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'test? 
Floridians' Unexcelled Courage and 
Dauntless Spirit Assured Comeback 
( U t o i . l W W K M K KIRK 
CAUSE IBOVT |180 DAMAGE 
ii.,IIUIU.' '•. Clre of approximately 
HflO.00 wos caused to B partly furnish 
• ii ii\ unoccupied cottage on Caroling 
avenue ini w .. i; i :i.'\ enl b and Ta elf th 
ntroeto short!j nttet »IgiU o'clock Mon-
.i.iy ovontoR, Quick wt.ru on iin- part 
ot ill" Rl CI I t ' i i ' ' Dcportmenl Is 
lloon ovodU Cot i bo niininiuin | 
•nils araa '!'• aeeond Fin occurtng 
liero duribg the holidays and brought 
. n l ,i mn. I li r • i . i o\\ i| l imn l ln- one 
• i i iiiisini.t- day whleb ended In two 
• ualNes. 
Tin- iii.iii't. 11 . J tho iiir department 
oi.' qui. K . i.i i ones and BSttaaaJ—gad 
tho blaao vviii chemicals axcluslvely, 
TRAVKLKK8 M » 1 I T \ I \ 
OF BAGG Mil: INSPEI l H>\ 
JACKSON^ 11 
ration is being 
ii.-tiii antborltli 
north bound t rs 
, i . i : . H I T , 80 i n v e r t ! 
m a d e th rough tbo r>-
>in|il{iiii( I h u ' 
iiiiiin i u h 'in- s - uml nniiiM -r-Niiry ills-
urmnfamani igi al tttfe Florida 
Ueorgli i-i" Inapaotlon potnl accord 
niK t»" t l i l v h i - r o - i ' l v i ' i l h \ 1 to* l" l . i r l i l : i 
I ta te Oaambei of Ooauaoroa Eton 
Washing ton 
T h i s ac t ion Is being t aken , aaya tlio 
ml vices, In nn effort In nss im- Iho 
t ravel ing publ ic i imi t h i Inapaotlon of 
b a a a a a a win !•«• m a d a expagl t loua ly 
> mt wit in mt anj innino handling ol 
petaonal ottaei of tba t-favaaur, 
Tho actions of loua travolera In pai 
Mating in nil Bortt nf affOfta ba -nun; 
•io tinii and othar boM produoti 
through tbe quaraattao lines nui*.. D 
> I.- ni nt t l > iieeeHmiry tn enforce ;i 
t ho rough Inspoctl f nil r o h i 
baaaai • goinj nut of iho raatrlotad 
inil--', oonlim" iho rupoc.. 
Tiio joh t.r o a r r y t a g ag tbo Inapao 
lag BgrotM I I d l f f l i ' i i l t ono nmi 
• v o r y i r i i v t ' l i r s h o u l i l o n i h t i v o r t o n s * 
i s t i n s t o i n l o l r i l : i r i l t h o BrOoh l " 
d m Aolays n rn oagnad bf son \>\ • 
i.t on tin* pari of iho tmvalar in to-
ocently, or otherwise, having contra* 
Itand in hln posseaeli m 
ROGRAPIUC MAGAZINE WBITKR 
SAYS WE CARRIED ON TO 
VICTOB1 I IKI I Itl I 
AMERICANS 
Rural Culture i- tho Utli of a non 
imi nnunual I'liiiothi jusi Uamod b] 
tba riortda State Department 
• uiiiiri' m Tallahaaaaa ii oontalns 
annul 900 pngai and lo dlvttad la 
'hioo aocttona, dialing with *pttbUa 
ranking," HI ernry aodattoo, othor 
iiiaii for public ipaaking,M oaa\ "poo-
try.M •' dooorooa i gfcjgg In gaggg 
hoini' srharo good Utataturi Li anjoiag 
basno whan pooo" Utafatora is anjoyad. 
it ggg s|KM ini rnlna Dor taaohen 
A M i l w i l l h o 11 it i . i.l in i . l i n l l n - n o \ t 
logflalatnro fot u mlm tag amplo t<> 
I I I I H F $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 in r o v o i i u e I t i s h e 
t o | iponi i b? tha t a x p 
Double Funeral 
Service For The 
Tragedy Victims 
A double funeral serrtoo fiat Hr, 
..nd MI i s i lii'iivc, win. km tholr 
tivi-s in II tin- whleh dOStroyod thgtt 
hnini' on Christmas day, argi hgU 
11tun th.' Blaalatetn funeral chapel on 
w .iim .in. aftornoon, Januan ~tt% 
with Rev .'. M, Parker in charge. 
Thr Impressive rltunllatto Borvfooa of 
Mio Q a i; and w it. c„ . •: whAah 
organisations tbe deceased wore mom 
heroh wore uwd al Iho fuuoral aerrlce, 
Mi. Grove, who before bar marriage 
i.-.on I't'ti. r Grove on June UU. 
t Perry, Oklnhouni, wai Ml • 
Sooty Ann Scott, of Perry, Oklahoma, 
waa ti'i ii-i' al tha tlma of 
her death here December 25th Mrs 
Groan wus active ao color bearer for 
K. c until recent!) whon LU 
l»rei pitted her nttendaocs al tbe 
in'otlnnH 
Mr. Grove, wbo wna i member of 
\ it in st. cloud, wns I 
it the time nr d a a b Ba ba 
\ ari-tiiiiiiiio civil war record 
Wipolleil on iho _'.-.ni of July, I8H1 wllh 
tho — * i ii regimen) of Ohio Infantry 
Volunteers, nmi being discharged on 
April 28th of is.i-j. ] Dilated Ana 
i IHflB i" Ihe naval service ol 
ilu- I tilli'il S i . n . s : i M l i W ( l H -tl«*hlir(Ci<il 
..n Snni-'nihiT inn,, moa ||G o n r„nP( i 
October 88th, 1861 in 7ith ooni&an) 
of Snd Battalion of Veterans Reserve 
Oorpa, nmi Vfudlechargad ga i Cur 
imriil mi Nogavnlii'i i s ih Lggg, 
Tim daoaaaad are anrrtTad hy six 
i-lillilinn Of hfg. tJinve hy u Comar 
nnirrfunf. Who n-si'lr In tba \ m Hi. 
nnd nn iih'.pi.'.l tl nmliliT, Mi . Qolda 
Qtoao Ki'eviT. of MtiiiM'iii. Nabraaka, 
iwe'lustier-hiivinu arrlvad in Ht. r i o o j 
i'h lb ui-ok y.* ititj'iid ihe funeral. 
I ti graphic phrases of p i Ippl og 
grandeur this pari of Florida is hold 
ni> HI tho world ns poaanaalng "vggt 
potonliiiiiiios" in IIII article **f HIU--
pevilfH -nui noteworthy voluniOi <>i> 
peering in the current laaue of tho Wa 
Mo nal Geographic Uagaalne Oonrlnc 
itm atroaa i^ laid upon the poaatbtU-
tle "i' ih*1 atata as s not Ucultural. nn 
agricultural nod a fine plaoo fnt the 
•ucceaaful raising ol d ntlc anlmala 
iho storj la i i< ix under tho wall* 
solo.'iiii title, • rimiiiii—Tim Fountain 
Of Youth." 
it Is Uluatratod with noma M pagaa 
of fittingly oolorad Florida scenes, and 
pen uinl picture ara pertinently trained 
i Qourlahlng background of 
i roptcal and aub tropica i flora and 
groan. Oryatnl tdoar, qMing-fed lakea 
nnt] B Ufa-prolonging Cllinnl.' ciiiin in 
I iiii maaaure of pi 
John Oliver Lo Oon e la the author, 
m n l t h o s e W h o l n \ o t h i s s u n k i s w d 
land oi fruits flowers and vegetoblaa 
Own him inueh. 
liis iinstintiii ezproaalont are -ill tha 
mora valuable booanae thay won* the 
renin of ImproaoloBi pUaad attat a 
toagthy Journal ofor tbo atato gad • 
t . i r . t i i l B t n d y Of n i l t h e t l o i n e i i l s t h e 
:i u t liui* b a g d e i i l l w i i h . 
One nowepapet aaya tha itory la 
\MMili\ I mil l ion dnll i i rs to KlniUln, 
of its lovfiy p u t u r r s . i ts In-
tel l igent a n d eoiiipleli- ilest r lpl imi nf 
tba i in ius t i i i ' s ot tbo s t a t e , tho s p i n i 
of I ' l o i i t l i n i i s iu I h e f n o e n f re t o l t l 
i i m ii ni i i . ' s iimi tiio wonder fu l aeoounf 
of n n r i d a ' o DomaJbnok, 
r i t l u r e s . J K I I I ii u l i i r l y i h o s e of ( l i e 
troploal porta of iin- atata where lpgn> 
ish architecture and pletaraaqna ilghla 
abound, are Lllnotroted Balthftdly in 
Mi..so of the puluaalllaa and 
ihitii.' \iin and ,1/nieiis being aopoot 
ally lovotj 
Facilities DateHad 
The fishing, the climate, tba dng 
raoaa, the thouoanda of onMoor recreg 
ti'tii tin iiiiio-.. tba orange groraa, tho 
Bdlaon axperlmaato, M Anguatlno 
and lta oolorfnl paal and beautiful 
preaent, Ooala and andarwater views 
t.t gllrei Bpringaj tho righto aaoortat 
oit wiih the history of Pone do Hioog 
and the n o r l d i tbgl boorlata know a 
few brief waaba In lha foot all theaa 
t b i ng l ure ihi ' i l t w i th . 
itut aapaolaHj Inlareottng tn Flor 
niiiiiis win ba the reading material 
iii;ii toils i.r whnt Florida deal thg 
remainder of tbo year, Bar tadae 
trios, bar fruit niui vapoteblo develop 
lolrylng, tba "aaal potontlall 
ties (W Infinite oattle," poultry Chrgio, 
the potentiallttoa for shipping cropi of 
fruit, vegetablea and nnta swiftly and 
iliiotti.v to nil p u r l s Of tho -o i in l i - -
aU iiiis is sti't'ssi-il. 
Tin- gather tella of the conqnerlng 
of the uiosiiuiio ;ni,i other poota, thg 
wonderful thlnga aooompUahed on tin-
the aaal .oust by Flagler aad the over 
sens railroad, once known ns "Finn 
l e r ' * f o l l y . " 
Sam Air In l i ne 
iho author deocrlbea tha | i raada, 
tho travel by bun, automobile and rail-
road aad ieiin nniiiy tbingi about thg 
poastbllldaa ol air tmval wltb tha ooa< 
ttnoous good weather aad the many 
landing fields ami alrporta thel baaa 
ainiad) heen constructed of II p> 
pot Itiee ror sport, rishlng, gott, big 
laagus baw-boll evo.'jthing keyed in 
the control Idea tha: one can live oat 
laora tho year round nnd anaorb tba 
hoallng, bcneflclol effects of neal sun 
s i i i i i o . 
The proiHiaal to i rt ala iin Bn i 
lladoa National Park is itreoood nnd 
Mr LaGoro aaya tbal thara is go pUoa 
ov.n approaching south Florida In HIZP 
whera tropical and tub tropienl plant 
altlvatod oa ao latso 
Tin Mountain _aae bird aanctuary 
wiih ii - beaut ii'nl plain | _ | and the 
Igvslj it<'i- singing towofc is described 
-.mi pictured. 
Bide down iii.< ridge soctlon which 
takes in Bt Cloud is doocrlbed aa "ona 
of Ihe aOOnlC journeys of the world" 
Storms are also mentioned and plac-
id in their proper relationship to 
Moral • and innl.n I .il.iiinl ir-- rv i ' iy 
w h e r e else in i iir world, T b o artiei-> 
a lso .ni.is t h a i pr ior to L03fl DO s t o r m 
of such m a g n i t u d e bod been a a p e r i . 
.'iii'i'.i for a Q U I n e t of a cent BTJ 
Kil lC S n a u n a I i n n 
The last pn r ag rgpb of I he ar t h i e 
Mints u p Ihe e n t i r e spirit nf t h i s f ine 
plaoo af w r i t i n g fm* Flor ida with tbd 
following siNteltt i 
"i iiir na t ion i-nn point will) prltlp 
to ihe unexce l led cou rage a n d d a u n t -
laal M|iirit af l l o r l d a ' a i pie, who, 
bhOQgh - d r l e k e n . Mi - re i i n h n w e d h y n i l s 
for tune >nu\ r l a t ag up. marobod on t o 
rebui ld uinl rebenti t i fy. in Ihelr aot. 
i h i n t hoar ta nnd willi tlio h r l p of the i r 
Victor M. Hill Sees 
Brighter Business 
For the New Year 
CHAIRMAN OK COUNT! HOARD 
OF < O . M > H S S I O M : K S SENDS 
GRKKTINGN TO ALL 
•Lot's Go," was tlie e n t h u s i a s t i c n 
•pongs thla morn ing of Flooor M Hill , 
elui i r iuai i .if l l le Hoard of 
Counts Commtas loner , whon naked for 
I \ . \ \ \ oar ' s eapreos ton , 
( l i . i i i i i i i n , 11 i: 1 - a i d H i n t h e OTO* g l a d 
in aooapt t h e T r i b u n e ' s regueoi tor a 
word on th i s v.-iy s k n i f i t a m OC 
"PHrot," iie aald, " i wish for nne 
and al l a happy antl proOPOTOUl New 
I 
' l . i i us enter t l io Now Vein w i l l i 
i determination tn maaa oar wlohea 
i w i s i i i M . \ \ ' o a i i k n o w t h a i H i e L i t t l e 
t h lnga wa do, day by d a y . nad a e t hy 
i ie i , are the real l b l t tg l lhal mala at 
prosperous aad happl * 
••| do not believe in alttlng down and 
watting for somethlag 'itiu' to happen. 
Wi' lini-t gn and gOl il KOO, 1 look 
for favorable buataeoi conditions in 
L0SO, Cor a return of more aatlafactory 
conditions Ln every reepoct, Oonttnoed 
perataVuB ag the i*urt »'f nur poaav 
i*iiimi giaaa ng tba gtaaaag gaaraatoo 
of theaa batter condUinaa Bo, bara*i 
u happy ami prooparona New Fear 
to al l . ' -
The board of ooaaty ooaunuaaeoan 
redUOOd the tux hlirden of the eoindy 
lo r (Ids year by stun.' I H B . I W , when 
t h e * K M N H I inoreoea of tba a t a t a t ag 
i s i m t t a k e n i n t o a r e o i u i t . K V . I I w i t h 
t he tnnraaeo of the s t a t e taa* i aal da-
. l e a s e OVOT l h a l ..I l g g g of | 1 0 t , 6 S 1 . 0 4 
la abossg Bar tba 
t h e 00 
oonaty for 1920 wero|9pg8,101.2' 
ggalaal M84»440iSR i'nJTin:«». toavlag. 
imi wi i l i s tn in l in i ; I t e Ft—OOJMdMI <ol 
l a r i i u r e a s o In Btttte Wbty, n net de 
e roao i Iq a c t u a l oool \< Oaceola eooa iv 
p rope r ty o w n e r s of $108,661.90, ga 
• b o a n above. 
Bruns Enters Race 
For Representative 
From This County 
I .A l t l .K H O S T o r K H I K M . S i i n t l : 
( A S T I l l s V I . TIMiV IN 
. I I N U I KIM M j \ 
Record Number of People 
Characterizes Incoming of 
• ( i mm o myself a s •,, o a n d l d a t o 
for r e p r o o e n t a t l v e from Oaceola oou_' 
iy. s u b i e d i'» t he Democra t i c p r i m a r y 
l o h e h e l d l i e M J U U O," I g y i 0 . W*. 
Buros, in toda) 'a Tribune. 
Mr Bruns i- well-known to the i -
pie of Osceola county, baring aorved 
thorn ns stain reproaentativa boOogg 
ami lun iim accomplished many pco-
gresslve meoaurea for bla constituents. 
Cliff Bruno, as be lg Itnoa • to a 
w ido iit.si of frlenda snd supporters, 
is not afraid to stand out for whal 
lie In lioves i-- r lghl and what _B th tnka 
iho people of t leeoola county 
t i l led to receive in tba ~ a j of legists 
t iva meaaures . Ella declaton t h e r e f o r e 
Into i h e r ing tor the l au re l be* 
\U-A Bought it l e e o n t e n d e d Li aqu tva lea i 
to victory. H i s expe r i ence is b road . 
I B e Mill h o v e some th ing to say ut a 
l a te r da to as bo loaut - ba ^ IU espoui e 
h wu for Iho prn|M*iLy o w n e r s of 
count? The f l y i i n f ^ 6r Mali- a n d 
HE, \ND MRS. I . I.. MOORK TO 
MANAGE PENNSYLVANIA HOTEL 
Mi . i m ] M r s . T . 4. M o o r e h a v e 
baaan BOOM tba m g n i g a m a n l of MM 
1 V i i i i s y l v a r i i a H o h l . botWOOU Pt l i l i s y l -
raala avenue and n o r l d i avaana aa 
T e i n h s l r e c t , a n d a r e g g g g b O d g ] 001 
h i i s i i n s s . T h e y a i i u o i i i i e e I h a t t In y 
win make rea anna bli ratal far traaal-
em inaaai aud s|M'<iai ititis b>r par-
Man " h o d i ' s i io rooms liy Ihe week 
o r Ml It 
MORE PEOPLE IN THE M i > THAN 
II VN BERN RECORDED SINCE 
NEW VEAH ItM 
i hi-ro were more people lu si 
Cloud ;ti tbe beginning of ii" Won 
\.is i than bad bead recorded on nny 
previous corresponding date slno \'W> 
according to Cltj BUectrlclan Bchofield. 
Furthermore, B Dumber oi ^^ new-
e n i i i e r s | M h e r o W i l l i t i n - I t t t e n t l O n Of 
becoming pernmnont residents, a ma* 
jnrity of theaa barinjj heen attracted 
by the unique plan of tbo city t.. gleg 
freo lota bo war reterana i s an Induce-
ment tor theoa to oomo i build 
bomea, 
Al l l ines of Inisiues^ WITC I'etlel' 
.... i ihr boildaya the** bad bi 
• several years paat, botgla and 
aparinniit bouses] as nell AH 
pn>i» rty. being ilao wall 'upled. 
a II Dumberlng syatam whieh ims 
been gplug on here tor tbe paal month 
ought «"it the ii ut in i in-
formation thnt the population is at 
leant a quarter larger thaa it waa i 
yaar ago, and tba brlok Inqui 
f u r t h e r in e o i n u i o d a t i o n s itn I i* a l e s t i l l 
graahH activity aa the printer monttai 
. . . I v a i i i e. 
The dona t ion of froa lots to a a t ?at» 
e r a ns h a s a t t r a c t e d na t ion -wide u l -
leul io i i . ami tho ineveasiii-j popu la t ion 
i - d u o l o t i n - f;i v m n h l t iini> 
I hni I n n e heen inaile UDOO tin- VeOOr* 
ggg who h a v e ti lready OOIBI a n d a r e 
• end ing word bach bomo of the i r da* 
l i cht w i t h the t . immunity. 
Jnhn Daaiala, who is aotabllahlng i 
naa baataeai M Oaaal Point, agaal 
Chrlatmaa in s i . Oload with his fami-
ly. Mr and Mis, John l>tiniels iiiior-
l a i m . l ai d inno r nn t ' l i r i s l i na s day 
Mr. ami Mrs, .1. u . rergUOOU, ot Al 
I . i o n . M i e h . , M i s . M, ( ' . K o h e r l s , o f 
Kalmaaoo , Utah . , and ICra B, A 
D a n tela 
St. Cloud Shufflers 
Beat Orlandoans 
New Year Day 
Ibottt i hi rty Pti e nuaibara and Enna 
of st Oload shufneiM.nni Club nc-
eipti'.i an Invitation aitaaiflotl to them 
hy the Orlando guMaboard Club und 
Journeyed to Orlando on New ran i 
daj t.. n g a g a in i frlaadly Intercity 
eoliti'st 
Tbe players were evenly matched 
in t h e s o v e r a l i : a i n i ' s . I m t S l . T i m i d 
< a mi' home v ic tor ious . Tim nperbv 
D u u u h t p and f i iendl lni M V\ lth « b u b 
\M> were rooolTOd bUpMl t " oameal U M 
I I will of t h e tWO i lnt 's. 
T h e St OtoQd "Iuh bopog I" 00 l U g 
io n i ip to . i i io by s n t e r t a t a l n g the u r -
l a m l o . - h i h iii i h o iiiit f a r d i s l n n t 
future, 
M \\ DRAMA m THE W H K 
J a c k M o v i e , n o t e d d a r e d e v i l o f t b l 
s t i o e i i a n d a e e <if h n r s r i n e i i . i s t o h e 
s e e n o n I h e s . r e e n o f l l i e _ M B d g 
thOOtre neM Satunhiy in his beat gag* 
lure, 'A Soartng Advent are ' ' Killed 
with dramatic situations and breath 
taking l'idim stunts, (he picture is all 
a Wes te rmiu i ; ! m v f;m ..mill des i ro 
Pretty l iar j UcUllater î  the hero-
ine. 1 in.. I In- phM Of tho story is 
w HM u an appealing romance, work-
ed mil lu a anrprtaa finish Ihat makes 
excellent entertainment BoxiOi in 
his riding sinuis, is abetted h> tbg 
celebrated Dnlveraal Bench ftldar, • 
,i.'iii. of tbo beat boraeaea in tbg 
nin'toil together by Universal 
for special thrU work in that aon-
p n n y ' s i | i i e | t i r e s . 
i'i ;i m i s fo rd , one oi the t c roon ' i 
hosi known ae to r s , h a s au Impor tan t 
rolo in ih i s p ic ture , Marin Snls a l s o 
|a in I he eas l . 
tory deals with Hoxie i thrill-
ing adventures in unearthing a bund j 
of eattie thievei which is playing 
havoc with ids fgrhnr'a ranch. How 
he fulls in love 0 iih llie heaullliil 
daughter of o t thi band aad how 
he works oul bla complicated heart 
and duty problem la abeorblng drama. 
The picture was directed tor I'ni-
vnsal I.y Clifford S Sinllh from a 
story by Jaefe Itolloiis 
countrymen thay 'came baea ' 
"They w e r e nnl unmindfu l of Ihe 
i i n d . o v o r w h i e h m a n h a d n o 
et.nln. l . ihat eanu- to their f i n n d h 
r iva l , OaUfornht , >OM thO e n n l l n e u t ; 
Of (he t r a g e d y of tin- Mlsslsnt|i |>l; uf 
de luged New E n g l a n d ; of CI 
nnd B a l t i m o r e ' s B n and of thr- w i n d s 
thnl b a n swept Kims i i s ; Q u g 'enrrliHl 
on ' am] to v ic tory , like t . u e Anierleiuis. 
"YCH, F l o r i d i a n s h a v e won t h e i r 
p lace in i he s u n . " 
Delinquent Tax Sale 
Extended by State 
Adjustment Board 
' r i i . . suit* nt' . i s i i i i iu nu i i i ty tax oar-
i i n , m i s a d m i H a t ! in ba li.-i.t oa tn*xi 
I t o n d a j , .iiiiniiiiy 7. h aa baaa IK.S.-
IMIIII'II i.y ii, ti*.n nf tha Bta la 'I'nx A.l-
in in i ' i i i B o a r d , iifiiiriiiii:; tn tin- (ol. 
lowtaa l a t t a t r aoa t rad i.y Olreol l C l a r k 
,T* L . t l v i ' l - i t I ' I T I : 
"Ili-i*|. |iil,i r 8 1 , lltl-".l 
" I l n h .1 . I,, l t \ ,*rs l i*i*i ' l , 
Klaalmiaaa, l-'i,iililii. 
"i ii'in* \ h . i l .aiali tal i 
"rin* Mala Taa Adjuatmanl Board 
li.is • -x 1.-I..14-.I lln* iim,. ,.r t a i titljii-l-
tiHtils uml . .ni t i i,ii.-< 1 tl„> total A i l i n i 
in.-nt i t ,mri ls for ii aar lad "i I k l r t ] 
iliiys. ,,r t h roUfhoa l tin* in.mill ,,t .In n 
m n y . iii a n t e to KIVI- tin- t i t ' i k - ,,i 
i i i r <"li*i*iili . ' u n i t s IIII a p o p r t a a l Q ta 
i M , i k I I I I I l a - i i i l i n - . i i i j i i s t i i i i n t s i n n n 
i i r i l f l l i t i i i n i i H T 
" I ' l l i - I'Ntl'IIMil.ll Will I'llllllli* ||l x 
IIII.M*I> iii i l l inium* to t a a a a ;ni.iu-t-
.1.41..-s iiirmittii tin* luinl b o a r t a us 
baretofora provldad t a r l ag tha iinnuli 
of January and nil lotaraatad paraoaa 
slwiiitii ink,* advantage nf this apportu-
l l l t y I n n i l . i n s t t l m l i - | I I M * > 
" A s n IKI I n i n I r c a i t l t n f i h i s i n j i . . I I 
l ln* s n l i ' s nl ' a t a t e l u x , 1 ' l t i t i . i i l i -s iiii 
vi ' i l l s i i l tn t a k e p lace oa .Intimity 7lli. 
tiirmtniiiiiit iin* M«ara l O O I U U M o t tin-
Mala " i n be a u t o m a t l c a l l ] poe t sonad 
nmi . l i - rks ahould ui\,* i,i,hii. in.ti,*,. at 
n m i i ' t i lmt aala wil l ba o o a t l a a a d 
unt i l t in' sfi'iinil 'I'UI'SIIK v in K.'lii'iinry. 
' Assiiilni- ymi of m.i co-opera t ion , I 
n m . 
. aura r e r y t ru ly , 
B B N B 8 T W i n s . 
( ', i l l i p t r n l l i ' l * . " 
'i'ln' tiliarllaaiiiiiiil of tha local 
iniinii ims baaa caaaied, a. will ba 
imli'il in th i s issui* tu ii d a t a set n s 
February 2, itimi. 
FRANK K o r i l i i O . l v m i ii 
N I I H I I M A I W MOKMN.i 
I ' t ' i l l i k H u l h n . i k |III«NI-<I n w i l y n t h i s 
h o m e OB a l laaaao la IIVI'IHH- th i s D n s > 
hm ns tin* I'I'SIIII of tt stii.k.* of Daraly-
• 1 . l I I IKIUt • e r r t oaa will in* held Boa-
day ni 8 :00 i>. in. 
C O M B A D B B , A T T K V T I O N ! 
tin In IIIIII iy I n i i tni i i i l r t ' wil l lie 
ii.'i.i nt \i*ii* an ' Ass.ni.-iiinn lower 
ti A n. i iu i i in :>::io p. in Oont radaa 
wi l l In- n i l . i x .c l thr,*,* i i i i i i u t i ' i In re-
iitti- iiti 'ir must ih i i i i i i i i : w a a r l a a o a 
i lur int ; t t iclr Bai l Ilia T I I I T I - will a lao 
I., i law t'XlriiH ,,n tilt- i«'i,itrinii t h a t 
a ill i . l . ' i ty ymt 
I . A I A M D I E S ON C H R I S T -
M A S D.W AT S T . I ' l l I s l t l | { . ; 
S t . I ' i t i • r s l n i r i ; . I >.-<-. H l l . — . ' y l i f l A . 
i ,nin. aaad • y i ' ius . i i in) nt s :',o 
i i ' i l n . k W'l ' i l in *^ilii.\ iH . i i i i i n t t n l l i i s 
l in i i i . - . .'tSLT. I ' i r s l A v i i i n i . i n . r i l l . I 'nl-
I n w i t i i : n s l u . i t i l l n r s s i i in* I n i m r n I.t si--. 
Ml* I.inn Ittnl 1.4-4*11 n t*..*siili*lil llt'l'i* tor 
.i.i-,-,- yaara , i-mninit from l l a n i a a a , i n 
i h * i - s i n v i v i ' i i b y b l i w i i i i ' w , M r s . i : i 
s i , - M I . m i l . n f t h i s l i t , . , 
Mr, I.um « I I S n I ' ivil win* yi t iTi in 
I Iunn iii BUlaburg, bf, >'.. J u ly , 
1846. A.m. 1, I M I I he enl iatad al B j t a -
cnaa ( M. Y., ns • Btamber i.f C o m p a n y 
t i . i s . , th \ ^ . Volnntaar In fan t ry . 
'tin* sii*ui* uf r,*ti*i*siiiti*i:, Qt iakar 'a 
I 'nl l i i . .Ifnvi ' l ly If lit. mill llntrlii'l '** 
l i nn WITI* sun I ihiisi* iii which lit* 
p a r t i c i p a t e d , n s weU n s b a l a i - ini i , ' i i -
t-tl l i t A l H M i l l l l t l n x . w l n * i i . I i n - :t t in ii il -
l l i t i l l t l f t i ' l l l l . i - i ' s n n n y WITI* i'lll r i l s l r t l 
t o t i l l ' i n l i ' nt ' l i i s I ' l ' u i l l l l ' l l l . A f l i T 
t h i s Ihi-v Wam Iii llirlltniitlti. Illt'll to 
Wnsh i imiu i i . nmi a lao oaaapad nt Ar-
l ington, iti ' t i i ' ini i.is*'s Gartner n o m a 
ih* w a s iinisi. r,-,i ,,ni nt Bytaoaaa , N* 
t., .luui* l<>. IBM, 
M r . 1, tun w n s n i n , - m i x i- , , ! t in* Al 
pin'iis t 'lni-k <;. A ii. paal and f i r s t 
I l i i | i l i s l , I n i t i - l i . t i n - .Mnsn t i i i l o d g O , 
H a a t a r n stm*. nmi tin* H o d a r a Wood' 
n u n n t M , i l ' l i i * i i i . 111., n n i l n f t l i , ' 
'I 'lll* ..till . I t e r . ' m i l m y . I n l . ,,l S I , 
Peterabarg, Fla. 
I'liniTiii si'iviris ware bald at -:;,o 
snliitiin. iit'tiTiHHin ni the nadlootl 
Funeral home, ooadoctad by Bar, l.n-
\i,i itiiiiiiiii*. aaatat af tin* Maal Bap-
tlal church, ih,' inml ti, A. it. hud a 
l u u i in t in* s . ' i v i . i * . l i i t i - t l t in-t i t w n s i n 
it .Mm t l s n n . 111., ,*, tiii*ti 'i,\ 'I 'ln* l n -
d e p e n d e n t , s t . Pe t a rabd lB . i-'in • Dae M 
l * ' i i i ' i n l s in t h i s r i t y w i l l l . ' i i t n w ' l t l i 
ii,*,*ii tagre. "i the death of Mr. l.ttm, 
nt his httini' iii s t . Peterabnrv, t'ltrlst-
i n n s i l n > , Mt*. 1,iitii f i i i-nii- i ' ly l i v t ' i l i n 
s t i ' l i i n i i . w l i . i i * In- h i n l i - \ t , * t i s l v i ' 
| , t , , | i , r l \ l u i l i l l n i t s , nn i l w i t h M i s . I , t u n 
visiti'ii here aararal waaka aco tn hmk 
itftiT t h e i r iirii|M'iiy in Hit-, r i i . 
M I ; AMI MltS. * • 
A W O l M'K 
.Mr. n n i l Ml* 
.it s i . Cloud, 
n s.ni, Albert 
d a y . i >,*,*,*iiiiii 
Mr. Gelgex wn 
a icr lc t i l ture In 
I . ' l , 1 ,*in I ,\ i*n 
1,1 III,* Su l l lHl l s 
I d a . " I " i r Hi 
III.till '. 
I H W ( H A \ M O l t D S I ATI'IST I IKKK 
Empor taa l t i im n a m a a B M in t i to 
itsl nf " r i i i t i iu . ' i l . " tin- ...uni t ' r inv* 
i*.i-i picture) will, h win I»|M'II nt tim 
\ i i m i i * rin ' i i t i i . . Klaa launea I ' l i i iuy. 
J i n k I 'miwny. one Of th,* llii'M |,"| ,u 
lar dlraatora of Hollywood, oama to 
t in ' pli ' t t ir i ' i i i i , , i 11,'in bla 
w i i h "ttni* Modern H a i d e n e . " 
Itnln'fi Montgomery , nn,* i.f B r o a d " 
BI br i l l iant ynuug ac tora , 
i,, t im I,'ml nlli'i* ln-liitt li 'iitni,*,! 
in "Sn Tin is i ige," ills flral f i lm. 
d i,, n long barm M it vi 
oon t rac l by r l r t n a of his a-otk in a a a a 
B r o a d w a y stnt:,' h i t s at. "I'.* 
u m l ' I tin* nt" t in* l - ' m n i l y . " V m i n i ; , , ' i i i l y -
balradi | E tt punch in tmili 
.mi n sniih*. Uontsomt 
rated ns ana nr tba moal promlalaa 
"new iiiii's" tn In* brought inln pli* 
l i i r i - s . 
Krni'st T o r r a n c e nmsiM oo In t rodoo-
" M i * l l n t m s l i i " I 
rll iniiiii* y n l i l i i : in | . . r . 
ItnW t'VI'l', li. 
i n n I n s t n n , v i l l i 
l i r i t iL-s I n t o p i n t 111 
w l l l ' l l , II . " U n l i h l o I l l l 
Hi,* l i i th i b o m y w t ' l 
in IMS, 
J o l l l l M i l j . 
w i t h i l i l j i i ' r , , I I , S . I1 
Ill'Vl r lltlll ;| III,,1*1* l l l 'S 
Hint , i f "Hnn I; 
• l l t l l l ' I n t i l l ' r o l o n 
N k ' l l t " n n t l " S l a ' i ' i l w t l . v . y 
l , l , h , * -Ni i f i ru l i s n i l , ' ' * 
s l | m | , n l n l ynn in .* n u n 
l>lii.x s, " P n n l , " i u i p r o i i i i ' i i ) 
in t h i s stm*,! ,,t m o d e r n 
i,n Vimi'iit i m s jn i c o m p k 
in "Tin* ( i i i l in t h e s i i n w . " " 
S l i ] , - t i n t " m u l " O o * 
Maldena." 
. i r n , , ' t l i t n n r d tioe.lt. no 
t n I I I , ' t l l t i n s i l l l i l R w l m l i n l l * 
I ts t i l . ' s t n t n l ' s r n i i 
" . M i l l l . " ill l i t e j u i l K l n i ' , | i n < n < | £ , - . , 
l i t i s n i*linr;n*l,. |* l l j i r t n f ir i ' . ' l . 
. Inn n I i n w l i . t i l h n s 111 " I 
I h r s t i n i n t i s t , l i n i ' i i i ' t i ' i l r . i i t l n n 
ttfVI'll ilt'l*. 
I i o o v t l f s S I I A K K H A N D S * T J 
I I I filllK I ' A M . K J I S * T ' i 
MAX YKAH KKI K l " 
w A s i n Nt f i t I N . .Tnn. I . - i' ; i 
nmi Mrs. t l n i i . i i lul i l open honH 
iliit fm* tin* wi i ih l tt nil liis w i f e 
Kl'.iin II n i l i n k un t i l .". :.!<> IlirV i H ^ ' V " 
fol-Itll'll tilt ' llt*l*(*lll,';lli t l . sk Of sllt.kljQcJ^*.* 
, iiii l',",|s | „ . , . , , i v 
l l i i . ' i i . l i ill.* whit,* linns, . II w a a j B 
tin* Hi,* larges t iniitihi-r on r i r m i l (lfa^aBt. 
'I'ln* tiiinunl Ni racfgrn, a a 
. . i * i * . . 
ilm,t*. nf >li- ., luitnsii in ua^ -
I I n n w n iifM'ti tn t in ' pub l i c , f o u n d » „ ' • ' , 
i *>. 1.1U1K b e f o r e t l i e . . . a>. 
I ron iinti-s w i n - s w u n g tinitk t o trie ' V f ' . 
pulill,-, n u ind i i iK titi.'iio of e a g e r * ° i i t 1 | . t ~ . 
I I I I , ' , „ * , I Im* l,l,s*ks d o w n l ' i ' i i u s y l ^ 4 n 
vnnln nvi ' i ini ' . . , 
llHii.l-.slial.iiig O r d e a l > *' 4 
\ - i ns t hn of f ic ia l i tx-optlon ,t<» C ^ 
ni'iTs ,,t tin* i i i l i tnel iin,l d o p b f l - *» 
ini'tiiiii , 'xi ' i ' i i t ivvs of t in ' g o v e r n m o n t 
m II'IIMI. w n s nvi'i P rea lden l n m i MrH. t 
llimvi'i* insini l . nt.* a llgl.i Inm l» 
mnl iiii-ii gi \i* thi ' inaalvea i-ii.ii.ii.iy.s-4*y 
t lcnl ly tn th,* hunii shiikiiiir o r d e a l 
J o a n ' s s i h . n i i i i e l ion , t i n I,I.*I \ 
Scotch Kiltirillnn. 
Ilnlini's iii.|*iii.|*t. Torreaoe'a pal in 
iim plctnre, mada a nama for hlmaalf 
in "iin* Thirteenth Ghatr," »tnil HH 
I i.n mi s friend, in "MadaaM V" 
tlwi'll 1.1',', ltl41lltlfllL alim bltltnl,* nf 
M tl M. hits tin. griiutMr, part of lli't* 
I'tirt'cr us "Marco," the "other g i r l " 
who saw Dot. IVrry may 
St. Cloud Masons 
Celebrate St. John's 
Day Friday Night 
Tli<> iiiiim.il s t . i,.im : Day oa leb r . 
Unin nnil l innque l wn* hold I'y Bt. 
r i m i i l Miison*, F r i d a y , l^<»mt>.'i ' 27Ui., .] 
ii Hn* si t ' lmi . i hote l i l intni! riHitn. 
Th. iv wm,* hi-twi'i'it ih l r ty-f lTo timi 
forty - r n l i i l nl tlio ttililt'. Mtisi,* n a . ' ' 
npl>i*ii|ii iiiinlv ii'iiili'i'oil t inder Ilm sup -
o n is],i,i of B r o t h . I l i r -
iltli tl inirst* of Um in.-;. 1, it t'l* t llich 
Hto tisniii i i ipiniiaiii . i l ni' ih* rflcara 
i 'U ' l ' l . , 1 f o r t in* o n 
n l l l n - . M n s n t i i i ' l l t l l l . 
I In* - p o n k o r nt ' I h 
l l i i i t l i i ' i Wii i i i .n , nf Or lando , who Bn 
n in,,-*. I n t e r ea t l ng Mik tat W'^Atii-v 
l l l ' l s i . I 
'I'ln, Ins t i i l l ing offtCPi • ' Maa-
i' Ittnl i n r Sinn Briinnii'.ir, w h l l o 
t i e r l l t i l i i l i i* • " 
m n n i l llllllslnill. Tint wlm 
won* liislnlh' ,1 « ' " ' 
VVmsliii Hi'- Wm 
liniiiis. Jninni* w obert .1, • 
Sen io r W a r d e n ; 1 • I", tim-d 
lor Deat tin Por. nnlllll, Snni l i r 
i >.<ii. . n i : l i n n i'i. An * "»«-, Bee ett * * 
Sinn Hf i in in i ' i i , I 
Till, i Ilm l i ' I I B I 
I. I I• >.lil w l i y l -y 
fill* t in ' l i o v o i l ^ t „ t -
i preaenl wns much i i n p i c s s r i i -Mil' 
Ih i* . , I I . I I IKI* ill' oil* I 
Ttie i.nis iking ix4 to a 
• < 
K I > n i l for II'-'IO a s wall HH a l l t h a 
ur tnslanrtli ' n m i ftrll of tn -
* * i * * >i rhgu-
ini n tint; . J Hi.- lodif.' w i l l ho helil 
i iy. I in iuury \0dji, nl Whirl . 
tl it is p l . inned t o e o n f e t t h e Mud ' 
>" ' A i-ordittl n i v l t a t l o a t m l 
wi-li-iitni* is i-xtouded> t n 4Q1 Tlaltim-
M n . .*, if 
i 
PACK TWO THE BITHLO TRIBUNE 
Til l KSDAY. . I I M \ K \ 2. 1980 
Farmer Is Now 
Having Period 
Of Prosperity 
K C O N O M U K . M T O K S NOW W O K K -
INi; F O B W B L F A R K . SAYS 
HAHM1N 
liv OCHfKH W RABSON 
[ISON P A l t K , Muss. 'I 'he sin, N 
l lWll \ s KhllllllK OD bllsilU'Sfl soii iewhoie. 
&e i ndus t r i a l <usi N clouded but t h e 
i . n i l u r a l west wem-a to bo In for 
•pell ef f:iir wea the r . It a p p o n r i 
• t t he former" were very l i t t l e h u r t 
the stock market ernsh Most of 
d a m a g e was clone in i he l a r g e 
tlcq of the ivmitr> mnl in t he thickly 
tied ltidii**»trliil a r ea s of t h e cas t . 
we tnivi 'l from east to west we 
^not help bul notice a mure opt tin 
|§ t i e fiM-Hnu a s wr KO. T O he '•ure, 
grraiii prh i s Niumj-fd wi th s tocks itt 
f i r s t , hut have since m a d e | good 
l o c o i>. Total farm Income for 1020 
i grill In? nl hi is i >- large a s in 1928 
'.ml may in? laruer. Vnqoe t t ioDably , 
g l l u i w e e n t h e vnrlou-j swt lo i i s of nor 
population, the fnnner-* nre now In 
a preferred |H>Kith'n. They hold the 
trump cants, for the following rea 
sons: 
During a per imi of industrial decline 
men leave th. eitii and turn to the 
/arms. This gives ihe fanners better 
help at low > \t the same time 
il | . ' i i . i , i.tliistiiiil niiem-
liioynieiit 
s o . . mi. i ing Indus t r i a l ac« 
i ivit I t-i i • "f imimifiictured go.uis 
a r e Lover which enab le ! t a n n e r s to 
buy a h»w. r p i e r - Tha t is, w h e n 
I 'usinr Ins • •oinjietition Is 
keyed up i-t ri.il p r i ces a r e 
forced low. Vgt it ui iurnl prices, tm 
tbe oilier band, a re noi ao much in 
f luenced by domestic compet i t ion . 
W i t h m a n y w.-rhl i rojis lower t h a n a 
y e a r ago, it will be easier to m a i n t a i n 
a g r i c u l t u r a l it wi l l in-
dlisl i in I prh i -
Staples in Larger Demand 
"In tlie (hinl pluce, domeitie con-
auinption of wheal and corn decrease! 
per capita as presi« rttj increases, and 
increases IMT capita ns prosperity de-
creases. When iteople bave plenty to 
-in'ini ihey continue mure espamdvg 
and tkney -• r.• i -ut down on 
Winn incomes fall off they 
then return to the cheaper staple pro-
ducts Which ore Mo mainstay of our 
great agricultural wesl 
The fourth igp which the 
fu r in r r l i as over the ,-ity man . h i r i ng 
a per iod of declining industry is tha t 
b i s ch i ld ren tend to nn in iu at home. 
T h i s is a powerful social a d v a n t a g e . 
. . J p T r a i s e s t h e morali Mir f a r m i n g 
*-oniiiiiniiiios ami inakc- mmli be t t e r 
U&tisens of t h e rising generat ion. I t 
decreaser i Ihe tn ial uml ecoiniinic prob-
r the fa rmers , li is an estab-
l ished fact that ii d u r i n g a n in-
d u s t r i a l boom tin i i- leaal p ro -
s p e r o u s . T h o iprcad between w h n t 
t h e f a rmer bui • buy and whal he 
l ias to sell is lessened and be i-- p u t 
' o n ii b a i l s of economic equal i ty w i i h 
t h e real of t h e country. 
Ijtn-I V a l u e s should Improve 
* « T h e f a r m e r had ids taM,- ,,f infla-
t ion hack in l ici t ; i? l.l ho has suf-
f e rwl for it eve r sim-o i m the IMIKIS 
o f Inf la ted p r i ce s for farm p r o d u c t s 
- • * c MK'oniatod ln farm land, Everyone 
• B o w s t h e t r o u b l e be got into wben 
l and va lues c r a s h e d . For eight y e a r s 
b e h a s heen s t rugg l ing to get out from 
u n d e r the b u r d e n of debt which that 
w i l d f a rm l and spree settled on him. 
N o w It looks a s though he wi 
needing- If t h e t u r n in farm v s l a e i 
t h a s not a l r e a d y comi at least t h i de-
c l i n e h a s been g r e a t u -lowed u p 
T h e r e were only hull' us many farm 
f o r e c l o s u r e s \Jlti, V | . . ( I | l S > n ,,M> V | i J | r 
b e f o r e , i n d i c a t i n g much h-m f inancia l 
d i s t r e m in agrt*/y4tnrnl WKtlons. 
Mioreover, Inst y e a r t h e government 
index showed t h e smal les t a n n u a l loss 
ln t he va lue of fa rm l a n d s s ince th:* 
ggafc p r i e s of LggO, T h e d l o p from 
March 1. gggg to March IMt, in the 
gfftog per ucre, averaged lews than 1 
IM*r cent . Such hinds a r e now og up-
]iro\ inintely t he s a m e pr ice level t ha t 
they were in l!U7. They I T ! now 
Pi per cent nlmvi* the level before t he 
wa r , which con ipa r c s wi th TO OOt eent 
aaon in IMO, < Ihvlouily, good farm 
l a n d s huve gggg well de f l a t ed , a n d 
ahould improve 
The return ttf money to the g est 
from the f inanc ia l cen te r s of t he east 





florldi IMI hi $2,ioo.!Mti lata taa 
l u l l e d S t a t e s t r e a s u r y d u r i n g the 
t'itsi n i n e mouth.- of I M i us t a x e s 
Og l i g . i r s iiiunuftict ured in t h e s l a t e . 
Th i s r e p r e - e t i t s the th i rd h ighes t t ax 
payment1 nadg oi tins anauaaaaty in 
the I' nl t til S l a t e s . lu r ing tin period 
as- s[i,,wii by f igures re leased t h r o u g h 
t h e D a m a n Of I n t e r n a l ICovenuc. To-
iiaeet) t a x e s pa id by F lo r ida cover ing 
nil n a a a a g which inc ludes c iga r s , ci-
g u r e t t e . snuf f and o the r tobacco pro-
d i l . t s . ;is well a s c i g a r e t t e ggggf l g—d 
taaaa artato -M L0.8O4.0O, aad patoai 
H o H d l Thir teenth mi tin- list of to-
bueco t u i |ui\ lag Ma taa 
in adt l i t ion to its tobacco maimfue-
t u r i i n d u s t r y , Khn-hhi h a s ileveloped 
i gniwl i i i l toaaoco producing belt, 
whit h h a s oxpant led unt i l it nmv . 'overs 
eighteen coaa_gg iti the north nnd 
north central Mcttooi "f tha Mala 
This 1 - a -It g rows Uui' .-in i il. S u m u t a r 
ami imp-par tyaaa ot bohaooo, [n INS 
tin- crop covarad • total of 12,000 i c m 
ami ].i i td ined all ave i . l ge of 708 
poaadi to ihe lera 
i i oi; 11 • \ CLIMATE n ; m [DBS 
MOST TRAINING CONDITIONS 
nm ATHLETES, \SSKKTS COACH 
•|.i|o|n> g • » • • » ' ! • l i H ^ f ' l - 1 > H i l i - : - > x -
FREDKRIC WVVKNK 
NOTAB1 PUBLIC 
Real ReUttaN Plra lwmraaiw 
Houes, IdSAv Amrrsmri' 
Viae Tears—J. O. O. F. Building, 
O n e te S t CtooO and U r e l^nvti 
n < » a » 4 d i n i < i a i i 4 » i n 1114 
B] M.i. H K I H t l C K 
\r hh ies t r a i n e d in F lor ida s u n s h i n e 
h a v e an a d v a n t a g e ove r noil liern 
y o u t h s w h o of ten p rac t i ce on f ields 
covarad with auom ami slush witb 
ihe tMBperitnia M degree or lowar, 
in i he opinion of Tom MeCimn, i 'hint 
U g h PChOOl i i th le t ic direelof . 
Me has practiced Jit thi- 1 "nivarsity 
of I l l ino is .-nnl in Flor ida gad h a s 
found tiiut t h e r e is no eoniparis. i i i he 
tureen the training idvaatagai Of the 
itons, ICcCann beUevei that 
. o l d s ,iml o the r i i i l i i ients n r e m o n nu-
merous ,i in. nu B u r t h e n a t h l e t e s t han 
in F lo r ida . 
.My player-- did tnd OOBIplalU of COid 
weather last fail and i probably win 
have LaukatbaU mactlci on out-of-
door court! this winter." ba said. "It 
is much heller to work in the t n li 
i t l than to bg la I northern gym. if 
it JM not to., et.hl. ' 
i an l l c i . - lop T b i i n s e l v e s 
U c O a n n beUeveS, how ever, tha t cli-
m a t e is only one fac tor fn t he develop-
men t of a n a i h l e t e . TteOJOM entlnjf, ex-
t totaa a n d c i i . t r u l of Oawom mi said 
hy hi in to he cipmlly a s i m p o r t u n ' . H e 
suys t h a t nioift boys c a r deve lop in to 
gOgi a t h l e t e s hy pro inT t r a i n i n g . 
" I h a v e s h o w n m a n y eases w h e r e 
unde r s i zed , u n d e r n o u r i s h e d taga hy 
ha rd t r a i n i n g a m i d e t e r m i n a t i o n h a v e 
developed lata better athletes than 
those who naturally hud wonderful 
bodies. 
' T h e r e w a s P res iden t B-OONIVI It, 
who showed the same dgligllllllllloil 
in davalogaag ids phyrtaae as he did 
in i l ivelopj in; t h e . o u n t r y d m 
ml mi nisi ra t ion. H e w a s n a t u r a l l y 
wojik a n d unde r s i zed , hut hy h a i l 
work a m i ca re fu l t r a i n i n g became I 
itroag inan 
"Athletic tralalag hiipti jl wag nel 
only when ae is in onataitg at 
but i> • great asset in life. Men like 
Ll wen im nieaafiil agoaaio thay 
bad great p h y - h a l s t r e n g t h thai l l 
lowed them to do more than t li" | *Ot 
age work. 
Advertise in the Tribune 
T*/£ BIGGEST BARGAIN 
IN THE CITY 
Is the first House north of railroad, on 
Michigan Ave., right hand side. 
Fully (urniabatl; electric range; electric hot water heater; liv-
ing room, dining room, kitchen, pantry, three bedroom, and 
two bath.. Double garage; fruit and 75 foot lo t Thia prop-
arty waa piirchaaed at $&\50Q. Owner aince died and to close 
tba eatate is offered at $3,000.00, on reasonable term.. 
See G. C. HUNTER 
at Citizen. State Bank or Hunter Arms Hotel 
Florida Exports and 
Imports Have Moved 
To 1,643,971 Tons 
.1 A l ' K S l i N V 11 ,i .K. I lee. .lit—Klo:*-
ithi 's foreign t r a d e for t h e fiscal y e a r 
e n d i n g J u n e ;!(». tltL's, a m o u n t e d to 
!,dt:i,P7l tons in s n p e r t a a n d ftttMVM) 
t o n s of impor t s , valued at 1*2,000,000, 
a cco rd ing lo t he Keseareh I tu roau of 
t h e P l e r M l S tn t e C h a m b e r of Com-
merce . 
Bxporta cleared through Hlorlda 
p o r t l d u r i n g t h i s period w e r e dtetf t-
liiilotl to t h i r t y t h r e e tore tgn Countr ies . 
prncl ically cover ing the 'ill Ire | | obe 
P h o s p h a t e w a s t he leading eomniodi ty 
ezpo r t ed t wi th l u m b e r M ml a n d 
nava l s to res th i rd ' I h e s h i p m e n t s 
ma de , groii | ied u n d e r s even teen eom 
mod ity head ings , ex p ress "d in l'WiK 
tons , o n a p r l m l ; r h o s p h a . . ' . tTStBST; 
lu inher , IL'U.M" ; nava l s to re s , HH.'JTo ; 
fe r t i l izer . U-4g] p rov is ions , r0 ,ggg , 
non-met a lie m i ne ra l s , W . l l P | mel/ l is 
a n d metal inn t iufue iu ies . BO^gflg: coke, 
Lf.ggl ; chemica l s . T.OL'S; co t ton -cod 
nil c a k e . g ^ M ] SOttOn, M M 6 | Ih'tro-
leuiii. MHO; aaa l t a r p i t ch , K . K K I ; 
pajH't*. ggg ; ice. 'J„',,V»; shr imi i . !h 
nnd a to t a l of m%Jbm\% tons of u m l a s s i -
fie.l o r misce l l aneous ca rgo aci-ording 
to r s . lh i i a r tmcn t f igures . 
Import! remteed al Florida ports 
a r e gtveB as follows, exp res sed in long 
tons: Salt, KM; lumher. li.^tW; fer-
tilizer. 2S2,993| creoeote, UMM0; non. 
uie ta l ie mi i ie raN, IT.L'L'" : pe t ro l eum, 
:;:.:.,IMI: Mgggy, 54Mti ooffae, it.itts; 
bnhaeoo, MOO; paper, :;.dii; fruits aad 
vegetables , gSiMT] hones, :t. 17 I ; whllle 
oil, lg f000i iron ami steel 1.7KI; ce-
men t , JL'.lo-l; hanai i i ts , iM.PI'J; inn-
bogany, 1.4A8; mlicellaneoui, 80.8S8 
KI.OKIHA KAKM LOANS 
I'l'oni i >tatenient of S e n a t o r J o h l 
S. T a y l o r , a s publ i shed in t he St. 
I V t e r s h u r g Times, we lea rn thnt t h e 
t h r e e mil l ion d o l l u r s to lie loaned to 
R o r l d l hy lite federa l fa rm board is 
to tie m a d e ibiot igl i t he C i t r u s Kx-
change , a a d the loans w i n gg made 
mi pgctthtg houses ami e q u i p m e n t u p 
In Hii peff cent of the a p p r a i s e d va lue 
of t h e s e p roper t i e s , Th i s p laces | coil-
•-•itlt r.i hie reeponiibiltty oa the Ottrai 
K x e h a n g e a n d l a y s nn ohl igai ioi i gagg 
the i ve i ' u t i v f board tti use t h a t money 
bg t h e best pOOelble a d v a n t a g e for t he 
e n t i r e iin lust ry. 
S e n a t o r Taylor s t a t e s iha t Ihe 
limn, y will lie Hied N far a s ne.-es 
sa ry to ggg off e x i s t i n g m o r t g a g e s mi 
peek ing hotis.es. Thi> iM all r lRht 
enough providing the mortgage Indent 
•daem is got n largi as to absorb 
the greater portion of the loan and 
t h u s leave t he g rower with a mere 
pittance Anj arrangement thai does 
not uive relief to t he g r o w e r l o a s 
i a extent a s to t he nw tiers of 
peck ing li 'i 'iscs will he | m i s t a k e . 'The 
packing house i* dependent upon tbi 
grower for boiineei. Many of the 
packing bonai owaeri a re alao largi 
g r o w e r s , however , and know the eit-
l in- problem. 
Too froijiii'iitiy, the actual producer 
of soil eoiuniodi t ies is left in t he back-
g round : lliis h a i been A m e r i c a ' s mis-
h ike a n d accoun t s for t he m a n y aban-
doned f a rms , groves uml o r c h a r d s . 
However , ninny of t h e pack ing house 
owners are also growers and conse-
quently fully appreciate the situation 
of the grower. Mr. Taylor himself in 
a large grower and a member of tho 
executive hoard that w i l l ha\ - hi gg 
with the handling of this large fund, 
a n d t h e r e is every reason to h. ii. v > 
tha i it will be used so a s to l ie 'p grow-
e r s a n d p a c k i n g house OWneri to re-
wri t . - the i r i nilehtetiness on long t ime 
nnd at it much lower r a t e of Interest 




FOREIGN COUNTRIES REC'OONIZB 
GREAT HEALTH-GIVING PROP-
ERTIES JN STATKN Hl<; 
CITRUS KKIIT YIELDS 
'The general recognition by health 
authorities everywhere of the value 
of citrus fruits aagnri H practically 
iml i i t i i te i l deuiiinil for them wi i l i i t . . 
rery Aorl thaa Aad it is not i (ad, 
or any dlelar.v faker's fancy, hut. tbe 
jidvlce of physicians of the regular 
schools after extended ami thorougU 
t es t s . A g l impse of th i s phas . . of ihe 
c i t r u s i ndus t ry ' s f u t u r ' thut is -dgni-
f l .uu t is seen in t h i s ed i to r ia l from 
tlie V a i l S t ree t Ni -ws: 
• 'F lor ida fruit | | gaini im tOCh POpU* 
lar f ty in c iTta in Kuro|H'an e o u n t r i e s 
a s tO mer i t se r ious tmveniuieutuf a n d 
i tu iunere ja l a ti enl ion. Sweden , for 
example, 'his >ear enacted legtilatloa 
r e m o v i n g t h e d u t y of seventy cents a 
IMS o n F lo r ida oranges-. According to 
a repor t of t h e I t u n a n of Fo re ign a n d 
Damagtig OogNnaroe, thi top was 
t aken Dpoa t h e adv ice of S u . d i s h nied-
leal a t i thor i t les wbo art encourag ing 
g r e a t e r coiiHiimption of oltrut* f ru i t s . 
The l-'lorhhi I ' i l r u s G r o w e r ! Clear ing 
Mouse Assoc ia t ion h a s just been advis -
ed l Im I Ihe Sou lh A t l a n t i c SleaniHldp 
Line h a s nu i te r lu l ly increased Its cit-
r u s f ru i i g f t i g a r g l i n n a o a a n e a a d a t l o B i 
for t h e e x p o r t a t i o n of o r a n g e s a n d 
g r a p e f r u i t to Liverpool . Demand for 
g r a p e f r u i t hu» been s t ead i ly Increas ing 
iu Knghind for seve ra l y e a r s . Tl ie 
cost is much h igher t h a n In t h i s coun-
t ry , a n d the sma l l e r sizes a r e mos t ly 
tu d e m a n d . In ilmt count ry , t<»<>, pro-
111ii•• tit ph>siehii is a r e u rg ing t h e js>o-
pl. ' to eat more t i t rn-* f ru i t s . " 
And not .ml.v a r e Flor ida c i t r u s 
f ru t i s ot f iner i | i iall ly t h a n a n y o the r 
but they a r e produced much n e a r e r to 
t h l g m l m a r k e t s of th is c o u n t r y a n d 
to all of Baropa 
A New Avenue For 
Florida Oranges 
C o n d t i e r a h l e Interest is being shown 
|g t h e a n n o u n c e m e n t that f rozen or-
U g l juice in solid form a n d p u t OB In 
a iMiekage l ike u c a r t o n <if b u t t e r i s 
a m o n g t h e probubl l i t fes of t h e f u t u r e 
m e r c h a n d i s i n g p r o g r a m gf \e$ c r e a m 
in i inu fac tu re r s 
l ' l a n s cull fm* the e x t r a c t i o n a n d 
sol idif icat ion of t h e Juice by a con-
t i n u o u s f reezing process at p l a n t s 
located in t he o r a n g e - g r o w i n g c e n t e r s , 
from w h e r e it will be shfp|>ed u n d e r 
so l id i fy ing ca rbon d iox ide r e f r i g e r a -
t ion, held lu cold rooms hy ice m a n u -
f a c t u r e r s ami d i s t r i b u t e d hy them to 
t in ir dea l e r s ' cab ine t s . 
'The e x p e r i m e n t a l s tage , It i s sa id . 
Is p a s t a n d t h e prejHirut lous for p ro -
duct ion on I Igrgg sca le a t a u e a r l y 
data 
A field erule of cull oranges, selling 
for 55 cents, will produce five gallons 
of Juice, which can he completely pro-
Ooeaad as | frozen product for about 
i'i cents a gallon. 
Legal Advertising 
Legal Advertising 
neatly tn inn 1 ii ro liomht of HII lil City hirf 
tOfON IHHUCII In tin' llKgrt'Kiit« itlliotint of 
sttO-LIMlAW mul Unit t-nlil I'.'UUou flli'.l In 
thin Court as tfore-asld will tm beard bt 
for* ttu* Honorabl* Jooa* ot stild Court a t 
tlie Court HOUH In Orliiurin, Fli.rhl.'i. nn 
tlie Iih <IH.V of .lainiiiry, A. IV 11180, nt ten 
O'clock A. M . nnt] foil nmi fm-h of yen 
nr.' hereby nottfli-il and n-inilred to ap-
iii*ni- at ttie time und plui'i- ae afori'enld. 
to nbow cauee, If BUT yon have or If any 
then- he. wliy HII I'I It i-f 11 nil tug IIOIOIH 
ebould not bi> Miiiiiitii.i mnt confirmed hi 
.-iinforniiiy wltb tbe prayer eet forth In 
Hiild Petition timi purmuoit to tbe laws 
uf Hie Slate of Florldn In BUCII caee made 
-iii'i iirovldrd. 
IN WITNIC8S WIIKltKOF, I )iim> bere-
iiiitu net lny luiuil and afflxi'd the official 
eeal of the above i-ntltled I'.mtt nt KIs-
Hliiiiii.'.-, Florida, en tbiu tbe iSth dny of 
n.'.-einh.r, A I> |gg | 
(Se»l) 
J. L. OVBRSTUMBT, 
Clerk vt thi- Circuit Court of 
the Seventeenth Judicial d r 
cult of the Stnte of Klorlda 
In and for O^ci-oln County 
Dec. ID-Jan. 2 
M i n n ; TO 1 u i . m r o i ts 
In the Court of the County Judge, Osceola 
County, State of Florldn, 
In ro the KBtate of J11II11 L. BUNS Brown, 
D M U M . 
To all Creditors, Iiiyiatii's. DlstrlbntSM, 
nnd all Persons having Claims or DIMUIIIHI.I 
aitTBliist HUi.l instate : 
You, and each of you, nre hereby notified 
nn.l required to present tiny cliduis and de-
mit ml N whleh you, or eltber of you, may 
have against the estate of Jilllfl 1,. HSSR 
Brown, deceased, lute of Ortceoln ("ouiity, 
Florida, to the Hon. .1. W. Dllwer. County 
Judge of OHCCOIH County, at his oftice ID 
the County Courthouse lu Ktsatrantei' Us 
i-eola County, Florida, within twelve 
mniitbs from the date hereof-
Dated October L'lfct, A. D. 102U. 
TRIX1U HASH HOGKHS, 
Executrix uf tbe Butnte of 
Jul ia h . B.ISH Ithiwn di'li'ilKi'il 
Legal Advertising 
In Circuit Court for the MerenUiestb. 
Judicial Clreull of the State of Msrltln. 
In ti nil fur (iHi'ohi Ool 11' v, ID chtineery 
JOHN WBKLMY HKONSUN. (\uitphihiasi 
versus MAItY KWMHIC intUNSON, Drfi-Bd 
ant, Bll .h FOH IUVOKCB. OHDHU OF 
IMlttl.lCATION. I'll Mnry Louise Pron 
NO, Ut'ioTtil Delivery, tlont'ton. 'IS'XSt-
V.m nre hereby com man tied to appeiir on 
the Oth dny of .1 miliary. A. D. 1HM), to tbe 
Itill of Complullit filed In r.>l» nguLo»f 
yon. Tlie St. Cloud Tribune, a iicwspape' 
putiliNhiMl iimi of genersl i-irealutioii Ui 
1 llOMll i on 11 ty, l<*lnrldft, IH iloHlunstiMl t> 
the pn per for the putillcn li'in of this order 
Wttni'Hri my hHinl mul official seal nt Kit-
Hlniini'i', Osceola County, Florida, this th. 
.inl -luy of December, A. D HKi». 
(Circuit I 'onrt Seal) 
J . L. OVKHKTHIBWT. Clark 
By w. B. POUND, Dt c 
MlltUAV \V. <»VHUHT1M 
r.toiiHi'l for d m 1 plat mint. 
KlHMlinnir.*, Mnrhlti. 
V.HIc* uf Applliiitlou fur TaVX. UPMI 
NOTICB IS HBKBBY «.IV*N. Thnt 
Harold Ullpen, holder of: V.n Ort lf leuh ' 
No. 1216 do fed the 4th day of July, A. 1» 
1027 bas filed said e n t i l e : . ! - In my of 
fire and uncle application fur tax d. "1 to 
IHSUC t tier,on In nceordnnce with law. Snhl 
certificate cmlirnrea the followlnif de 
erlbed property situated In ;>»ceola Co»n 
ty, Florida, to wit : Lot 17 block 210 St 
Cloud, 
The asKPHiuiii'iit of sahl properly unJe: 
the Hiild ciTtiflciiti tSHued wag In the niiitit 
of Unknown. Unleaa said certifirntu ahth 
In- redi'.'iti.'.i •esordlog to l-iw, tnx daail 
will IRSUO thereon on the IStb day uf Jsi* 
uary, A D, !»»«. 
Dut-d tinn I8th dny of 1 H'o-mher, A. V 
1389. 
(Circuit* Court Sent) 
J . L. OVERSTRBI0T, 
n e r k Circuit Court. 
Osceola Connty, l 'lnrl.li 
D M 111 J un 10. 
lu tho Circuit Court Of the S.'veiio.iith 
Judicial Circuit, s ta te of Florida, In nnd 
Fur Oneola County, Florida. 
CITY OF NT CLOUD, 
\ Mnniefpol ii irpomtloii , l't'tftloner, 
STATH OF KUHU1M. 
Ken po 11, lent. 
NOTICB m CITIBBN8 AND TAX 
PAY Kits 
To thn I'ltlsens nnd Tax Payers of 
the stnte „f Florida, and All o thers 
Whom It Mny Coiicciii: 
You nn.l ench of you are heraby notified 
Unit a pi'dtiou tinM tieen filed hy tbe City 
of si . n.111.1. Florida, by and throuRh its 
Mayor-CoiiiiiilsKloner, City Commission, 
nnd ( i t y Clerk .onl Tnx Coll.'.tor, seek 
Inn to validate mid confirm an Issue of 
refund! II tr bonds of snld City In the sum 
of Sixty Thousand Two Hundred Dollars 
(JiHV-IHiuOl for the purpose of retiring an 
ilMiel.ti'ili'e'-H .viil.iM'cd hy bonds now Ollt-
Htaudinir ln'coiniiiB due within one year 
from Janunry Int. 1030, to be dated Janu-
ary 1st, IPSO, numbered from 1 to OS ln-
.hinlve. <if tho ileiiuniiiititliiu as follows: 
Bonds No. 1 to 58 Inclusive of $1000 each 
Bonds No i'i to m Inclusive <>f two ench 
Bond No. •>•• 200 eaeb 
to be lusueil under authority of Chapter 
l i t t l , Laws of Florida, IP1-'?, mid pursu-
ant to 11 rcHohuity-k and other prooeoglng! 
of sahl I'lty t't 'iiHsHli.n HH tht- ifoverniiiff 
authority of t l i e ™ t y of st. Cloud, Flor-
ida, the K:Iid b o ^ b to be exebiiii^o-.l ou 
a hanls of par foWpar for a like amount 
of now outstanding and matured or pre-
Notice To Taxpaeyrs 
Under the New Charter, if 1 lalf your 1929 
Heal Estate Taxes arc paid during Novem-
ber or December, 1989, <>r January, 1930, 
you arc allowed until August I, 1930, to pay 
the Last Half, without penalty. 
However, if First Half is not paid by 
January Bl, 1930, the entire 1929 taxes are 
delinquent May 1, 1929. 
E. O. WARD 
City Tax Collector. 
WM M U U W WMMOS 
NOTICE! 
The State Tax Adjustment Board 
having extended the time for adjust-
ment on taxes for a period of thirty 
(30) days, the local adjustment board 
of Osceola County will continue to 
operate during such period, and the 
date fixed by the Comptroller for 
the sale of tax certificates is post-
poned until the second Tuesday in 
February, A. D. 1930. 
J. L. OVERSTREET, 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Florida. 
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^8RU€ TON^ 
n i l M U T U A L n o t i; 
Should you ;isk the i-n|ituin of the 
iraffh'-IMiUco tO totot to h i s roconlH, 
iu> couhi teii ymi u imost exac t ly bow 
ninny man uui womgn win ho tnjnrwl 
on the Nli-eet-4 on tiny | mi t i i n l.'i r dny 
of the yon Moreover, he could toil 
MUI lit whllt h o u r of the ggg Iho pMOh 
• Witty of ae . ide i i l Is u reu lc s l . 
I m.W only recen t ly in u met I i enl 
iietpn/.ine | Minly of tlie t i u u i c s for 
i lie ei ty of New York. 'I'he cnr ly-
! inornlng h o u n g r e oompgra t ive ly s a f e ; 
ihe Ughl la - I iii t h u w h o u r s ; men 
nnd Women iin- I 'lcnr hetuh'ii front llie 
n igh t ' s long Bleeps anil I nit fie is nut 
so dense . * i r i tduii l ly th rougl l t h e 
niornliig t he ; n . 'Hen ts i n e r e n s e : a n d 
in I h e n t t e i in ion t he f igures mount 
-i Ig rmtng l j ool ii, in t he la te •• < < • 
niMiii, heiMiei t five o't i.H'i, .in.1 six, t h e 
highest po t -1 l l rciiclu'd. 
Tlml is llo I of c r U U when the 
. iny 's work i- .t\i r g a g mon t u r n u u u y 
I mill t h e i r t inn hew ami lln ii g) k 
I'he cr l t icut BOUT, t h e e x p e r t * cal l t t . 
nnl they h a v e niinieil it well, lor in 
i h a t h o u r Tata pk iys luinl t r i cks wi th 
ihe hodies attd t h e sou l s of men. 
I of ten VOndflff gbOQl it. when I sit 
iu my tiffiee on t h e f i f teenth floor .uni 
wa t ch t he l igh t s goggg out one a f l e r 
> tint IMI- ii. Hie off ice b u i l d i n g ! Op 
imslti'. Kver \ Ughl sliiiplM'.l off tneiilis 
I desk polled dow n , ami u HMD s t . n t 
uif; . iwny from hln work . Whnt 
t_OUghtl g n in h i s mind, an he t u r n s 
up h i s overcoat ooUar ami s teps into 
i ho i t r ee t 
Are t h e r e c h i l d r e n ami • wogutn 
Wglting EOT him, s o m e w h e r e in t h e 
s u h u i h s ' ' A f.iithfill l i t t le wuliiuii. 
Inking Off t h e luihy's shues, uml siiyinu' 
every l ime (lie w h i s t l e of :< 11 ;i i TI t l 
hejitil : "Bta gon Hiink thai Ihuhly l l 
on thut t r a i n f 
[ l th ta t he p i c t u r e l h a l is in h i s 
mini) tit Ihe cr i t i ca l li.mrV O r hns he 
te lephoned t hm he - i s kepi d o w n t o w n 
i.y b i u l n n w i n d w o n t be nut ontU 
hite"-.' 
Mors Hie Iwiliplil thu t iFftW! n tt il 
i ieross h is work lift the m.in UgtUV 
(hnn t he level of t he 'lii.v's o te l lpn-
IhinV t»c does it s ink his t h o u g h t ! 
lower, to men nor .iceii|iut iolis uinl 
hiiser joys -. ' 
It s e e m s to ine if I we re h i r ing ;i 
Iltn li. I lllOUld l ike ver.\ inueh In kimw 
whnt t h o i m h t s n r e in h i s miml . in 
Unit c r i t i c a l hour . I should like to 
know w h e t h e r , if nne could look imn 
b l i si mi. us t h r o u g h a window, t h e 
ii,.,!, would - i .nni s t r a i gh t with p r i d e 
under tlmt • c r u t l n j , o t btiwb wi th em-
bfl 11 assmei i l 
In the whir l of t he bus iness dny . 
When ihe r o u t i n e of t h i n g s e i i t i l e s us 
IILOU^, wo II-MII to bfl a gOOd itag] a l i k e 
in o u r nieiitjil pTOOMMW- We n r e not 
-n iiileii 'sliiiK then , l lnl tin- cluck 
s t r i k e s five o r five t h i r t y , nnd we n r e 
no logger c l e r k s or pl i i tnhcrs or mil* 
l ioiuilres, Imt men o u r t h o u g h t s set 
l ie . Whnt do Wl t h ink Df tlii 'in. u t 
Ihe c r i t i ca l hour , be tween tttO and s i \ . 
when we a r e h u r r y i n g iiwuy from n u r 
Work ihe Iunn* when Ihe Ugfatfl n r e 
( t a r i n g a m i , outai i ie o u t w u l a i n d in. 
tiie a c c i d e n t * n c c u r l 
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Now thut Virginia O ' l l u n l o n ef New 
\ o rk Cily luis ima in set t led the i*ni'> 
ti f h u m i ' l a u s tiio n e e r p a p e n 
t i n imt t h e uriieli* h a c k in (he moth 
ha l l s a n d save It for next senson 
Very lew d e a t h s from ulcoholisin 
ui-re reiMirttil foi tin- ( ' h i i s t m u s Indi-
duy thniUghOgl t h e coun t ry T h i s 
tttggng thn t c i t h e r t h e liipior is he l te r 
or t ha i less of it is bgfggj gggd nr t he 
pri*M> IK hcyoiid t h e reueli of ninny 
HnKiness i s m'ttliiR he l l e r in Flor-
ih i . A Si^iti h liidy recent ly te lephoned 
he r p a r e n t s in Sco t l and in r h r i s l m a s 
; iec t in i is uml pa id | l O f tOf t he pr lv i -
li^i'. W h e r e d i e In llie u n i v e r s e 
would a n y o n e of gOOtcfa p a r e u t u g g u s e 
th is much mone j fm- • betephooe mes-
•age, 
in ins c h i i s t i u a s g r e e t l n i Governor 
t a r i t o n su id "Lei pereomil pa tu lous 
in- fo rgo t ten , b i t t e r p r e jud i ce s in- e n d 
.i s ide, p a r t l a a n lealouiiofl he dleoard 
• <\" \ sp lendid sen t iment and one 
i h a t could huve heen used to IOIV.III 
\m\OJt in t h e lust e lec t ion 
Now tha t u imt her New Year a p -
proaches WO HIppOM tlial Hell will 
nga ln he paved w i t h K-«-d reso lu t ions . 
And if it is to he so pgved it It* o u r 
ho|K> tha t goodi tmnest e o u t r . u t o r s 
t rom Klorhln wilt do (lie pgvt&g u n d e r 
Ihe suiKi vision of t he S ln t e BOUd Dg 
purl ment wi th a newspniM r muu in 
ebgrge, We e d i t o r s mny have Iii walk-
it in .un* golden l U p p e m , some l ime 
A Kloridn sher i f f will gppoln l fifty 
m e m b e r ! Of a c r i m e . <>iiinii.»s|on to 
Keep d o w n . t ime Not I hnd Ideu. If 
i he she r i f f s COtlld -ppol&l i-very mnn 
.uid WOUUin in t h e county on t he toiii-
niisslon t h e r e WOUld he n«» "iie left 
lo commit M J c r i m e s und t he e n t i r e 
. o inmuni ty oould lie engaged lu t he 
| . leu- ' in! jMistlmo of t ak ing ench o the r ' s 
f i nge rp r in t ! , 
Now it HIH'IIIS Unit t h e r e will he or 
imH been a n t n r e e t i g i t t o n of i h e In* 
ves t tun to r s of tt ie Med Fly in Tttmpfl 
and p e r h a p i in o t h e r coun t i e s . W h a t 
Klorlda gTOWOTI wnnl IM not se inuny 
invest t j i i i t tuns Imt t h e rlghl ta s h i p 
i m i l to nil p u r l s of t h e United Stalen, 
g i t Ha* Hint off t he t r ees cu l ly In 
on ami t h e r e will he no chanee-
for tin* fly io live, A n o t h e r th ing i» 
o u r favor is t h e present cold s|H-ll thnl 
wonld m e a n d e a t h to t he Med Tiy in 
;iii.V ' o i i n t t y in t l ie worhl 
c What Will the New Year Bring? 
mi': CHILDREN'S inn i,-
ity H e n r y Wni ' . sworth liongfcllow* 
IlitWccIl III,* ilitll. tlli.l tin* day l igh t 
wiu ' i i ihi- s igh t i s beg inn ing to b u r e t 
fol l ies :i paOBB iti tltf d u y ' s ,H'*iilKiti,,ni 
Which is known u s Hit Ch i ld r en* . 
i in t i t 
i it,*iit in tltf nhaaihar -•,i->v,- tm* 
Tin* |.*itii*i* of imii* f>'<-t. 
Tin ' sotiiiil <>f it door t ha i is opened, 
Ami »,,ii*t*s s,,lt uml sivit ' t , 
l ' i ,mi niy slml.v 1 M l in HM In in 1- littltl. 
Daaoaadtai Vmt broad hall'd Blair, 
ONI- ) All.',', nnil 1 :• liulti"Vt All.'ttrii. 
Anil Kililll Willi c,,Itltli ba i t . 
A u IIIHIMT. tllltl lllt'ii :i •**! I. 11**.* . 
"fal I Uni.tv BJ Ilu it* i i n i r y ,*>,••* 
Tli,.. tu t ' | , lul l ing nitil |iltltilling tO-
•s-IliiT 
I',, I it ki* nn* t,\ SUI*|,IIM* 
A .stiiMfti ttisli I iuiu III,* sttilrwtty. 
A MI, I , In , r a id ll "in t in ' lltlll I 
Hy t h r o e tliiiirs li'fl i n i s ' imf i ' i l 
'I'ltt'y I'ttt.'i* lny t-tlslli* w t i i r 
T h a i . l l ini i u p inln my I i n t i t 
u ' t - r lit.* i irnis tnnt lint'k nf niy i l i t i i r ; 
II' I t ry lo I*SI*II]H'. they siirrimtiil in.* 
' l i n y BBBBl I " l'i' I'Vi'f.wvtl.'ii*. 
Thay .ilnninl dOTOUr nit' Willi I t i ssrs 
'i'lirii* l i n n s aboul nn' **tii\4in,*. 
Till I th ink ,,l' t l , , ' BlabOP <>t lliltiti'li 
III Ills M o i i s i T o w I T ,*n Hi,* l i l t in , ' ! 
Do ymi ii . l i ik. 0 b l a a a y a d inuuMm. 
Booaoaa you lmvi- s.*.*ii,*,i ih,* w o n . 
Bach uu old iiiitsi.'iiho us i nm 
I not it in i i t r t i tot* yoi i nll 'r 
1 b a r e yon fust in ttiy foi ' t r t 'ss 
Anil will nol I t l yon i l i p n r l . 
Kil l |iltl you tOWB Into III,* i l i l l iKooli 
In t l t f to i iml t o w n ,,l my Ii i ' t trt, 
Ami tit .To will 1 kt.*ii yon furovt ' i . 
Yt*s. I'nfi'v.'i* ami ti dtiy. 
Till Iiii' w. i l ls -luill iiiinilili* to r u i n 
And mou lde r in dual a w a y , 
l-IM.I KSNIONAI , P R O P H E T S LOOK 
edit A rotiit BTART ut T 
V 0O0D i M i i M i 
ll.i I ' M . K i t .It 'IINSli.N 
Wlilli* l.nsllifss IIIIIJ niiiv.* slow I. in 
ilu- f i n l y pnrt i,r lintti. ii is c e r t a i n to 
pli'k u p by sprint', tiiiii Ity t in ' midd le 
i.f i he y a a r win ba mov ing aga lh " " 
;i de f in i t e u p w a r d t r end . 
Planning cond i t i on , w i n i„* ba t te r , 
on tii,* whole , " i i i i p r i c e . I n i p r o r l n j 
unti iin- f a r m e r , ge t t i ng • h ighe r pro-
por t ion or wli .* iin. oonaa ine r pa i 
T h e r e i> III I*** (ewer Joba a v a i l a b l e 
in (iio ea r ly i***i*i ot tim y a a r , boi HJ 
p r o g r a m ! ot puhli. w m i t s bft§lll to go 
Into affect ni ' t ' i i i loyt-ini'iit Will .liin 
lltls.li. W a g e , will nol IK* m l In lha 
major itititt^' rl a of t h a n a t l o u 
Thoae a n ilu* p r inc ipa l p r e d i c t i o n . 
of tin- profi'ssioiiiii j i fophots . I'm* lln 
il.-iv yoiii*. Thay OOttW fFOm t in ' nn'1 ' 
win, w i n k wi ih i n . i s .-uui H g u r e . , i imi 
.mi in R imt iiin*. tion t h i n g i a r e mov-
IIIK nntl nl wltttl spi'i-tl. uml lli"t t i l l 
w h e r e we »III a r r i v e If no th ing b a p 
patu 
Tin*, nn* p rophe ta in tin* u o n 
tha i | on in*.* ii propli,*! w hi u J on gel 
on ti l in i i i uinl suy : "I will hi- in . ' h i 
run, , tn ii o i i o i k in t h o m orn ing . " 
M u , ' t i m e , out of ton y o u r pred ic t ion 
win come inn* Tin* t e n t h tinn* tin 
train rung off tin* track. 
Kirst itnioiiy b u s i n e s s ]ii*n|iht'ts is 
(•oi. Leonard \v. ayrea, rtoe-prealdenl 
of ti..- Cleveland True! Company. 
B l a l l ,\,*ltl ll,* l l l i s Uu* l.ltsillOS- 11 
Of Alnilioii boa bus iness is going lo 
he lor 11 .1,111* llhellil. He Is right BO 
o f t e n t l m t il s e e m s t l l l i - j l l l l iy . T h i s is 
\ . lllll I'ol Ayt'es s i l l s III,nut I'.lotl 
T h e y e a r p romises ,*i poot a ta r i .uui 
ii pood f in ish . Aitloiiiohile product inn 
will he ut laaBI ti mi l l ion fewer fill's 
I h.-iti in IMP, hut not it grilling less. 
Bu i ld ing t e s t s will 111* Mliiilitly lower 
hul now eoiislrttftloli will not Pi IDOI, 
Until f ive peg fftit ggagggg t h u n it, 
1MB, Tl ].n. of i ron unit steel 
will he low. Avert!!.'.' who lesu le pi i, , 
of lion it LTrii-ull it t-ti 1 , oinii ioil i l ies will he 
only sl iuli l ly lower t h a a in 1MB. N ' l 
p r o f i t , of inil '.islrlnl eoriKirut ions will 
i,e i i is i i t i f t iy laaa t h a n in 1MB, 
T h e r e w i n i.t* m o r a n a e m p l o y u i a n l 
in th f e a r l y par i of lll.-IO t h u n in tlio 
i n i T a a p u n d l l n iK*ri,„i <>r U M . hm OBB-
tlitiolts will illl|iro.<* iis th,- yeiil ltd 
VBBB0B. Tllfl 'e will lie llo i ippif i i.,1,1, 
fhitnttf in tin* i*,,^ ul' l i v ing . Average 
witjios will differ only s l ight ly from 
I'.iL'il. in some fuses being It' .her, 
P o w e r A m e r i c a n t , , p r i s t s wil l go in 
P u r o p e t h a n weal bug Bonuner . Hunk 
Intereal r a t ea win he iowi*i* in t h e first 
pa r i of Hi,* year , i nc r ea s ing us luisi 
ni 'ss Improves , s t o r k p r i c e , will lie 
h ighe r by t he end ,,r t h e your t l inn 
lhe.\ BM now. hul still below Ihe high 
levels of IBM 
Backing u p t 'ot . Ayrea a r c tlio re-
l iorls iiiiidc by Ihe hus incss lenders 
win, recen t ly met in W a s h i n g t o n til 
tlie eatl o t the P re s iden t , to con Ida. 
precisely th la o jaee t loa : " W h a l sort 
of a y e a r will IBM be'."" Heiiielither 
l ha l nil liuslneHs i s built on fnrecitsls , 
Itig bus ines s lueti u r e big beemtse they 
can see f a r t h e r i i lnuil tlitin t he l i t t le 
fellow. I lore is a s t imtnury of w h a t 
t he se i,ig Ipnanaaea l e n d e r s sees for 
IMO: 
No garfOUfl tiept 'ession in an> line. 
it gnotl y e a r in m a n y l ines . Smal l 
bus iness und rct.illei*. wil l benefit Ity 
the luiiilltelliltloe ol' w a g e s tllltl pollcy 
of nol l ay ing off lucn ' ^ lgea i a . when 
Jlbsollltelv Iiocosslir.l . t h u s Illililltltill* 
ing t he a v e r a g e w o r k e r ' ! buying power 
Fore ign t r a d e c o n t i n u i n g good. Cred i t 
plent i ful nud c h e e p for neooaaary put* 
IMtses nnly. l l u s iness will Improve in 
leMiieM. in l u m b e r , in m a c h i n e r y m e n u -
fitclut'es. In houses In,hi eleclr lcul up 
pli.ilices, ia . 1 ii-litII-JIIs. I ndus t ry will 
DlOVa cnltlhntsly hill slea.l i lv 
f o r Ihe f a r m e r , t h e OntlOOk seems 
be t t e r than for Iho Inlsiness mull. I'ol 
low ini; n r e com lusi , ,us d r a w n from Iho 
Itilesl s t .unitary of Ilu- a g r i c u l t u r e 
sitllilllon by llie l u l l e d Ktiito-, Depar t 
in. nt of A g r i c u l t u r e : 
iin* wori , r> u i n u i c r o p of n u n waa 
lower than ilu* p r ev ious y e a r by over 
800,000,000 buaheU. Mere or Hi,* 
Amer ican c r o p wus rushed I,, m a r k e t 
curly, depress ing prices. . I r n w c i s wi ih 
wheal in i t o r a g a will get b e t t e r prloea 
fm* it. i*',c,i g ra in - locks ou band nn* 
low, pr ices s l rong . ou t look good for 
oontl -1 g.H.il p t iees . F rn l l am) 
peg. Iiibb* c r o p s won* below n o r m a l for 
1MB, wi th out look I'ol* he l l e r pricOB 
for 1980. Po ta tooa it i t a r a g o below 
normal , p r i c e , t end ing io r ise. 
U c l ca t t l e lU'iecs show IIO sign of 
Improvement , B u t t e r uml eggs a r e 
feeling ti ci',', i of iim genera l bual-
neaa dec l ine , hut p robably will Improve 
us genera l bualneaa a c c e l e r a t e ! S o g a 
and polk w i l l conl lni ic to do battel 
lor lln* funne l thun Ininhs anil wool. 
ii ilu* levin,* m a r k e t ! Improve, a s 
bus iness l e a d e r , predic t , cot ton win 
bene f i t 
Larger n u m b e r s ,,l furm p r o d u c e r s 
u r e a s soc i a t i ng t hemse lves in COOpera 
tic,* marketing organlaatlona under 
Ibe l o . l e r a l l u r m Hoard Act, wl lh Ilu* 
r e s u l t t lmt p r ion , of f a rm p r o d u c t . 
win tend in iiffutm* m o r e staph* and 
p r o d u c e r s will gel a l i i rgfr p a r i of 
tin* pr ice paid by the consumer . Fu l l 
lenliz.ili iui of llie iiilva n l a g e s O|M*II IO 
IIIIIIO I iintier the I'll I'm Hoaril Act 
probably w i n not O H M abou l for sev-
eral . i n n s , ,,r g,i,l i I t e r m o r ! eve ry -
w h e r e hnve logman* how* the new *-ys 
<<in oparatea and how to take advaa-
Inge tif i l . 
i a ce i i i i i n t i e s whloh may affect all 
lotcci is is a r e : 
U l t i m a t a forni of new* ti .riff a i l . 
t ie i ieni i t endency w i n in* to s t i f fen 
prloea und H i t l m u l a t e a g r i c u l t u r a l 
atul bus ines s p ro f i t s Inn may a l so in-
crciise l iving cos ts . 
Congreaatoaal tavaitlgatloD of si,„*k 
l'.vcliiiiigf nn.y- l a k e a w i d e enough 
POopo ' " ' l istlli 'h b i l s i i u s s gene ra l ly hy 
sreatlng unoHlnlnty ntnl fear. 
I lute,,tne ,,t" I l i s a t ina ineu t eon fe renee 
mee t ing in London in . l imitary is en-
tirely unfbreanoablo now, N , , I mooh 
llltellhood of s e r i o u s i i i l e rua l ioiial 
, oni | i l icat l , ,ns urisi i ig. but a l w a y s a 
poaalb l l t t j of sh i i rp i l is i igreeinenl w h i c h 
would i i i s i iu i i I n t e r n a t i o n a l t a a a a if 
no th ing worse . 
All of Ihe worry , , \ , i IBM eolites 
fioiu tin* m i l l pen of t he apocu la t lve 
boom ,,n t h e Stuck Fxeln inge . Approx -
Imate ly four uml n hal f hlll l ,m dob 
I n n wns losl hy s|a'eiiltil IIIH. T h e 
losses bave io i,e Bompenaated b f by 
w i t h d r a w a l ! from s a v i n g s b a n k s eur* 
ta l lmenl of e z p e n d t t a r e B . r t d i w H o n in 
tin- s i a l e of l iv ing, ell the par t of s,*v-
ei'ltl mil l ion filtuilies. 'lit,* w in i i f i s , 
who tu,iv cont ro l l a r g e r peola or c a p i t a ] 
liltin before, a r e going t o t ry lu k e e p 
front Inning by be ing f i treful abou t 
t he l l ivesl inent nf l l te l r liugiiu*nliii 
funds . T h e y u r e Ink ing u broiul v iow. 
howevi'l ' . w i t h a n eye to l l le g e n e r a l 
con t inued p r o a p e r i t y of ihe c o o n t r y , 
for Uu- g r e a t e r pa r t , unit moat of t h e 
money wh leh Changed h a n d s In Ihe 
grea tee l i p e c n l a t l v e movemen l in his-
tory will eotiif in to p r o d u c t i v e use 




A ce l eb ra t ed aclent lal in a recenl 
iitlttress on t h e or ig in of tnau i.,t, 
thnt t h e r e is tm monkey bni li 
tt. l i e believes in Ihe evolution of 
n.i,r. imt timi inan never oama fi 
Bjnjg Now Hint th i s , |Ufslb, |i h.i I- n 
Battled we bone tha i tha Ir ish f a n 
a g a i n Inln* llicii plaOM in Boll t tw ami 
run for office if ihey obooaa wi thout 
* n i l , d 
l n t h e g 1 old d a y s whiskey d r i n k 
e r s used to t ick le t h e i r t h r o a t s w l l h 
" T h r o e F e a l h e r s . " Avery Powel l If. 
T i m e - I 'nlot i . U r Ink,. ,i m n , , ( i r een 
l i lve r Wi thou t a l leni lae l ie for t h e 
t i red feeling a m i on w a k i n g In tin* 
morn ing pick F o u r i tos, .* b g f o n b r e a a ; 
faat . Hut now If you ink,, a d r i n k it. 
1' a n a w f u l S ln - the l l e 
W i t h no th ing on Ihelr minds hut 
h a i r a m i not much of Unit some mem-
tiera of Oong-raaa m a y t a k e u p Muscle 
s t ion ls . .ga in , repotlK egy, Thla w h i t e 
elcpli i int , u h e r i t a g e of t he worh l w a r 
.1 . O. M c l n l y r c of Now York Hny by 
I ta.v in s'iM'iikliig of ti t r i p to Khni . l a , 
s i l j s : "Most ol us who l l l l .e followed 
ihe l i t e r a t u r e of ETIorlda'1 h i s to ry 
ra t t i e r osBeot t.» be a rouaed m o r n t n B i 
by a n t i l l igulor f r i iwl lng liver t h e 
cover le ta an t l giving u p a flip in Utf 
BUM wi th i ts ball, s , , t h r I bavao ' l 
seen ,ln l l l l igitlor fm t he n, | t la t ic bird 
wllh t he loveliesl mime In o rn i tho logy 
th,* flamingo," 
should he sold lo the higbe- l hidilcr. 
l iu* ideu of mulling c h e a p n i l r i i l e s .-• t 
ih,* s h o a l s plunt tuts been exp loded . 
Tb,* Idea i.r m.iking c h e a p e lec t r i c i ty 
bt w a t e r Is Hot Illl l l l l l . l l le loud 
• p a a k e n in Oongreea wonld h a v i the 
d e a r people believe us st , p inn t s 
a r e he l l e r In liiiiny Insliuiees, wltnQBB 
the presenl ptlghl of Ihe n o r l h w f s l 
\\ , woluler Whal Bob Holly is going 
lo do lo Ihosi adltOT! w h o . t « . hit, 
".lusl In P a s s i n g " a s s l rn lghl e d i t o r 
tut m u t t e r wi thou t c r ed i t 1—Tallahne-
HP.' Newt.. Nol a t h i n g . Ftut, N o t a 
th ing. We h a v e a l r e a d y told litem llie.v 
can use II nny way they pletise. S p r e a d 
il on Ihelr I,ICIHI nt* use II fnr mt.Htlirtl. 
T h e only I gall I. lltlll l l t lmt H"'.v do 
nol use II In p lace of Hit* niuii o r d e r 
oa ta loguee , w i t h ni l M a reni te t . t o 
I ( i i l e Sales . 
I n t e r n a t i o n a l Bunday school Lesson 
for J A M A U Y *r. 
. iiiti.iiooi) av IHSIS 
Mllllhew* I : 1 B M 
Kev Satmicl | l I ' r ice. O P . 
I l tn iug Ihe .onl ine i\ t ths Ihe 
lessons will he titk.it from M a t t h e w 
a n d i h e gene ra ] thoma is " T h e GVapel 
of the Kingdom." From .1 nly lo I tee 
amber ttie n i b s win l e g ] wi ih i i e 
prcsen ta l IM* Men uu i Women of Ihe 
t lhl anil New T c s l n i n c n l • " Th . a im 
of Ihe present sel ie-., Bfl intlifitled by 
thf l . fssons t 'oininit I,*,* is " ( 1 1 To 
present a Hour uinl comprehens ive 
rtevi oi iin* e n t i r e Ooaool of a l a t t h e w , 
t ^ l To k e e p In grind Uu' Mcssinnic 
character of the Ooapal. (I) i'<> tm> 
serve llie well balanced i clnl lonshl| i 
belween J e sus ' niillislr> of tenehin-g 
u u i III- in in i s t r i of tltelc... I l l To de 
Velop fllilh in .leslls Iis llle Son of t ied, 
(r.i To Ind ica te tha way te comple te 
. ' liliKlliiit l iv ing." D " ' I ' bg very 
he lpfu l If yon ean fl.nl lliitf r lghl now 
lo roatl Ih io i igh the 2H e h n p l f r s of 
t ins l i i s t QoapaL M a t t h e w w r o t e pa r -
t l f i i l a r ly for th f l l f l i r . 'ws to fi tdfi ivor 
lo m a k e c lea r t ha i J e s u s i h r l s i is i he 
Mess iah of . . id T e s t a m e n t p rophecy . 
T h e r e a r e at legal Lit q u o t a t i o n ! from 
t l .e Old i '1'sl..iiienl und 1(1 of t b e a i i n e 
pecu l i a r to M a t t h e w l.evl. or Mat-
t h e w , wna n t a x col lec tor w h o wna 
ienlle.1 lo he it d i sc ip le of t h e N u i a r 
•l i te w h e n he wits at t h e rece ip t of 
. uslotii by . Inl l l l lee. 
II waa probably lllimlt two m o n t h . 
I l l l FAMIIY 
DOCTOR 
JOIN JOSEPH GAINES, M.D. 
\ S N A P S H O T 
T h e p r i t t i i ee of tiietlleiiu' is nol a 
bus iness , in the st rlcl I g l i . nf l l le 
wor t t : It is a puifagat l l l . baaed on /.onl 
to l e r v a huimii i l ty . tn p reven t s ickness 
und sul't'erjiig, to m i n i s t e r to m a n k i n d 
und to iMislpom* denti l a s Ion: us hit 
man ly |M>SSU>IO. Your fami ly doctor 
does not c la im lo till l l l i l ' l lcle: be Innkes 
none of Ihe pre tens ions , of t h e 'pinek. 
l i e does nol a d v e r t i s e , .'.it* s eve ra l 
good r eaaona : F i rs t , in* does not need 
t o ; h i s work s p e a k s for Itaalf, S c o i i . t . 
nil 'iiiiteks ndver l l s .* ; ln tving Ut i le o r 
no a c t u a l ski l l . Ihey must lank,* |u*,,-
ple th ink Ihey h a v e , hy boi l s l lng of 
tulent wh ich Ihey do not BOBaBBB, 
T h i r d , ' h o doc to r loa thaa h n i u b u g g e r i , 
unit IIIM*S nol weur a musk . F o u r t h . 
he Is in a profession, not g b u s i n e s s : 
bis work is largely b u t n a n i l u r i t i n : a 
great per cent of u is tor c h a r i t y , 
Sulnet i ines the ,,libit* g e l s tlllltl be-
cause the doc tor does not u d v e l j i s o 
us tuko h e n l e i s d o : t h a t ' s becnuse t h e 
ed i to r does tail u n d e r s t a n d — u i n l Ibe 
doctor does not b l ame him fnr wha t 
lie does not know. Iti fuel Ihe doc tor 
is t he e d i t o r ' ! good f r i end , t h o u g h 
of ten u n a p p r t s i a l e t l . 
I neve r k n e w a good fnui i ly doc to r 
w h o didn ' t KiJintl f o r e v e r y t h i n g oal 
cuii.tc.1 io up l i f t id*, c o m m u n i t y — e « -
pccinlly c h i n c h e s , schoo l s , good ronil* . 
ever} civic e n t e r p r i s e . In fi.fl* U m l 
lu, I. if l t h e r cv i s t e t l , shou ld Illlike 
II coiniiiniiity reaped if not revere the 
si lent unin win, goes a b o u t do ing good 
T h e family d o c t o r i perUgpa Ibe 
~t inei i io i iy pa id iii p r o p o r t i o n to 
h i s d a y s anil n i g h t s uf to l l , of a n y of 
t h e p r o f e s s i o n s ; very few fami ly doc-
t o r s u re w e a l t h y ; Indeed , nniiiy of 
Ihem go tpli te p l a in ly f ind, nnil en jo i 
few* of life 's l u x u r i e s . T h i ' d o e l o r ' 
bill is usua l ly ( l ie ins i p a i d t h o u g h 
I bel ieve o u r people o r e s lowly Brow 
im; more II |,|,1 oeilll I ve of t i le gotlil lllld 
f a i th fu l servi i i i l . 
T h e doe lo r is a l w a y s a snliHerllier 
for b is home pu | ier , a n d r e n d s i t ; if 
ilu* sheet itnesit't o n t o u p to Ills e i 
IH'ftalloit.s in w i s d o m uml imlley, lie 
siiys nothing, I a i t se lie d o e s not. w,o 
ry ove r a f f l i c t i ons Uml cit tm.it he 
I c u r e d . 
a f t e r i i ie n i i i i i of B e t h l e h e m , aa un 
iioiinceil by Ilu* aagjell to t he Shep-
h e r d s . Hull Ihe Wise .Men ellllle f rom 
Hie F a s t . B a t o r y s h o w s c lear ly l h a l 
t h e r e w n s a p r o v i d e n t i a l p r e p a r a t i o n 
for th is event whieli htld been c lea r ly 
l a a o n n o e d in p r o p t o c p , i in* re l ig ions 
uf thut day w e r e fur from satisfying* 
lb, bagrl n e e d s of l iuniai i i ty T h e s e 
P e r s i a n w o r e h l p p e r a of Boroae t e r 
found iiie a n s w e r It, t h e i r ipiest its 
they (al lowed llle g u i d i n g s lu r In 
Beth lehom. T h e p r i e s t s in J e r n e g l a m 
Ititd a ready g n a w e r from t h e i r know-
ledge of t he . l id i ' e s l an i en l scrol ls . 
It w a s f i n i n g t h a i p rec ious g i f t s 
should be presen ted its Ihey wot sh ipped 
Ihe Ohriat Child, He w a - both very 
Qod unti very Man. In J e s u s Chr i s t 
we huve two tl lst incl nn l t i r es but Ihe 
on,* Person T h e mission nf t h i s O n e 
D iu ti le . l o ld . i t T e x t , us a t e 
iioiinceil In Joseph by lite ange l , " T h u u 
sha l l enll h i s .untie J e s u s , for i t Is l ie 
thnl shal l snvo his people tt I t h e i r 
s ins . " Mttllhew I :_'l. 
J e a l o u s y nud feat- on t he | n n i of 
Herod led (o Ihe s l a u g h t e r of t h e ln* 
in ni c h i l d r e n hnt <iod p reven ted h i s 
purpose by d i r ec t i ng Ihe de |Hir t t i re of 
Ihe Holy F ina l ly Into Fgypl , l i n e uf 
the grea t miss lnns of .testis Is to i iuike 
Iiiis wor ld n s a f e iili.ee for t h e l i t t l e 
Children nail to |>crnill t h e m In h a v e 
full opportunity for rlghl development, 
He, nlu.ve all o l h e r s . ts Ihe F i i en i l of 
Ltttll ch i l d r en . T h e r e n r e m a n y 
wronga BataJaat ch i ld ren today w h l e h 
enn he r igh ted only its t h e t r u t h s of 
t i l ls Mus te r T e a c h e r n r e p u t I n t o 
pri tf t lse. 
IIIIII,* and Hobble Babbi t were si, 
happy lu th ink the F.-igle Wits guing 
to t a k e t h e m to T o y l a n d they w e n t 
bome wi th ii hi,],, s k i p u n d a .intnii. 
They burs t into tin* k i t chen a n d wil l i 
o n e b r ea th s h o u t e d : " W e ' r e going. 
M o t h e r ! " 
"i should t h ink you w e r e oomlng ," 
sah l Mrs. RaM.lt a s she look h e r h a n d s 
out of t h e p u m p k i n pie s h e w a s 
mak ing . 
\ o no. w e ' r e going to Toyliintl 
In see S a n t a ( i n n s a n d h i s fac tory 
Where he is m a k i n g C h r i s t i n a s pre-
sen t s . " Bobtria w a s so h a p p y he w a s 
i la i i , ing u p uml down . 
"Have you tl helmet antl the elolle 
lng a i r m a n use'.-" a s k e d Mrs . Babb i t . 
"Wi ver though t of t h a t , " said 
BObbie, setiousl. i " W h a l siinll w e 
d o ' " 
"There is only o n e t h i n g for you 
I" i . , nnd Iha t Is, go nnd see Iho W i s e 
Uld ( iwi. l i e will lell you w h e r e yoti 
can gel w h a t e v e r you want, l o r y o u r 
t r i p lo Toy land . Hut w h e n will you 
return V 
" W e i l he hack Monday innlliilig, 
e a r l y . " said Hobble, a s h e s topped 
Jumping up uml down . "Hut we must 
iu* going, Mothe r , fm* we w n n t to get 
th ings Fagdy, t * f l see. Ib i s is Fri-
dfl.V—tomorrow uighl we shal l he .sail-
ing t h r o u g h Ihe a i r a n d In a jiffy ar -
rive ni Toy land and see Ban ta c i u u s 
nt work ill h i s hie. f a c t o r y , " 
"Come tin," sugges ted I l i l l ie , " W e 
nuist see ul | ou, e ipi ipmcli l ." 
T h e two ahlpped o u t of t h e house 
Once mora g a d w e r e soon on t h e i r 
t u t ) lo iho t t e e w h e r e llie.v had seen 
t h e Wis,* ( l h | ( iwi before, T h e y slood 
a t llie f.Mil of t he t r e e and looked ant l 
looked. 
T b e Wise Old (Iwil w a s nol t h e r e I 
* - t - - ! - - l -* ' l - : ' * ' t - ' l -M ' -M- l " l -*+++*+*+++ 
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I'I 111.K S C H O O L S 
AMI CITIZENSHIP 
"The S t a t e of Wushit igloii hns en-
rolled in i i s ,,111,11.* schools g«0,000 
pupi ls who i i ie taUght by I'-'.tKKI 
teat hois T h i s i a s i i i u i i o u r e p 
the c,unin,,n meeting p h i i f of the chi ld-
hood and ynnth of a l l the |tcoplf. It 
seis up s t i in t iurds of school govern 
infill WMCh bffotne a dl l fol i l lg force 
III p r e p a r i a g out* y o u t h for tin* reapntv 
s lb l l i l ies of llinl l a rge r e i t i / . ensh ip 
which inusl I,,* nssinni 'd l a l e r ill l i fe ," 
w r i t e s w , W, s howi i i i e r . anneclateav-
tlcitt of puhl ie i t i s t r u , l i o n , s l a i n uf 
Wash i i ig lon . in Hi, l u l l e d s t a l e s 
Daily, 
"II s t i m u l a t e s Idea l s and a u d i i t i o n s 
which loud on to success , " he con-
t inued. "I t daaabhM t h e n a t i v e t en-
d h s of l i i l ldhooil a n d l u r t i s i h , i u 
i n ln a d y n a m i c force. II d i s c o v e r s 
t he ciipiieil les uf pup i l s nntl illulel* 
t akea to fill each one w i t h c o u r a g e 
a n d wi th t h e noble mt ribu::*s of Ilie 
rang 
"II u r g e s Ihe lU'eosslly of d u l y . 
po in i s out t h e i m p o r t a n t r obaBU 
enee, lllld exp l a in s llie necessi ty of 
good oil izoiiship ns n prere ip t i s l lo to 
h a p p i n e s s a n d lu highes t ami hes( in-
d iv idua l a c h i e v e m e n t , it u r g e s t h e 
reeognllioli of Ihe r igh t s of o l t i e l s ntnl 
of n c pi ing ihe best lilculs ami cus-
t o m i which society ims deve loped . 
" E d u c a t i o n is ono .,f tin* p a r a m o u n t 
reaponatbi l l t tea of g o v e r n m e n t l i Is 
so recognlaed b y ' m a n d a t o r y prov ia iona 
of o n r s t a l e censl it ul Ion. II Is dt>-
ereed lion | inl i l ical a n d I lol l -seel tnial l . 
l i s d o o r ! a r e open lo a l l i h e c h i l d r e n 
of illl t he people . . . II be longs lo all 
the people a l i ke und iill l m v o a r e -
tponalbll l ty in s h a p i n g Its a l m s n n d 
i i s ob jec t ives . " 
T h e r e wits a t ime w h e n .vol. could 
e n t . Drink am) be M e r r y , N o w I t ' s 
a e a s e of out . H i i n k an t l ninnl , . 
An.l a m o n g my l O o v e n l r e i s a n a d -
ver t i sement c l ipped f rom t h e Tninjia 
i i i n e s t ha i rend " n i c k l e A l u r i n O l a e t a 
R e g u l a r $1 v a l u e s 70c. 
Some c h a p s t h i n k t l m l b e c a u s e they 
"Sall l it. w i t h F l o w e r s " ltefi.ro Ihey 
were mil t r i e d , tltf w i fe otiglt. tn* suy 
it w i t h f lour f o r e v e r a f t e r . 
. l e l t i i ig in to t h e m o v i e s ttstnl t o he 
a m u t t e r of f o r m , n o w i t s e e m s t o 
lie u figure of BpMOa, 
Hume folks Idea of s a f e t y f i r s t i s 
lo keep a hoi t ie of w u t e r in t h e h o u s e 
lor medical pur | tnses . 
W i t h t h e p r o b l e m s of c a t t l e t i cks , 
Iunn t ics mol po l i t i cs t h e ( lovi t rnor 
seems to h u v e h i s b u n d s ful l . 
And now Ihey n r e m a k i n g vvullhourd 
from s a n d s p u r s , a n o t h e r e v i d e n c e of 
the va lue of s l i e k t o - l t l v e n e s s , 
" I H i r o l t m a y o r wil l s t o p f l i r t i n g on 
t h e s t r ee t . " — H e a d l i n e : ' S m a r t e r , 
Mayor, somebody te l l t h e w i ' e ? 
And now they a r e go ing to m a k e 
piilK't- front c o r n s t a l k s . Soutntta l i k e 
more paper p ro f i t s for Hie f a r m e r . 
And now it m i g h t tie t i m e l y to a s k 
whul the much dlacuaeed F a r m I t o a n l 
is tniKle ou t of. 
F i r e Hug H u m s T a m p a A i r p o r t — 
Heu t l l l ne : Musi h a v e been u F i r e 
Fly Anyhow, it c e r t a i n l y a d v e r t i s e d 
T e m p i iis it hoti t i r i>ort. 
Yes. Sir , you got ta k e e p y o u r eyes 
on t h ings n o w a d a y s . lOven Hie f u r m e r 
h a s to wa tch Ills |H'tts an t l c u k e s . 
And t he golfer w i t h I h e t w i n k l e 
in h i s eye Is t h e fe l low w h o s i d e s t e p s 
t h e e i g h t e e n t h a m e n d m e n t lo r e a a h t h e 
n i n e t e e n t h hole . 
. I c i e r B a b y l i m i t i n g 
( l o v e r Baby H u t d i n g , 
s h e sent "Swee t D a d d y " h u n t i n g 
T n get it p r e t t y S n i d e S k i n 
To w r a p his B a b y H u n t i n g in. 
J o h n ll . l l ucke fe l l e r Is buck 111 Fh i r 
hla a n d I good t l i tae w a s hail hy till. 
If ft ge ts th roug l i . i t s an ,Mber ru-o 
of l iquor . 
if it ge ts c a u g h t , i t ' s a n o t h e r Hiiuor 
I'AY VOIK I'Ol.l, TAX BB-
KOKK SATURDAY—I.AST DAY 
H e Tmik N o C h a n c e s , H u t — 
t i e b r u s h e d h i s t e e th t w i c e a di ty-
wi th it n a t i o n a l l y i t dve i i l s . , 1 tnntJi-
puste. 
The d o c t o r el t l iui l le i l Illln Iwl.1l a 
your . 
H e w o r e liis rub l io r s w h e n it mined . 
lb* slept w i t h Ihe window open, 
lb* s tuck t o it diei w l l h plenty o t 
f re sh v e g e t a b l e a 
H e gut HI leaal e igh t b o o n s l eep 
eve ry nlKht. 
l i e tlhl h i s d a l l y tlozen daily 
l i e w a s n i l sel. to live le be a 
hundred. 
T h e f u n e r a l wil l he held next W e d -
nesday . H e is su rv ived I.y elifhtecu 
spec i a l i s t s , tout* Ilea 111) Ins t i tu tes , s i x 
gyinnnsStini.s. 
lb* had forgot ten abuui t r a i n s u t 
g u i d e cross ing ,—Georgia H i g h w a y s . 
LIGHT CLOTHES I OK SA1<'KTY 
U. 8. J u d g e L o u i s F i t i h e n r y n t Peo-
r ia , I I I , hits Just r u l ed t h a i a n y j a r -
snn who b u y s a d r i n k of l iquor nr 
k n n w s nf a f r iend, t iegllibor o t n l u 
l ive ' w h o pot ieaagc l i quor for Lever-
age puriKises Is—.utrieaa he r e p o r t * h i i 
knowledge to ihe S p i t e d S t a t M tf»v-
e i iunen t—t . felon. 
Au i.ibiie h e a d l i g h t ! do n o t n f f o r d 
- t i i . t \ lo Ha* pedeet ra in , a m i h e c a n 
w a l k ou b l g h w a y a at n i g h t w l i h o u t 
d a n g e r only if he n e a r a v e r y l i g h t 
, ' loihe:. or if t h e h i g h w a y Is I l l u m i n a t -
ed , a cco rd ing to a sc r ies o t e x p e r i -
m e n t s dcscrtl ied in " i ' h e l . l . e r u r y 
l l lges t ." 
it m a b u n d t h e t i n o r d i n a r y d a r k 
e h i t l u s ti pedea t ra la w a j n<it v i s ib le 
lo t he motorist unl 11 t h e e n r w a s a l -
niust neon bhn, i n a w l i l t o s u i t t b e 
head lights plckeil l i im , , m in p l e n t y 
of titue. 
"As II is out of t h o q u e s t i o n t o ex-
pnot lhal . v . r y o n o w h o w a l k s a l o n g 
tin* h ighway wil l d r e a s In wh i t e , t h e 
only a l t e r n a t i v e la t o p r o p e r l y l lnht 
the i,mils," s a y s t h e a r t i c l e . " I t Is n o t 
Mil'lieleiit lu d e p e n d u p o n a u t o m o b i l e 
lieatlligiitliig a lone , a c c o r d i n g to t h i s 
deui i instr t iUon." 
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,,f , n ii ID.mth. rare leu not known lo 
a t will he required to pay In ndvanee. 
NO P E R S O N A L TAX 
ON T O V R 1 S T ' W K S 
Murli imiiisliicss 1ms ht*t»n oxi>rt*sned 
bf louii ' - is rominl ini : tlu* lulvolori ' in 
tux tiiiii is li'vfoil hy KlnrUln thin fOAXt 
on automobile--. At* a m a t t e r of in-
formation l»t it b t k n o w n t h a t t h in 
i ; i \ will bf l i f t ed «»iil.v on tlioso i , i t s 
WIMTI' I Kloiltlu t i t le of ror t i f l f i i to 
ims I M M U M M I L 
TaopXa wbo art r M t o n to Plorldl 
fnr l l ie w i n t i r .tint Who ] iun t u - r t l 
• n in othor wmtee bavtaf tit.i>» of 
mma rrom thett trans • M a «ni ml 
bo raqulrcl i-> o.iv jM>n*onal tux on 
their can, 
"SAI.KN \ 1 T K \ I I N D SAKKTY 
In t b t lust (wo or Mint* fOOtt a now 
t u t o r b u entered Into t h o "snips _ p -
I H I I I " for a n t o m o b U e i — s n f e t j . 
Tliis is ;i loftcal t r aod . As t r a f f i c 
f o i i H o s l i o l i (TOWI i i i i t ' i i ' , o t l . l i l i I 
S u g a r iinn-iM".. the motorla-l baconm 
concerned with tbe atraogt- and 
•turdlneea of the antomoblla ba drtvw, 
Tlit-rc here been many innjor - t i p s 
t;ikoii in automobi le ronetroct-toa la 
i-i'totit v.'iit- Bet ter brakMi n-m *-»iiiit-
t a rab la glaat , lower center "f u n t v i t y 
liavo become s tandard . T h e ul i -s tcel 
body is nn ou t s t and ing f e a t u r e of mo-
tor oar Mfa ts 
sjii'i-ty in nil t h ing i li onr Modern 
\v j i t thwonl . And Dowbera 1ms sa fe ty 
- been more pronooaoad t h M 
in t he automobi le 
I N T K K K S T I N l . ( O M I ' A K I S O N 
A fnvorl t i ' miti tariff iirtniiiniii Lf 
tii:it whiii' ttattea oa lanpaaai permit 
American prodnceri to gag higher 
Mgaat tbej .'it tin- tame tint laereaaa 
l i v i ii ir ooata, 
An avtborltatlTe rarTeg baaad oa 
dala «'<'iir- Nd hy tbe impartial Enter* 
Mttonal Labor Office i t COHOVJI, 
riHWI that in t he la ter iwirt uf l 'J28, 
American "real waaaof tba a/aayt 
gjaaanrad la t e n u <>f paxchaalBg 
paapar—arara me th ltd to Boot taaaai 
higher than in •arope, In Otbaf 
words, nn Ainori.an Wetter, lifter 
buying neceeattlea and iu\uri« 
fnr b e t t e r off t han liis foreign b ro the r . 
In t h i s eot in t ry t he w o r k e r I leal in 
a good home , w e a r s good c lo thes , 
c i l m a t e s b i s . h i l d n n « t good schools , 
d r i v e s n good ca r , pa t ron i ze s BBOd 
a n n i s . i u e n t s . In moat of t b e e m i n t r l e s 
of Bureaati oa tba otbaf baadi ba hi 
sti l l wor ry ing abou t bow be i s go ing 
to prorlde hlmnlf aad family with 
t h e b a r e ni i-essi t ies of life. 
T W O F A C T S 
a r e two BBMgle facta, wi th Ben 
t r a g i c iiniil:i. t i on -
Onee every minu te , d a y a n d n igh t . 
t h e f i r e eng ines da sh to a b u r n i n g 
s t r u c t u r e s o m e w h e r e in t be 1'nlted 
S t a t e s . 
F i r e Loaaea in t h i s coun t ry a r c e l e ren 
H m e e a g r e a t a s in Europe . 
T h e r e is no J not i f ica t ion for our 
a p p a l l i n g f i re was te , bnl t h e r e la no 
d e a r t h of reaaona, Bui ld ing construe* 
t i o n , both in des ign and m a t e r i a l s , is 
g a p e r i o r in E u r o p e wi th tunny r igid 
p r o t e c t i v e codes, A n d - m o s t Import* 
a n t reaBon of a l l—we Amer i cans a r e 
a p p a r e n t l y t h e most cureless a n d 
w a s t e f u l peop le on e a r t h when i t 
( l i m e s t o f i re . 
A l i t t l e k n o w l e d g e , Intel l igently used, 
wi l l p r e v e n t most f ir . s. The dange r s 
..f u n a t t e n d e d wi r ing , careleasly dis-
posed of w a s t e , c i g a r e t t e s and ma tehee 
" f l i p p e d " a b o u t , a r e ha rd ly unders tood 
in t h o a v e r a g e A m e r i c a n home. And 
hocjiuse of thin cnreh'ssi ies '* and Ignor-
• . v e r y A m e r i c a n c i t izen imi-i m a k e 
ids a n n u a l c o n t r i b u t i o n , d l r ec t l j or 
i n d i r e c t i / , to t h e f i r e -was t e hill. 
M A K I N G T I I K N A T I O N S M A I X K R 
Seven t rans i -ont ine i i ta l h i g h w a y s , a s 
irnrl of I N a d sys tem i>enetratlng 
every soil ion of t he count ry. would IM-
p rov ided for In I bill which , nceonl 
ing to a i i n o i i m e n i - n t , is to he in t ro 
i ln ted at t h e next sossi.ni Of O a B g N M 
Wli. Mi.T o r not Ibis project ever 
a a a e n t u •• rea l i ty , it is ind ica t ive of 
t he s t ead i ly increas ing in i in i r la i i .e of 
Mfbwaya la oaf daialoatUBl M • M 
tion S t a l e and s ln t e and city a n d 
ci ty a r e bound tOfttbOf Bg sinootb. 
s l i in iug pa I l i a a n t l T h e y a r e ne i t ' s 
*tttm "f m o d e r n life, a n In tegra l OOti 
ot b a a t a a a i aad social r e la t ions . 
T b o t i m e is nea r w h e n prac t ica l ly 
a t a r i c o m n i n n i t y . no m a t t e r bow smal l 
or i so la ted , will have t BOatM 
w l l h t h e outs ide world t b i o u ^ b 
Ihe m e d i u m of a imved road . To tbe 
f a r m e r , ns vrefl a s t be olty -dweller . 
b i g h w a j a a r a bast.- commodi t i e s which 
pay for ibomsi ' lvi 's m a n y t imes over. 
( lood r o a d s h a v e iiiatle t he United 
S t a t e s s m a l l e r . 
T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
T H U R S D A Y , J A M A R Y 1911.1 
T H K H l l i l l W A V M B 
lll>i,,i*l.iiis ut tltf f u t u r e , lotikitiK 
litu'k uu Hi,. I'irsi iiitiirior nf lln- tw.'it 
l l e th I'oiilin.v. nitty woll I IUISI I I IT II lilt' 
"ll iu ' l i ivny Aaa , " 
I n IIU-U latvotl romls W I T . ' ttllli.ist 
u n k n o w n , 1'nrvon illtt ot* ttfitvi'l sur-
h e e l won* ll ie liost ovi'tt urlitlll lorilll-
tiis imii iii otter. Ami in rami dis-
tricts tin- — *****"1 ftiriii.-i- slriiKitliil 
llit'oiitili inihl hull 's nmi oviT fiiutls in-
illstlnu'iilslitilil, ' front i .nv latllis. 
i'ln* eaaac i a a a e la unit ' BMBI Ikaa 
II t[inii*ii'i'-.*i'iituiv ims I.*-.-,, a p a c h e ! 
F r u m ,*intst tu iNittKI Iii'ojnl, siniMitlt 
liiu'liwnys -tr.*t.*li. un invlt i i t ion to tlio 
l,ii*-iii,*ss iunn nn.l tour i s t . In proitivs* 
-ivo .iL.Tii'itiiiiiiii lo in i i i i f s oi,i t r a v e l 
unit nut, ;i.Intn ion.Is i n o 1,,'itiit i l i e n 
il wn to rp roo f siirfnii* wi th oil Of ns-
]>llnltio t i i i i turiuls ttt lui.lt 'rtiti- eoet, 
t h u s ui,„],*i*ni/,iiit; oM roml-. uuil iiro-
\ i i i inu ,i f lot* . T i t a n for m a l a liluit-
B ii> -
t.f iii] t ho iroim inion-- p roa rae i ef 
iiii> ,* n n n > . ii,.no ims beea a u m aeo-
n,,iinot<l t h n n .hn t tun,lo in limit hilllil-
inn. Thf aaraea with aa intomoblle 
inn raaaa bnndredi of miles in • aay. 
Tin- reaall ims baei • teeeenhal of tho 
provlnoln l sp i r i t mnl it lirt'iikiiii; of 
I,;Ii*ri,*rs between BUBM, dttea. ahMai 
i n n l o y o t i n i i l l o t i s . 
T H K K A I I . W A V I K O S S I M i 
ii,* n n , bo.i tin* ri i i iway eraaehaj tin* 
sunn* lit is tin* t r n i n ; 1 sitw t in ' 
-iiLtiii,* toss ing his nut , , o'or thi* l ih l in ; 
.in ,] , i iniii i iiiL'i'ossini; wtis p l e a a ! 
nliov. t h f Kli i l l i . W i l l i bucket! uinl 
relieei the natferteaaei BNBB, nntl 
i;ilthi*l*t'il up lite ptBOM Of his iH.or 
I Inl finliu*. thB whih* his wot'lilni: 
tiiii*,*-. ,|,*< Infoil it wns n sll o. IK' 
s|H-,*,i,*ii u | , h i s lizzie, nmi t r i ad to baal 
tin' t i n l n : Ills s|i,.,.,| wns siitoly illz/.y. 
nmi ,iii.iiiiiy laaenai »iiy !„• n aU 
f i r o i l l , t t s \ , w h o n n i l si l t h h;i**l, t 
vnin'.' Be iin.l nit w,*,k in travel bo 
Juiiktow II in tho llol,*; Imt hi ' mus t 
s . i n r h t h e s't*n\i*l. th f ]MIOI*. niisL'iiiiloil 
s o u l ; ittnl now- in, i l runms t ' s -viho'JI 
raetan ihis f , i . t Pole, "Oh, rtop. iad 
look, i.n.l listoti." tin- railway sign* 
hour,I s n h i ; IH* snw tin* wisi* wot'ils 
in fi-fsli pnlnt , .insi iihf.'itl. nntl 
in* woihed every piston, aad t>> the 
tiiieilni aped. Thay aaraped him trom 
ilu* ,*,*,iiiis. tl,,.y inkit l hint from tin* 
p l a i n ; tin* puhli , p r in t s iintl Iftltlfis, 
thnt BBBWed his lours , , w n s vnin. u 
wiirnlnir to nli i p e e d e n a w e try t<> 
h in t tlie i ru in . Aln a, for poor old 
P a t e r I Much grief my spirit Ceelii 
u n d n s I t i iwnwiiril teetaf, no more 
tic r ips iintl r t ' f ls to show* hi*, lizzie's 
ti , , t, i* than aaythlai oa wheela, Wnit 
M n s o t i . 
V E T E R A N S OK T H K 
W.U.'I It H A K IIAVK 
S H O K T T I M K L E T T 
N O L A B O R 1'ARTV 
Pre s iden t G r e e n of t h e Atneriemi 
r , ii.i i ii,,n of L a b o r , Hiiiil, in ti reoanl 
i'i*. I b a t t h e w o r k e r s of t b e 
I Ult i . l s t a t e s l inve no In ten t ion of 
forming n l a b o r p a r t y . 
Tbla will c o m e a s n ba r t l H o n to 
many who h a v e visionetl it a o d e l l l t l c 
k'ov.rniiiciii. tn he e remei l hy Inl.or. 
Hut it is . in inent ly logiciil. Amerlf i tn 
labor, under , m r b r o a d Iwo p a r t y 
red too well to need a n ] 
iwr ly entirely l ta o w n . 
So long us Tll, n n r e jai id h i g h wages 
fur Hlwrt h . i , ,,f work , l ive under 
•ood condi t ion . *nd o c c u p y a n en-
viable position In t h e socia l sca le , It 
wtll IK- tllfti, ui, ,,, u r o u a e d issens ion 
ainonij American • . rkers . T h e A n n r - I 
lean wage Hnd living s t a n d a r d s l inve j 
mada s l r l k . s obsolete In mos t lndiiH* 
iVIint ,ii | „ , i , , , r i W R a r e ae t t led 
amicably in „ manner f a i r t o a l l , by 
boards „ r a rb l t raUon t ' a p t t a l a n d la-
b o r n re i . i r i n e t s i,, ,(„ j o b o t a u v a u c . 
i n g nnr clvlllaitlOB 
I t Is a mis take to th ink of l abor 
a s a s e p a r a t a enti ty, , , | „ , r t f n . u . Hie 
r e s t of ...ir c i t iMna An Amer i can U -
bor i * r t y wonld find no p lace to fill. 
All v e t e r a n , of the World W a t win, 
s.'rvfii for mora than tm gayi betweea 
April 7. 1 ItlT. ntnl \ , ,v ,*ml, ir 12. MM, 
lire en t i t led to u.tjiistell f,,|li|iftlsnt ion, 
known IINO ns (he l.onns. Th is nuist 
hi* appl ied lor not Intel* thnn Iteofln-
ii, r ; ; i . itiL'ti 'rin* idlaated taaanaee 
is In t he form of -It-yonr endow mont 
i ieurt i i i , ,*. paid up 
Dependants of deceesad veterani 
Will, l | l , l l i f t I f f f i v I j l t s t f l l ,*ol|| |K*ll-
s u l i o i i o f r l l f i o n l o s in ,* l i k f w i s o f t i t i l l -
ed to a n d m a y apply for, compensa-
tion, il w n s I t a t a d . Ill flttn-r fuse, np 
pl icat ion should h ule iii aaaa, mui 
h y u l ) i i i . i i i i s l„ t o ! , - t l , . . o \ | > i r i i t l o i i o f 
tin- praaant your. 
W n r r isk jnsiir.tii,*.* r;,n l ik fwisc lie 
iind hy . f t f i n t t s win, soivfii between 
April ,,f i i u 7 nntl .inly ef M H a a d 
tuny even is* had hy tho-i* win, h w h 
tint no wnr ris»k insitriiti,*,- durl l i t ; the 
perind 'Of the i r sfrvlce. 
I ' l iysi inl evnliiilintioli is I.-IJ iiii-.il. 
T h e instiriiiii-i* rata Is I,ttst*il on tin* 
reteran'i preaenl uao. i>,,ii,*ifs aaa 
In* hnd iti sfVftt f e r n i s - f i v f - y t ' t i r t e rm , 
ordinary or.*. SB-year ainlewinaal. IB-
year payaaaat, IB^yaar aiwliiainanl. i','i-
M , I I , nil,, w infill , f i i i lowiii int . nt nge 
of BBl S h e litiitiunt nni.v net lie less 
tlnui tUmS, nor more l h a n $l(l,(MIO in 
iiiiiliil.los .,i |B00. 
tif i l i lotest nisi, in r e l e r u . l s ami 
the pilhlle, nil ileeeuseil le tent l lH a r e 
f l i t l t led lo hends lo t i f s fr,*e of ehurge , 
uml f u r l h e r Ihni nil daBBUBd veter-
a n s mt- en t i t led to fnaara l b a a a d t i not 
io ex , ,1 ,1 | H I 7 , if thei r net e s ln l e does 
nut e l e e e d | 2 , 000 In vulltc. 
All v e l e r u n s should h a v e the i r dls-
ahargai resorted in iiie aCBai of the 
t l re i l i l COnrt, for whieli nn fee 1.4 
r l i f l r g e i ] 
R a p o r t a show t l m t mos t of tin- e t aaJ i 
• B e n ef Klor lda th i s yea r a r e nhove 
11M. a v e r a g e of l a s t year . 
KOOU 
l.om. I s l and sh ips dressed d i n k s to 
Ca l i fo rn ia , Cal i fornia semis t u r k e y s 
to New York . F lo r ida sh ips t ra i t , . 
lomls ef f f l f r y lo tin* Norlli nnd .luek-
sonvil lf s t . i r f s sfll . ' a l l fo rn in ,•,*!,*ry. 
New ,Iers4».v ra i ses s . r a w h e r r i e s , onions , 
oabbagea, aal Yeraey anaavBea aovBe> 
wi .o - . buy them from itfoeers w h o 111 
t u r n buy t h e m from New* York . ' I ty 
V holcK.1 let's. 
iti.' K".:imi Faun Beard should 
flint w a y s to ellniluat** these roiiinl-
Itlmllt i n o l h o l s ,,f fond distri l i l l t lull , 
with 'heir antpeaatve fn-iyht -liiirges 
uml prof i t s in half u dozen middle-
man, The toad suppl ies of 1,1*: l i l i e s 
wil l sum,, d n y he crown In n c i o i i s 
niljtlt'fllt to t h e fit ies. It will he 
cheeper to grew triater vagtrtahlei 
iimlfi* ,iiial*1 K g l a s s in eloetriettll.v-lletlt-
,*,l hotl ioi isos Unin tn haul t hem B a N a l 
.1 , " i i t i lH' t l t . 
I l l I I .1 .1N. . 
T h f t: -l lit ml of the littinl-w'ol'ker 
aga lna l the innch lnc la in Ihe Innl,i 
ini: irndt-s. i.tiiitiiim eaeni i r a »*\ 
,*.*ssi\*f nil over the eolltltl'y Bad B l i 
..till nt t tunt i tu ' . Wum s g,t up wl lh -
ont BorreapaadlnB bu*raaaa in prodnc' 
l ivf t i fss . Iii tin* tin, hanizf . l iinliis. 
i rl. * higher wagea raflec higher pro-
t i t i f t l . i i , 
it i-i is'rff.t iv poaalhla ba areel 
hoi l -o- of a n j sizi* oi.I of t j i i t lnr ,! 
laed. m.il hit't proihii'fii element!, 
which imi nnekllled aorlnaan ean put 
together under rampeteol direction. 
P.'nitorina is rinaeceanuy; mnn.' a a R 
boai-di on the :n.nit**! ire bettor innl 
mora loononileaL Pnlntlng onn ba 
,l no ef f ic ient ly .nnl , In IIIK*!* hy 
.pray tag, 
I lny -onn* |TOap of onp i ln l i s t s 
win finniiff • huiiiiitin prnjeet which 
win utiiizf angtaeerlag skin ami amah. 
nniftii prooaaaaa aa the anhManbtla la> 
ilitstry does, 'I lion homos will be so 
cheap tlmt every family n n own oaa 
, M I , lly f i t ted Iii i is ncfils. 
M A R ! O N I 
T h i r t y yeeiB agJO I fOnBg mnn wl lh 
nn inijiiii'lim mind sttfffftlfil in sfinl-
itn: ,*t atgaal acreai Ihe Aiiantic with* 
onl w i n s T h a i wns tin* l„*L'i>illlng nf 
ruilio. K\, i \ body knows sonif of t he 
t h i n s - tlmt radio h a s aooompl lshed 
-in,*,* tii,'it, imi t h e r e is moi*,* to eaaja. 
Uarcoal laoka tor the traaamlaalea 
,,f paerar hy radio in*f,,i*f very tone; 
Tfifvisi.m—aealag at • dlotaaaa—is 
just . irotin.i t i i ,* ooiuor. already hare 
in lit,- ln l„ , rut , , ry . A ph,,l,,m*uph su i t 
noross t he ,,,*,un l,y inili,, otinhlod iho 
i.oinioii pellaa to eaten aa American 
OrOOh the o t h h r ' lay. Shor t in,Iio 
wiivos ra lea ttie body b N ^ a n t a r a . so 
t lmt wo may y,*. heap a n t r a in win te r 
by b a r i n g radio l onn ina i on eppos t t i 
s ide of aaeh O M B , 
I \ N I I 
t ' l ih i i i to is l.iiiMiti}.' a now sky-
• e r a p e r on land whleh wns bengal for 
15,000,000 nn acre. Ona hunOy iwa> 
ad th i s lnud fur uitifty two year . It 
oost Hint fumil.v BMO an ,'ni'i* in IBBI 
Th f pi fsf t i t ratal is jusi two mill ion 
tltn>*s t h a i , whli 'h is not a hnd prof i t , 
even If One'i h,*lrs hav,* to u n i t n hun-
dred yotirs f,,r it. 
Mm,• fin inlaw bave beat m a d e In 
America by b a y i n g land a n d b a n g i n g 
on to II l h a n in nny Other way . T h e 
biggie , itnins n n in iitf biggest cUtae, 
hut w h o k n o w s when* popula t ion wil l 
oan te r i o a t t a r y henjeel Kxeip t for 
oeeaaloaal siK-ftiiniivf load l o o m s n,,-
bedy h a s I ' v r lost money i.y tltiylng 
Innii i i n y w h e r e in tlie I 'n l ted S l a t e s , if 
he hold it long enollull. 
SoinohfMly, s o m e day , will w r i t e a 
h i s t o r y of the . ii it. ,1 S tn t f s In I t r m s 
,,f real ae ta te . T h i s count ry w a s wel. 
t i e d l ,y l a n d l e s s i n f i i w h o w a n t , , I i o 
.wn u pleaa ..r ground nnd oonldn ' l 
in tinit in Bu iuaa , 
T l l l N K I M i 
l f you wnnt to yel your Itfty t'illseil. 
ink. A big tiuiiiiuoiiiie factory •,,,*,i 
f'l m o i e -j A yoiintr o nitiiifi-r 
oiimhoii • girder ami loohad ever the 
machinery floor. Hf thenghi fm* halt 
nn hour , t hen taOWOd his IS,SH how 
,,vfrli,*ad f i i r r i f r s oanld ' l i -pln, o tin* 
t r i ieks which o a r r t e d p a r H to a a d frmn 
tin* n iaehines . T h e spa,,* snyed ill 
tiNles and i s i s s a g e w a y s proyldetl room 
lot* a d d i t i o n a l mach ines . 1., house 
Which Ihe ennipiiny luui con templa t ed 
•pending • (Barter of a minion. The 
salary raise the yonng engtagee not 
lepi 'osontetl i n t e r e s t on a f if th of 
Hint. 
Thf werid pays mon for ideal thaa 
for anything elae, Xtay anal is> 
lOnad, ' ol lHtrnetive ideas, the proili iet 
f real l l t l l i k in i ; Kvery Me], lln* world 
talma in idea nee is tin* result <>r some-
hody's t h i n k i n g . 
Mayor Hnssfl t of SI. Aiu-ust Ine says 
Hint horse n l , dug Is not prohib i ted hy 
the l aw In F l o r i d a antl t ha t K e i n e y 
P a r k wil l opaa l ta w i n t e r r ac lnk sen-
son of Iwe t t l y - s l l d a y s on DeoetubOT 
14, 11120. 
S i lver S p r i n g s , n e a r Ooala, h a s a 
flow of ,'17s,tHio g a l l o n s of w a t e r a min-
u te n i n e S p r i n g s , ln t he s ame eoiui 
ty, b aa a flow of :t70,O0O gal lons . T h e r e 
u ro o t h e r l a r g e s p r i n g s in t h e s t a t e . 
K I . O R I I I A T H I S W K K K 
H..|,.|,|,.M I M I I | I | I I M i l -+++H 
To he lp t o u r i s t s seetllf ll e l . i inohiles 
Ii, olise p l a t e s whi le wll l lel i l l i ; ill Kl"f 
liin. a f f ld t ty l t s h a v e heen niaile u p In 
fo rms hy t h e loelll u n t o lilt; illtflliy 
ni Taaipa, The lourist may «I«.I tna 
,,r taaaa ami pnnanl it it. naa of a 
t a i receipt, provided he ims paid h i . 
peiBonal taxes in his oonaty antl is 
not otnpioyi.i in Florida. 
Aii tiir meet, whtah is eapoetad to 
w r i t e l l l l l l l l j In . 'e l t t l 'a l Kloridl . lilts 
baaa t e n t a t i v e l y sel for .In uuil iy 'JO 
in t l i l n m l o hy Ihe joint a y i a l i o n I om 
nil It.-,- of t h e O r l a n d o J u n i o r t ' l inin-
be r of C o m m e r c e a n d t h e B s c h a a g a 
a tah , w h i e h i tre BpoaooriaB t ' te d e l a y . 
T h e in-ogi'inn wil l s t a l l Siitnla,v. , lan-
tlnry IS, wltl t th f i irriviil of a I'leet of 
sh ips inttkint; a s t a l e - w i d e a e r i a l t o u r 
tollowlag the Miami a i r meet .la.ttl-
ii ry IJ-l.-i wh leh . il i s pfedic tod . will 
In* t he lart-'fst uinl mosl c l a h o r a t r fvetit 
of i t s k ind eve r he ld In t h e Sou th 
.' . 'o i i imitmler , g e n e r a l uiaii i iger nf t in ' F lnr ldn I'll fits KxilntliKe, is to 
represi ' t t l t he c i t r u s ind t t s t ry nf t h e 
ei t t l r i ' Un i t ed S l a t e s a t a co-opera t ive 
marketing eonfaronce in Waehlngtoa 
en .laiiiiary it . aaUad bf hta Paferal 
Fiirin Beard. Efaariy tin of ttie etaai 
t w e n t y - o n e men Invi ted a l so un* ,,f-
fi,*,*i*s ,,f growaea' aaUtag ongaiilnattoBa, 
six r e i u f s f i i t i n g app les , n i n e ,l,\*idil-
otts f r u i t s oi l ier t h a n app le s , four |>oln-
t,„*s, t w o c a n n e r i e s ami one genera l 
fruit growing, 
Por use iii beautifying Florida parks, 
highway! ami idle aeroa, evet BBIMIBO 
slash nmi hmitlenf p ines a r e g r o w i n g 
ut the Kaifor.l s t a t e t'lirin for d is t r i -
bu t ion a t cost , wh leh wil l not . \ , • , ,* , ! 
BUM n thoi isuml. il is Mated. T h e 
Il.inifi.y A d v i i t i s f r says • oin* aft,• 
pi,,i w i th i;sii s lush liim* t reea wil l tic 
usi',1 ii) thnt sect ion to Ulne t r a to t he 
growth ami benefit of thla nee to the 
f a r m e r s who l a t i n to m a k e l l i f i r idle 
a c r e s |,i*o,lu, live, t i ne a c r e wil l l a k e 
illin.lt 7.IU t rees , anil It is st.ite.l t ha i 
two men can p lan t lliftii in less t han 
a day, so Hi,* cost of p l a n t i n g Idle 
not.*- lo p roduc t ive and vn lunh lc p ine 
i s n o t - o S T , a t 
Tinnitus A ll,lis,,n w a s a s k e d the 
oil ier d a y "What Is the nex l inven t lnn 
or d iscovery thn t ynu foreseeV" H i s re-
ply wag ratter v a g u e ; t h a t it would 
lie t he " u t i l i z a t i o n of n a t u r a l pro-
d u c t - " T h i s inc luded vas t va lue - in 
what is now w a s t e m a t e r i a l s on Illl' 
f a r m s a n d in fnc lor ies . 
. e m u — i . t w " 
P I N K . ;HOVK N K W S 
Mr, and Mrs, li. M Sc ran t .m and 
Mr ami Mr- -lolllt l ' l l l l l ink BBBBI 
. ' l i i l s ln ins day al l-ake Wales . 
Mr. and Mrs . It. . ' . Wi lmi l l e r 
ii fiieiuis in Orlando ObriaUnai 
visit-
Mr. and Mrs. Bach ami dua l ly , v i t s 
.1. P lanar ami I luro ld I.iiidsej w,*i,t 
ii, M, iiioiniie f.u* ihe boi ldaya, 
Mr. ami Mrs. F. B Suiilli nmi Br 
M l i c l Wood wen* Hie itilcsts of Mr. 
and Mis. QeOrfO l t a l t i f s of SI. . ' l end 
on . - h i l s t i n a s tiny. 
Mr. atul Mi ' s Nflsen B l l v e n t r l m 
nmi Mr und Mrs. p e r r y baa, uf WU-
lmm-iH, I t . i 'a.. win, itavf been ririttag 
Mt* nnil Mr-. It. ('. Wit mi l le t . I ' t ! 
Monday lor Tempi anil other |tolllts 
on the west ooaat 
Mrs. It. M. Seriliiton nnil Miss Iliilll 
Boraatoa nre atoytag i" S | Oload dur-
ing the l a W I I of Mr. Scrulilon In 
the north, 
I'll,* P. li. F. I', gave an fiilrrtaill-
iitfiit in iiie community house, Prtday 
svening, talelwatlial n** insiaii.iiion 
of alootrle lu lus hare, 
Tin* following program was givaa, 
a f t e r which r e f r e s h m e n t s were servisl 
l,y Ihe lad les of Ihe elnli. 
Addri ' ss hy 11. M. SiTiinton 
I ' l i inmuiilty singing', h*d hy It. . ' . 
Wi i i i i i l l f f . 
Hfililltig. "Sfh i t i ' l d f i ' s T o m a l o i s ' ' l,y 
r a smiiii 
Readtag, "A Bride1! t'iisi ?latl ba 
the Butcher" by Mr- it H, Boranton* 
Bong, "A Burglar Hold" hy it 0, 
Wll l t l i l le f . 
It , , n n i u i 'A I lutohinnii 's l . an ie i i r ' 
by F B S m i t h . 
Bead lag , "A lions,* by Hie s i d e ,,f 
Hie l iouil" I.y M r s F, B S in l lh . 
u.s*iiiiii '̂. " i n Watt with th,* Crowd" 
I., Mr* It M. Sci i in lon 
Community sinking. 
l"M-H"M"l-l'l I l"l»: 
KENANSVILLE NEWS t 
e 
myeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee**. 
• • : - : 
* 
r 
Mi Qoorga Mtiitii and hla daughter. 
Miss lliirhiii'ii IMIIII.I, of H a r l o w , w e n 
l i s i t o r s In Kei innsvl l lo on 'I 'liesduy 
Mi- .liui Sinllh and children went 
to Tampa mui iintiifiitoii on Thar . 
,i.*iv i'i*,v returned i a Bundai 
I ' l i Is of Mr. and Mr- I ' I'otu.i 
. l l o . J r . Of i ikeccl i i . l w i l l he cli i . l 
,, know* that l l te l r snnii i BBB, l ' le l t , , 
I I . who ha- heell ll pa l io i i l i u (he Or 
inge Qaneral hospital rat ivaral 
reefca, i- Improving, 
Kea t ' r l ck Knger ton . w h o Is home 
from l l ivel- i i le Militill.i \ , ilileiny for 
iin* boildaya la rialtiad frlenda la Or 
Ian,I*, • v, .* Hie w i f k - e n d . 
Mr Ynlcs, bus ines s mniiJKer of Ih.* 
tUitniie lli ' i iernl hosp l l a l it. t i t l and* 
was a visi tor In Keiit l l isvllle on Sulin 
day , liavltig come d o w n to bun*. 
Mrs T M. I ' l iulk. l l n , B. M Regis 
or and Mi-s l lornl l iy I ' l iulk wen* 
bopping in Orlando on Monday. 
II. V P h i l l i p ! uinl . It Keruiii 
hine wcri* l iuslness v is i tors in Kissi in 
t ti Monday 
M i - 11, P . Toliiusi ' l lo a n d h e r 
b ro the r , . loiumic Knigi i t . who is haani 
t r a m Moli tv i i t le foi* tin* ho l idays , wi'tii 
to t ikfi'tliohei* In visit t he i r j n t r e n l -
f,,r t ' l t r i s t inas . 
Operatlvna of the Daltad states 
i n a s i i r y h a v e iH'gtin an invest igu I ion 
;H liiliipn of t he fruit fly i na r a l i t i ne 
and ertnli, al i ' in inilipnlpai w i t h Ihe 
takliiB of l epo - i t Ions from nlsnt t s ix ty 
e i i ru s g tnwara "ti taalr riam on q n a r -
;i in I IK' ru les a n d llle need Tor funds 
to curry out the eradication oampalgn. 
'i'he inve-.Hgation is bolag conducted 
at llle reiniest of .Tinlrntnii Wood of 
the house a p p r o p r i a t l o n a conunl t toa 
who is i,pi.,.sing tlie rei | tlesl for ad-
di t ional .41O.IHHI.IHNI t,, c o n t i n u e t h e 
e rad ica t ion t igh t . 
A C h r l s t m n . t r ee nt ihe Me thod i s t 
fhui'fii on Ti i f sday nisiit w a - najoyad 
I,., averyona win, attended Tha chareh 
Wai lieintl ifillly dee, , rale ,I for t h e oc 
easloit iimi iiO,-i- a n int, i ...-ling p r o 
itratti. San ta iirrtvi-d am) d i s t r i b u t e d 
th f gif ts . 
Mr. Hutu,*s Booker entertained a t . 
.•rul of h i s frifitiis ni a sinli p a r t y n' 
h is li,'tii,, on l . e i eml ie r IT, A t u r k e y 
d i n n e r wns served, nflft* whleh c u r d s 
w, i f enjoyed. Titos.- pmooal wanai 
l'i .1 M M.lllvey, Btaaari Jim Smith 
F u l t o n Mel ' lnre t i . . l ink . lohli-tull , I 
II l o i n l i i . i . I ' t i ink Hai l In. . i l l , Itllflts 
l ' . i - l , \ anil t h e host , Mr. I l u y n c s 
Hooker 
'i 'he receol " m n r k f i b n a V la W a l l 
M I . . i . eha rac to r t aad a i taa tiiost se* 
vara ataee tin- p a a l o <>f m o , h a s 
ta t ight Ih , ' i i snmis an m p e a e t v e lesaon 
ii t augh t tta in tin* f int t ha t II daaaa ' l 
pay I " "mess i n " wll l t "set r l . b ottlck 
p ropos i t ions in tlie slock m a r k e t . 
YOWELL-DREW'S 
i 
Winter Visitor Festival 
COMBINED WITH 
January Clearance 
Beginning Saturday, January 4, 1930 
A glorious merchandising event featuring 
specially purchased, fresh, new fine quality 
merchandise — also including hundreds of 
items reduced drastically in price to be 
cleared away and make room for new Spring 
goods soon to arrive. 
Store Closed All Day Friday Preparing 
For This Big Event 
D O O R S O P E N 8 : 3 0 S A T U R D A Y 
Better Be Here Early 
YOWELL-DREW CO. 
ORLANDO FLORIDA 
THI'RSDAV. JAMARV I, IfllO THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGB FIVI 
t'—0 
I f M A I , 
1101N.1 
V l M T I N . i S. 1.111 
St. Cloudlets 
I ' l ' K S O N A I . UOMIN.i 
8. W. I'orler, real estate, liwunuir*. 
rliorle.i Hartley is appBllIng BBVOrel 
,IH.VB' vlriUng Loula OaaaaaB. •Jr*> I" 
Hade t i l . 
All I ' liuls of uiMirilii.e li.tit.ll-* 
K. 8. I*.!. . ' . . UA K. till.. 8-tf 
Dr. unit l ira it. B. shores, who aaa 
pandlag the arlatai in st. Betenborg, 
wore Kllests last week of Mr. anil Mis. 
J . H. 8. l'llillil*-. 
Ilowtraleu Tmnsfrr, miiweasor to J. 
B. Harris. Phone Sl, write Box 30, 
or hall truck. '-''•••? 
J . P . Nor r l s , evange l i s t , mul fami ly 
IIIIN r e lu rne i t t'loiii a tonr af Nor th 
Klori.1t., . l eor i i ia . nntl Altlliaina to 
•JlH'tiit some t ime at ills home he re . 
Mr. M o r r i s Wi l ister, a sluilenl <>r llle 
I n l v e i s l t y of De t ro i t , speitl t h e lloli-
iiay viteitii.in with his father, Hajat 
Ilm Weheter, of New loril ttvenne. 
Taxi sen i.e. dny or niirlit. Party 
kajpa anyvrhmi. A. ll. Demmon. 81. 
•tend Hotel Parking or I'hone 59. 
M.H. . lessie l l r n w n l e e lull, rel l ir i iei l 
f rom Melhouri i , ' . w h e r e she s|ieiil t he 
fBilaliiiaa holidaya with her a t a t a 
at t h e i r holm* Bl I Illl i l . l l . . . . i.' I t e m ll 
M.i.I,* to llleitsltre limit s, u i i wool , 
*4.45. Klimr Iile. l'mil. * MHIi. Ill-It 
Mis. \v i> Onnnlngbam, win. haa 
heen f la t t ing he r p a r e n t s , Mr an,I Mis . 
I, Itohh. of P e n n s y l v a n i a a v e n u e , lefl 
lust Ttmrs,l;i,\ f,,r h e r home iu l l i r a n l , 
Ohio. 
Perry'. Uarhcr Shop and Bnuity 
l*aslor. Hunter Arms Ilulldinr. il.vif 
Mrs. M. 0, M a v h e n v anil sen uinl 
i lmmlitor , J o h n ami Minerva , of St. 
Peterebnrg, are gnaata of Mr ami Mr-. 
.i. .i. Banian ..f tha st Gtoad hotel f". 
the holidaya 
Mrs. Seotl C o l t e r , a n aiint of Mrs. 
it. w. cotireii. arrived Friday troej 
.New York t ' l t y uuil will s|M'it,i t h e 
w i n t e r iu F lo r ida , Mrs, Seoll ami 
tier s i s te r , Mrs . J o h n s o n . ex|teet to 
m a k e Ihe i r lioiio- In t i r l an i lo , lu r ing 
I h e l r Htay In Flor l t ln 
EASY! QUICK! SLYCERII 
MIX FOR CONSTIPATION 
Simple glycerin, baehthorn bark, 
sa l ine , e l e , a s in l \ e , l in A.l ler lkn, re-
l ieve* , onuliiuit loti In T W O h o u r s ! 
Moat medicinal let on only lower 
bowel, but Adl.-rlkn IK'IH on BOTH 
ttpiMT ami lower liowel. l e i n o . i i m 
IH.isons you n e v e r tilOBghl w e r e in 
ymir Hyslem. . lust l i N K sisHinftil re-
l ieves . I A S , s o u r st,mm,-It ntnl slek 
I lea , l a ,he . Let Ailletiktl give sloinnell 
u n d bowels tt H10AI. eleiililnir timi see 






B C Meek, His t ea sh le r of t he Old 
Peoples Hank , w a s it v is i tor III St. 
t ' loui l 'I'liestlay 
Sleplietl W a l k , of Kent , t lh io . lias 
returned to t-iie.ui ihe winter at the 
Bt. t ' lo l t l l hote l 
III.I IN 
SB'AND. 
NKWS AND CIOAB 
IIS If 
Mrs. i i u n f o i i h nia i Uttla u rund-
i l i iuuhler uml Mrs . Noonia W i l l i a m s 
miiloieil lo Snr i i so tn Ti les , lay to s'H'iul 
a week Willi fl'iellits. 
Mr. a m i .Mrs. H u r r y Ayei s. of 
Taaina ara with titeir mini, Dr. Oaaa 
S, A, M e C l n r u n , of M a s s a c h u s e t t s ave-
nue, w h o is se r ious ly 111. 
Br M. B. 
waal IMoopnth. Hours fnm> 9 to 11; 
2 to 4, Florida Ave. bet 10th and 11th. 
Hlaa Bulalia tlowell. of .'hnfee, 
N. v., has returnad to si. Oload, Miss 
II,.well's ft.lhrr espeota to return lo 
t i l ls ci ly soon for t l ie w i n t e r season. 
Mr anil Mrs. W. I I . W r i g h t , of 
B o w l i a g . i t e c i i , Ky. , w h o u r e l o u r i n g 
I ' loriila d a r i n g t h e lloliilitys, w e r e 
g a a i t a last week al III,' SI. I ' loud 
h o l d . 
M B S|K*lniaii nn,I Dually, of Kent. 
l l l l io. f l iel l i ls of Hi*. l'\ K. 11. 1>U|H' nmi 
In* Ira Seot l , . . . , . ' a r c s'lHiiilini; t h e 
Willi,*r in St. OlOad, w e r e v i s i t o r s h e r e 
hlsl week , s l o p p i n g lit the St . t ' lon. l 
hotel 
Br. ,1. D. t'h.inn. Phyalrian and 8ur-
niton, Offire next tloor to Ford Onr-
age on Pimaylmnln. Pimm* at of 
f i n . in.I rcs i ihnc . - . 
Miss 11, in i, it,, Hodge apenl tha last 
w e e k e n d iii Sl t ' l ,nnl w i t h he r INIr 
ei i ts , M r a n d Mrs T in ,mas Hodge . 
Mi-s iio,ie,e is a Btadnat n u r s e at t h e 
T a m p a Munic ipa l hosp i t a l . T a m p a . 
Kloridn 
Hetty Kay Beauty Shoppe. Pmn. 
and 11th 81. Phone 95. 48-tf 
Mis A. M. Btll 'k. 'r timi Mr. uuil Mrs . 
J o h n Kvi t t s , who a r c .s|H*iidillg t h i s 
wi t t i e r in P i n c r u s t l e , wet*,* v i s i t o r s 111 
St . . 'ltttlil Ttlesiluy a n d en lied at t h e 
i.in i ihe it oload Pul,n,ity Com-
mission. 
Milk from regbtteral Ajrrnhlren and 
Jersep. T. B. l<wtrd. Quart 10c; 
pint »e. Model Dairy Forms. Brooks 
ami Hon.. :t7lif 
Mi f l o r a Older , head of t he . ' o n e 
luerec Hepat Intent nf S y r a c u s e I'iti* 
iaiallj.Bjiaii.aai. N. v . was naa panel 
of her f r iend . M rs . .1 B B. Ph i l l i p s , 
and fainl ly, of Klor idn a v e n u e , d u i i n g 
Ihe ho l iday seai4on. 
.1. \v. Oarpentar, of Ulddlotowa, N, 
Y., a r r i v e d he re Monday to siH'litl tt 
few weeks w i i h f r leni ls hefore ft'nillff 
to Mi.inn Mr. . ' i triM'tiler first vlsi tet l 
Kloiidtl in 1SIIH a m i l i a s heen ,*,,tiling 
h e r e every w i n t e r s ince 1918. 
I . a Riddle. D—tl«t, Conn Building. 
Anpolnbmeit anuta. 
Miijor Paal .'rank und Mrs. .'rank 
..nil HtuiH, l'ltltl. .lohn nud .lames, of 
Wiilieliulit, Klorld.l. w e r e v i s i t o r s In 
the cily last S u n d a y uinl w e r e g u e s t s 
of Ba?, and Mrs . t i l l s W'ltiti IIIII s|, 
Major Crunk wns for 25 years eon-
neeled .villi llle r e g u l a r iii'tny, h a v i n g 
served in li te S|uinisl i-Ainerlei in w a r , 
t he l ' l illli | ,phi,* I slit ml. a n d t h e lu te 
Wor ld wnr . r e i n i n g it t t h e close of I h e 
w a r . H e is now engaged In BVaagellB-
lle work ami de l i ve r ed ti w o n d e r f u l 
message at t h e I'lii-i.iliiln c h u r c h Sun* 
-la> , le t t ing . 
81. Cloud Drug Store agents for 
Battle .'reek lleiilllt Foods. Corner 
till . St. tt I'en... Ave. I.r W. H. 
I..Mids. proprietor. II if 
"I - • M M I I I l l l I I I I I t I I I I 1 I I I I 'M-
, . i i j . j ' i 
• |"|"| ,| ,|, |, | |,,| 1.1. • I I I I I I I ' I 
Broadway Cafe 
S. e.intl Door South of Post Off ice 
K I S S I M M E E , F L O R I D A 
Operated by Chef of Dorlon House 
of Norwalk, Conn. 
SEA FOOD OR CHICKEN DINNERS 
A T R E A S O N A H L E P R I C E S 
J . I. Kieli l . of I l i l lndelphi i i . Pa . , i s 
s|n*ndlng ll ie hol iday season w i t h Ills 
fill he r . Amos Kieli l . nf Klor lda a v e n u e . 
itay li. Oahora ami family, of M,,,,!** 
Ileatl, Minn. , who a r e t o u t i n g F l o r i d a , 
will s|«*nil most of t h e i r t i m e In St . 
t ' louil , w h e r e they a r e f l opp ing at t he 
SI. . ' l o u d In,lei . Mrs . l . s h o r n is a 
daughter of Mr smart ,,f this city. 
SUN H. l l tN T O Mil . A M I 
Mils. It. I.. CUNNINGHAM 
Mr. a n d Mrs. li. I.. . 'iililtiugllillu, of 
I n d i a n a i iveutie, u i inouuco t t ie hlt ' th 
Of u son T h u r s d a y . I t eeemher BB, 
Mil A M I M R S . I l l HICK I. AN-
N O ! N I K K I M II O F D A I ( i l l TICK 
Mr. mid Mrs. 1,. I*:, l l e d r l e k a i n i o n u e e 
t h e hii ' ih nf II d a u g h t e r Tli i i rs i lny, 
l icc t ' inhcr I'll. 
T I I K S O r i l . I M . M C K C L A S S . 
. In l leccinl ier Ltltb, Miss C a m p b e l l , 
t he c l a s s sptutsoi*. gave t h e member- , of 
tho S o p h o n i o i e c lass a C h r i s t m a s p a r -
ly. T h e house w a s i lecorutcd for l i te 
season. Seve ra l gnuies w e r e p l ayed , 
aftaT w h i c h r e f r e s h m e n t s of lee erett ln, 
cakes , p e a n u t s , c andy atul grit)H'frnit 
j u i ce w e r e s o r t e d . ICvcryonc hud a 
very n ice t ime . 
I lu l .eeetnl .er L'lst., l l ie d i m s lllld a 
O i i ' l s t i n a s p r o g r a m : 
S tory ICvelyn Scott . 
l'oelii Hill i'a I I I I I I * 
Btory Inan Johnaton. 
Slot*.. . losephine Itieklll'tl. 
I l l f l s w e r e exchaut tc i l 
As ltiuc* BroOha could not Is* g 
mber "f the Btodenl Oanjual, Bath 
tfeal Was elected 
UNKKAI, K.IK ( t l , 
PEPPIER INFANT 
i'n in .nil serriaai Cot tha IT nioniiis 
old in fan t ilaughtci* of Mr .ind M r s 
Onlpepper, of Holopaw, who Had New 
Vein ' - day al l ining.* t l e i ic tu l hosp i t a l 
in Orlando, wen* hold this aften n 
lit '2 o'clock ill the Klsels le ln fun , ' l a l 
chapaL 
VETKRANS' ASSOCIATION 
l ly ll.MMA K II AV.Mtl.NIl. See 
Al Ihe r e g u l a r mee t ing of t h e Voter 
mis ' Assoc ia t ion S a t u r d a y a f t e r n o o n n t 
IMIll In t h e B r e a d Army ha l l . II w a s 
uniioiilicei! Hint II. A. It. H a y , nexl 
Saturday, January t, win i i,serve,i 
liy having it eiinipflre, eaeli soldier ink-
ing p in in giving his mosi thrilling ea> 
porionoo , ticoiiiiieicii daring his time 
Of serv ice . T h r o e m i n u t e s iu whleh 
io narrate hla story win be aUotted m 
, I, 'i s | M *aI , e l 
The annml alactlon of nfOoan wai 
hei.i. raenltlng in the nnaalmona ilae-
tioit ,,f roiuruilo .lames .'amplielt as 
presid in. oi i i .r ofO-van >"i•• i i |q 
i i n a i i i m o i i s vote w e r e : t ' . u n f i l e 
Cooler, chaplain i Mrs. .1. If, Raymoad, 
•eoretar] . t i i - Bdaa Browning plan 
i s i : Mr. .1 Iiiinn. ehoriSI I.*, wi th Mrs . 
J a m e s C a t u p U I I clecled I,* -upply diu*-
il - Mr, .1 lu ia l f s a h s *i..e. 
Mi- Ne t t i e Clark , t , ' in i ' sen , ing t h e 
leu ,u i i i , is of I n l o n V e l T i i t e p resen t 
ed t he BBBBbaCe on tilt p l i g n i m fol-
to.vlng ilie Inlsiness sess ion, a s fol-
lows 
Bevcral aala.dl.iiie bp the Kir,* ami 
l.i'iiiu t < ran, 
Talk BP Itev. Newell ,,,' A l n s l l m a i n , 
S Y.. ,n VI.. iliniu 1,Ice.iin 
Violin a n d pliinn d u e ' , iu ailey of 
s . iiiii t imes , ny Mt. nntl Mrs. J M. 
Baron ML 
Ilea ling, " J o h n n i e ' . C h r i s t i n a ! Pre -
sen t s , " hf Mrs. I t t l t le Col l in- . 
P lan . i n . : , " o v e n i i e of B a n n a * , 
l y Mrs Curt!,,n nnd Mi... Kreneh . 
Heading, "fhiinai i Chnstama 
Btory," bp MIS. J ]•:. s, Phiiltpi 
Plum, solo, "Silent, Night" (Varlu-
ll In Miss Ktlna Hrieviiing. 
l teai l l i tg. "Tin* Mtini lo 's Cal l ." hy 
Mrs. W a l l a c e . 
Kluto und p i ano ilttel, " S k a t i n g In 
the l ' n r k " anil " t lhl l l on i e , " hy 8. 
Hi in .hal l . 
Violin uinl p lum, d u e l . " V • e l d T i m e 
r u n e s , ' hy Mrs. ami Mi: l l l l l e l l . 
P lan . , d u e t , " H u n g a r i a n Melody", 
hy ICra. . i o r d o n and Mrs. I ' n rhe t . 
Song l,y lln* atnllclice, "Old Kolks 
nt I I ,nne ." 
I ' lag snl t i le . 
stm* spangled Banner, 
f i f t y iwo road ami b r idge p r o j e c t s 
coin raetei l hy li te s t a l e roml d e p a r t -
ment dlii-lng 1B8B iepies.*iil eons l ruc -
t ion i inioui i t lng io | B , M B J M . I B , In-
, hn i , , 1 in t h e ] , rogram a r e H O miles 
of highway and ".uni laal of hritiges, 
I Iii 11 y nil, . ' mi les of pavi.l r<»nd Iieillg 
conere le . T w e n t y , ' luhi i inni l i 
o f f , , l e d in . l ie roat l sys t em which re-
ceived n w n r d s d u r i n g tlie y e a r j u s t 
closing. Only l i l .nt miles or roinlwuy 
OOntrected d u r i n g t he lasl y e a r wits 
c lassed a s Mind clay, a l l o the r ty | ies 
be ing l ia i i i s u r f aced . 
Moses Kelson. , ve r s a t i l e w i l i e r of 
fuels, w h o coin], l ies ,1 page of Klor-
lda ltl.lt,'i'fill for t he Klorlda Tltnes-
t ' t l ion ench week , Is S" v e i n s nhl, a n d 
s t i l l full of l|f,. and vigor, e a n y l n g 
a b u r d e n of w o r k t h a t would s w a m p 
innii.v a y o u n g num. Hi' Is sect 'olury 
of i h e S l a t e M a r k e t i n g I tu iea i l , h a v i n g 
held thui poo t t t aa s i t a e 1917, a n d ln 
eonilnct l i ig n ileptll 'tmeltt for Ihe 
Times l lnl , in he l ias llinl n e w s p a p e r 
loiieh w l i l i ou . w h i c h ho could no t be 
h a p p y Moses Folsoni Is a n e w s p a p e r 
iniiti of n inny y e a r s ' s t and ing , says l i te 
St . AnitiiHtino I teoonl 
I CHURCH I 
FIRST CHRISTIAN ( 111 K( 11 
<on.i-r IM St. & Ky \w. 
o i l - a Wliilrhiirsl. ruwt-ur 
Miltlr sc)i.n.l nt I M a. in. 
Si r unm tiiid ioiiiiiiuiiiiiu tit 10 :30 
:i. in. 
'rin- nmniiiitf s i i l i j r i t n i l i In' "Tl i ry 
l ln vi- Tuki ' i i Awtiy M \ I .nnl . ' ' 
( 'In i stiti II IDmlaM TOI N.u'ii'ty n u l l s 
at 1:80 p. III. 
Si-rinuii nt 7 :lt<) p. ni. 
T i i r ttTHIlllH sulij i i ' l will IN- " T I I I ' M 1 
W i n Ar.- TtUmi I'l'i'llllK." 
MM tM'i'k ( iniyiT Hi-rvlri', lyicli AVIMI-
iii'Mliiy a t 7 :!lO |i. in. Tin.' t ' l i r l s l l a n 
I m r d i fx l f i i d s \ m i n n inv l ta t in i i to 
w o r s h i p w i i h us. 
K 1 K S T 1*KKKISYTKKIAN < H l K< I I 
H o w a r d N . < .n i i | ih . | l . U . I ) . Minis | ( - r 
Uornlas wibjtcl \ "Th*' Qtw4 I m* 
jiH-tivc and How to Hoiuh It." 
•faj—lag suhJiN't : "ChrN'ian IIHi>-
f l l l l l l ' S S . ' ' 
I .i-i t'Vcry MM m a k e a good hegin-
niiii: in tin- IMM Vein* hy go ing to 
t h i i r t l i . 
S l r a n g i ' i s a n d t o i n l h t s co rd i a l ly ill-
v l t i i l In w o r s h i p w i t h uw. 
( I I K I S T I A N S C I K M K ( I I I * 1 . M I 
H O0lt n will IH- th f f.uliji'<t of t i i r It's 
son - se rmon nl tho Clnisti .-in S r l n i r c 
i l i u r r l i i i u i u r nl M m m -uta n v e n u e 
nn.l Kli-viiiili -iri ' t ' t on S u n d a y , J a n -
u a r y "•. at 11 :00 n. m. W e d n e s d a y 
nUefrtlM 0\ 7:.'{(» p. in. H e a d i n g room 
O|H*II Tui 'nln.vs a n d K r l d a y s a t 2:0(1 to 
I tm ], ni. All a n - f . i i i l ia l ly invitt-d tn 
; i i i . ti.l Sund. i j siliiml a t 0 : 4 5 a. m. 
•*<Tiristian Bctence" w a s tin* w h j U J 
nf tin* h'ssuii s n num in C ln i r eh of 
C h r i s t , S i i e i i t l s l , nu Suinl. ' i \ . I i. . . i n -
MC L'!l. 
T h e foldMI tt'Xt w a s fr .an I P e t e r 
L.lft, "Th . ' \Minl ul t h r CaOrtl r r n l u n t l i 
J'ur I'Vi'i-. And t h i s is ihi> w n n l wli i . l i 
liy tli.- ^u^in'l i- prt ' iirhi 'il u n i n ymi . " 
Alining t h e e i t a t i n n s w h i . l i e o m p r i s -
i'd t h e lessn. ,-1*1111011 w a s (lie fol low-
iliL' t'ruin Ilm IUI i ie: 'Tlif ]M'«>plf 
w h i c h w*tt in durkneKH saw g r e a t l i g h t ; 
ami tn then) w i d t h sa t in t h e reg ion 
anil s h a d o w nf d e a t h Ufbl is | p r a - | 
up ' ' i .Matt. 4 :U\). 
I'lit- I t s - .HI si-rmnn 11 Is.i iin in.i.-il 
tin- BoUOWtag PMMefaM tfOH t In- <"hris-
lititi Se icnee ti*xtlMM»k, H M M M and 
H e a l t h w i t h Key tu tin- S i r i j i t u r e s . " 
hf Mnry H a k e r Kddy : Ttnymid t he 
frai l p r i ' in ix ' s nf h u i n a n bel iefs , a b o r t 
HM l lMMnln i Itftaap uf ereeiW. 0M dn-
ii).ili>t rat inn at C h r i - t i a n M llnl In'ii) iim 
s t a n d s a ivveiili 'd a n d p rac t i . : i I S.i 
cnee. It is imiM-iiuus t l i rnmihmit all 
tiges a s r h r l s t - n v i n l t i n n nf T r u t h , 
tt l.itt ' . a n d uf l-nvo, w h i t h n u i j i i n s 
i n v i o l a t e for t 'very m a n In unt l t ' i - lan i l 
nn.i to pr-cMoa" (p M > 
F I K S T I t V r T I S T i III K< II 
S u n d a y KlWOl B\ H ,'in a in. ( 1 ; I * - M S 
tot a l l l | M Kvi'rylini!,v inv i t ed . W h o -
tttotmt W ill ltililu c lass t a u g h t b j I 'as-
lur S tu . Idan l , Suhjeet : " T h e High 
Pr ius t KiiiM," S t r i p l n r e f<ir s t u d y t h e 
St'viTitli r h a p t - ' r <if I i i i n . n v s 
.Alnriiiiig p l e a c h i n g serv ice at 
10:-ir» a. m. S e r m o n t o p i c . " T h e Mes-
s t i i g f r uf i iood Tidings.* ' 
B . Y. P. V. m e e t i n g a t 0:*W p . m. 
Kv« 'iiing i i r e a i h i n g s e r v i c e s n t 
7 :30 p . ni. S e r m o n t o p i c : " T h e B e s t 
Tinif in I tegin S e r v i n g God . " 
H m O N H K P I S C O P A L ( H I K ( II 
O. M. A n d r e w s , P a s t o r 
T h e m o r n i n g se rv ice wi l l be devoted 
to t h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e L o r d ' s 
SupjM'r S u n d a y , J a n u a r y K b , a t 10 :41 
n. Ma 
Mihle st hu r l a t 0 J O a. m. 
T l w even ing Hervico wi l l h e g iven 
to t h e i n s t a l l a t i o n of t h e o f f i c i i ol 
t h o E p w o r t h l eague a l 7 :.'«> p . m 
P r a y e r serv iee Wei lnes t lay a t 7 : 0 0 
p. Ul. 
I t Is sa id i htii u p tn d a t e ho t e l s , in 
t h i s m e c h a n i c a l age , h a v e t i t t l e need 
for t h o h u m a n h a n d except to . . n i y 
hag-*, m a k e t he beds and l ake t i p s 
I ' hee r ln in ihe r a d i o p r o g r a m t h e 
o t h e r m o r n i n g sa id t h a t a coup le a t 
Culu in lms , (Ja,, by t h e n a m e of B lack 
m a n h a d t h e A m e r i c a n n-cord nf h a v -
iim been n ia r r i i i l seven ty ci;:lit y e a r * 
on N o v e m b e r 18th, a n d sti l l e i i j m . t l 
life. 
The Helping Hand 
T h e iii.-ii) w h o B T O W S in I m s i n c s s w a y s 
I s t u w h o t h i n k s a n i l p l a n t a m i s t u v s 
U n t i l t h e t h i n g s h e p l a n s a n d <Ii>m 
T o h a v e s u c c e s s in t ju- l o n g r u n 
H e m u s t a l s o h a v e a t h i s c o m m a n d 
F i n a n c i a l h a c k i n g o n d e m a n d . 
T h e C h i / . c n s S t a l e B a n k i s l o o k i n g o u t 
F o r n u n w h o k n o w w h a t t h e y ' r e a b o u t 
( d i n e i n a n d t e l l u s o f y o u r p l a n 
S o v e m a y h e l p y o u i f w e c a n . 
THE CITIZENS STATE BANK 
ST. CLOUD, FLORIDA. 
6~-~-»«.-». 
AMERICAN LEGION AUXILIARY 
H i \ I K K T N E X T T H U R S D A Y 
\ IN. e l i n g uf t h e A m e r i c a n Legtnn 
Aux i l i a ry will be held nex t T h u r s d a y , 
.l.'iniiary !t, a t H :00 p. in. a t t h e ITC-
L'I.III renins . T h e ma in bUMMM of t h e 
evening will be p l a n s fur i n s t a l l a t i on 
of new off icers . 
UNION TOURIST 0L1 It 
Tlie r e u n l a r mee t ing uf t he Union 
T o u r i s t C lub will be held Monday 
a l l . i ii, . J anua ry tt. a t 'I'M' o'clock 
at t h i T o u r i s t c lub house in t he cily 
imrk. By specia l r eques t , P res iden t 
Han I,. S m i t h wil l g ive a c o n t i n u a t i o n 
uf h is i n t e r e s t i n g talks- on Alaska . A 
(MfJ p r o g r a m is a s s u r e d a n d a < m-dial 
i nv i t a t i on to a t t end is ex tend i d tu 
the publ ic . 
UDTHODIBT CHOIR TO (HVE 
CANTATA sr.NHAV AJTBRNOON 
I'he cho i r of t he M e t h o d i s t Ep i s -
copal c h u r c h will reiM'iit i ts C h r i s t m a s 
c a n t a t a S u n d a y a f t e r n o o n , J a n u a r y 
.".. ai | .- 'clock a t t h e T o u r i s t c lub 
huuse. T h e pulilie Is c o r d i a l l y in-
vited. 
O H I O A S S O C I A T I O N 
T h e ' Uiio Tou r i s t Assnc ia l ion will 
meet in t he Tour i s t c lub hunsv at the 
city p a r k , W e d n e s d a y , J a n u a r y 8, a t 
3:80 i>. in. 
P. T. A. UBBTINQ IfONDAI 
I \ I \ I N < ; A T l l K H I S C H O O L 
The i n s u l a r mee t ing uf th.> Parc ' i t 
T e a c h e r s ' A s x n i a l i n i i will be he ld 
Monday even ing at T.SO in t h e high 
s ihuol a u d i t o r i u m . lf t h e w e a t h e r is 
cool, t h e m e e t i n g wil l be he ld in t he 
s tudy ha l l , w h e r e heat will be pro-
vided. T h e p r o g r a m wil l cons i s t of 
talks aud a round table discussion on 
child p rogres s . 
Af te r t he p r o g r a m a social h o u r 
ami refresh!)MSts wil l he enjoyed. A 
cord ia l i n v i t a t i o n to a t t e n d Is ex tend-
ed to a l l p a r e n t s and al l w h o n r e In-
te res ted in t h e work ot t h e P a r e n t 
T e a c h e r s ' Assoc ia t ion in t h e St. Cloud 
school. 
K P I S C O P A L S U N D A Y S C H O O L 
E N J O Y S P I C N I C 
The iMi-inhers of t h e S u n d a y school 
of St. L u k e ' s Kplscoiml Miss ion wen t 
to L a k e l a n d T u e s d a y to t h e home of 
t h e rec to r , C. M. Legge, w h e r e a n en-
joyab le p icn ic w a s held. 
\V It C H O L D S 
R B O U L A R MEETLNO 
L. L. Mitchel l Belief C o r p s No. 12 
met in r e g u l a r seswion T h u r s d a y , Dec-
ember 2d, a n d a f t e r the nfl 'Icers m a r c h 
the Corjis w a s cal led to o r d e r a t 
UlBO p. ni. by Senior Vice-pres ident 
J o s e p h i n e P e r k i n s . T h e r e g u l a r rou-
t i ne at b u s i n e s s " ; i s c a r r i e d out . T h e 
relief c o m m i t t e e l e imr ted 08 cul ls . Uj 
HOTEL HILLSBORO 
TAMPA, FLORIDA. 
•fc«a*t, l l ' —Ma-.. 
* \f~r ,.,* , 




I'.'-ntt t.i I6..M 
Bar da, 
free Oar Ntorage 
. . f i t . ml AAA 
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l-l l i l i itH 
Y o u wil l m e e t fr iends 







bouquets, 94.00 other than money, and 
$7.05 iu inniiey. 
T h e t r a g i c d e a t h of C o m r a d e a n d 
AI rs. S. T. d r o v e , w h o w e r e b u r n e d 
to d e a t h C h r i s t m a s d a y in a f i r e w h i c h 
des t royed t b e l r r e s idence , w a s r e p o r t -
ed, and the c h a r t e r w a s d r a p e d for 
Mrs-. C i . ive T h e d e c e a s e d h a d s e rved 
a s color h e a r e r for Hit* I telJef C o r p s 
un t i l fa i l ing h e a l t h cnin|M'lled h e r t o 
give u p b e t f a i t h fu l se rv ice . 
T h e c u p s m y s t e r y box w e n t t o M r s . 
Valen t ine . 
Af te r the . l o s e of t h e r e g u l a r ees -
siun, t h e of f icers r e h e a r s e d fo r Ins ta l -
la t ion, which will t a k e p l a c e F r i d a y , 





Under N e w Mnmigement 
Mr. .nnl Mra, T. O, Moore have 
taken over the Pennsy lvania 
II , i l . l . which is o p e n to . lay tinder 
tin ir management . 
R E A S O N A B L E R A T E S 
Specia l T e r m s by the 
W E E K or M O N T H 
A p p l y at lln 
HOTEL PENNSYLVANIA 
A R C A D E 
T h e a t r e 








m KOARING ADVENTURE" 
A pltturi' imrlitil .villi 
Ai'tlou — Ittiuiiiiitc — Speed 
Ainu OfiWAU) COMEDY 
TUESDAY 
"Ttie Unholy Night" 
w i t h 
KRNKST TORRKNCE 
DOROTHV SEBASTIAN 
A Mystery with Plenty of Thrills 
.'.iii.i.iiiiiiit. from 3:30 to 11 P. M. 
Prlem I .Kimr..'; Bnl. (Col.) lg-29e 





1930 Start • * _ < • • Right 
Resolve to start the New Year oil 
by doing something tor the 
GOOD OF YOUR COMMUNITY 
iliiilliltailllllllllllllllllillliillllll 
T H i m t - D A Y . J A N l ' A K Y i mm THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGE BBVEM 
Ay ARTHUR SOMERS ROCHE 
7lLUSTKATED BY DOM**\LD RiLSY 
I M I INSTALMENT 
What Happen oil H i ' t . in 
A l 11 IMI I IV in I 'niin Hen eh given hy 
Mr. Ooepot ciury. Looaou, ao aitotimy, 
meets l .my I lai l tDi 'ss, known M l iev t l -
May Cure b0Qie_B of her mlv i ' i i l UTOU!, 
. v . n i In l l i fe. In a mn un* in which part-
nors fo r thr evening i r a Ohoaaa- i-m-y 
Is won hy T l in Stevens, who has n 
grout reputat ion as ;i •UOUUOBfUl ht'iirt 
breaker, Loeooa t- a hit jealous, l i i n 
Stevens (ells Lucy they i u i ' going 
nlhinrd t ins l in. i l . tln< M l m i v t i , uml she 
aeeadoe in attest not tn bo "u Quitter." 
Bss-Bmm it A t Is l o r r y that 00 won hor 
comtNiny, Ian y •_) • ttm IH not und 
i imi evidently Kate l inn a r ra . ig i i l It. 
Thn thiTi-iiiNni tol ls I M T to stop look-
ing regret ful ly a ft or IA-OS-UI. 
Aho i in l Slovens' iKint, I lie Minerva. 
Stevens t i l l s I y\u y of I I IH love. When 
she replies w i th contempt for l ihn, ho 
grows violent ly aagty uml sln> becomes 
n f r i i h l of l i i in l l o * , vs ht> w i l l never 
lot h r r pa f rom tl io Minerva mil M she 
mi i 'p tK Iiiui. To i s in | n> hi ni, she leaps 
Into Iho wai . I frQBI OM cabin whi-
tlow, swiinmliiL: | -hur l dlstunee nnili-r 
water 
Lucy reaches I.iii.I ami niools Dr. 
Fergus Kmi i i r i ' BB Ml islatut. B l 
takes care of her .nnl takes hot BOBM 
Kverynne is wor r ied about I H T . ami 
whon aha i in i ' ts Stevens ho is t"i;*n-
lio, regretful .ami - t i l l ardent in pro 
testations Of love 
ii I n f o rm i Loot thai Btereni 
niiiHt raiso .i quar ter of i m i l l ion do) 
lurs or go ii i Jail "at f ivo o'clock." 
I.my i;ui's i.i I n r hunk uinl m l 
- inn 
I.lli'.V tOOt I " SI. veils lo help l i im, 
hut ho refuses t.» ttha money f rom a 
woman to whom In- i i not marr i . i t . 
Sn I,ury man Irs th is mini thai *h0 
halt .m.i p r o m p t ; runs nway f rom 
l ihn. lOtaS ' " hn* staunch f r loml Dr. 
Kerens Kanilft ' tO tol l w i ia l -In- _ M 
done 
Stevens M t t " " 1 in >.!'., n l i . if lan-y. 
Moi inwhi lo. Hr. Kuiuioo uml l .my 
launch • i n w hunt. A hurr icane 
wriH-ks them .rn ih. ' i r f i r s i t r i p . Lucy 
is wived, am) l i m N herself ah.unit the 
Mim iva. Wondering whal hnpiM'iiod to 
Mr. Ku nn-1 
I t r . Kmi i i - i ' is aboard Iho Mhiorva 
also. Stevens threatens Ut k i l l Kuunoe 
iinloss l .my s i i . ks bO h im. To save 
Kaunoo sho uo.-c.hs, hnt expresses l iato 
for Stovons A B m minu te* later lip 
start les her hy MJ i'm he doe-n i w.i 11. 
hor, ami never w i l l ! 
LotaOII sees l.uey ami In a buis i eg 
ooafldenaa i . n - hat of i plot BfBfnr t 
her huslMinil. Certa in interests m o in 
hreuk dow n the br idge! 0U his pmp-
or ly . und make i i worthies*. She |OM 
tu Faunee's plu.e. where her hushjni.I 
H a n d Kaunee are together, ami tell et 
H i h o plot 1'reiNiiatloiiN m o tnado for 
ttu f lKht. 
I l.uey'.s hi i-band ami tho mnn she 
'•./Joves miike Common CRUH again--! ihe 
flftiiTiiders am) hold the bridges against 
' • u h e erookod sher i f f am] his gang, buck 
#1 hy Clary, tin. copper nuigiiute. Lucy 
j'.jfcaves then) together us who rows hark 
to Muugn Key, yets I n r ear m id f inds 
judge U'amlny 
NOW I M I ml u i l l i Hie M O M 
She told hornolf iha l her deHiro to 
be hack on ihe hr l i l^e was due io hor 
deniro for fa i r play, '-> her rehutai ioo 
to leave nny I'xeitemeiit l iohtml her. 
Mnt even Hs she told herself ihe • e 
things, she realized lha l she as nnt 
a ihn i l i i im the whole i r u t h Cer ia in 
nny ihoiiKlitH Intr i i i led . . How M#> 
• f | l< i ' l l l T im had heen ! 
B i > w ut ter ly devoid of tear he was I 
. » . Sho was awake when ho returno-I, 
•Opi.-whal af ter d i iwn, to Iho bOOSO, 
am) she ileM'i'lide.I i(iiie1ly to (he init io, 
mm^Lwt 'ho servants he nwakened, to 
grtt i hnn 
j y p i o was li inrftanl, mml-st j i ined, | 
• l i h l i l e nf I. : i i t | w :i >>)i Ills t 'h in. ll l lt 
hid spir i ts wen- pny l l o fl iRJWd a l 
ba. 
H ' J f you'd do n i l Ih is fnr a man you 
hate, l o r d ! what you'd he en pa hie 
of fop a inn a you liiv-.nl, Lney Dovll-
Ha> Ca re ! " lie n U to hor. 
• ^ • h o fell l i i i 'sel f Mlish 
B l Ll—• fa i r p luy." she .sjiiij. 
worr ied. 
I>u( I ' m 
^ • H i . I know I lon't he 
I'l l -...I bother \ .m Q-oeta, 
^ B l t down," she sahl, 
e>etl I I . I . i i r i . i i i s ly , hut dropped 
i lm ii Sho wont to tho kltohen 
turnoi l on the electric stove; sho 
ackache 
functional Bladder Irritation 
irbs your sleep, causes Burning 
tchlng Sensation, Backache or 
Pains, making you feel Mrad. 
aT*WHoil and dlnrouraged, why not 
'the Cv-*li.» 48 Hour Test? Don't 
H u p . (Set Cystcx today at any 
I store. Put It to the test. See 
J fast It works. Money back if 
pesn't bring quick improvement, 
natlHfy you completely. T ry 
today. Only 
. h in IU'-I leu lu in i i i rs , begr lB j 
a t ray on whleh, was slonni lnj ; OdffM 
ami a plate of sorninhloil otf|*H, 
l i m you don't ^ei it. IUIIOSH ynu tol l 
Hie .'Ver.Vtllitie; t Illl I 1)11 pIK'll l 'd," HIIP 
warned 
" ( i l l , fan >IIW n i l tile i M'il i ' inenl !" 
he laimlie.l " I *eainiim ar r ived at f i ve 
th is morning. He'd hrouyht enurt of-
l i t e r s With t h e m ; ho proMonied un 
order rest ra in ing any nne frnin enter 
inn uiHH) my j irojH'rty un t i l t i t le m i 
.el ei>11. .1 It ' l l . I t h ink the old liny 0a> 
eeetlitl his jMiwors a hit , hut l l doesn't 
mat ter , heeause C lary and I OHM to 
nn nmlorstaml ini ; . Clary 's n rot ton 
winner. I'd jsuoss, hut h i ' knows how-
to lose, o f fe red to huv me .nil al my 
priee. I told h im 1 wi t * hore to s tay ; 
so he offered to effoel a eoii ihjr ial iun 
of his hold ing* w i t h nii i ie. iny r m w i l 
(4. have the ma jo r i t y sleek, und wo 
shook hn mis on f i . 
" ( i n l y mnn ihat wasn't <ntlsfied WJIH 
ihe marshal. 1 thought he was siu-rlff, 
hut he was smaller f ry than thai Yep, 
Ma.hlev was pretty sore n l what I'd 
sii h i , and I he men I'd tagged were 
anury. so I'm under arrest, nnl ..n 
hni). ami I'm to ho I ried th is after-
noon. I'd plead g u t t y and |my a f i n e ; 
miy. th is Maddov ehnp gel my uoat, 
t IMI he out:lit to lie removed frnm his 
tw.i-|»eliny offjee, -o I'll u«> to . . . n i l . 
And Unit 's that " 
T i m was up U d oul nf the house, 
when at lunoh t ime. lie nu..ko gad 
Ireeeod sho was n r p r i e e d at ids 
nhennne. nmi vaguely hur t . 
1 ni,. Iiei ui M-eimil strnn^i ly lonely 
She wniidoreil i f i i m u.n> w i t l i l-'ei-
- ' i 1 anine, and t r iad lo iuia^ii io what 
had bniuuhl these h M leiM'ther in 
u in i ty . She couldn*l LUIO-S. lioHtk'HH-
ne-*. |MISsessod her 
And f ina l ly she swallowed hor pride. 
She telephoned the oulirtheuse and 
l e a n e d thai T im's 11-iiii teai lal Cot 
tWO n'eloek. She drove n\ I T I.I West 
Tn lm l tea. i i . parked her n n , t nlorei l 
the eoiirthouse, v\as i i i t . l . . I l.i l l ie 
p re fe r room, ami Joined tho uauwd 
tha i t l i roa fad in t in- earr idor out-
side it. 
She .«niM make no headway through 
Ihe CfOWd Uii i i l she hethoiiuhl herself 
i " atata.) to an at teadaat i her muni*. 
Then v\.iy was made for her. and she 
found herself in the < ourtr .nui i . Her 
hushaii i l saw her. whisjM-red Io I luw-
.1 that wor thy immediaiely 
• nin. ' I i . her side, uinl led her lo a s,.>,| 
U'si.le T i m 
S i i v . n s soornoil a hit worr ied. 
M> lawyers have he.'ii te l l ing IHO 
that B eon\ i . ( ion, 1 r l f l l l i c as i l is, 
w . -h i help me w i i h l a rea ton . i t 's not 
terr fh ly i mpei la nf, hut . would you 
mind teetl fytng i i i my h. i iah"•" 
" W ! i \ . . . Of Course l ln l , " lie ie 
pi led 
The Judge opened procaedlai 
daa • iHed M d awora, teat!f led thnt 
ni^' npaa the raajaeri of c io-
mont c l a ry , who hud lo ld hlni ho hnd 
reusoii to holieve thai vloleiieo Would 
he offered his jioneeful gBflg of luhor-
i'1's hy tho dofomlnnt , had, w i th hal f 
a dozen deput ies, gBM to Soinlnolo 
Cr i i -k . There two of his deplltioH had 
baan laaeuTtail hy tho dafandaot, 
T i ine thy stevoiis. who had Inter 
threatened Maddo\ w i t h a revolver. 
He had pul Stevens undor arrest, hnt 
the defemliint l ias resisted restraint . 
Tvv o of U g depniy mnrshuls wore 
aaUad ami oerioborated his testimony. 
Then Slovens took t lie stand. Du l ly 
sworn, he began his story 
"IMaihlox mny tel l tho t ru th , your 
Honor, when he says that Clary s i n t i i l 
ho «'\)M'eted troi ih le The t r u t h of the 
•Matter is t imi i aare t dreamed of n e k 
not ion unt i l my w i f e came to me at 
MUI IKO K.y . severnl Aiih-s f rom the 
bridge orer Kemlaole Greek) aad In-
formed me that she had learned of tho 
proiHiHod awnu l t upon my property 
rigtBa. Natura l l y , it be ta | a matter 
of M I . ' I I bnportaane that th.- br ldga i 
he lef l Itaad—Ig, I. w i t h ni> wi fe and 
Dr. For«us Kanm-o. wont hy hoat tn 
tho bridge in tpiOHtion. 
"1 threw a eouplo of n u n of f tho 
bridge^ ami challenged Kfaddoi and 
his gang to take mo, Ho sniil tha t ho 
wa.s an off icer of the law,— 1 th ink 
that ho oa lh i l h imself sheri f f , w i d t h 
WI IH an untrue stntoniont,—hut 1 felt 
Hint he wga not enforc ing .iuutlce ami 
refused to yield to arrest. The mnn 
is t r u t h f u l enough, m far ns he geeti 
your Honor, hut he doesn't -ru f a r 
eiioiiL'h. I do l int h i i leve Ihni iie wns 
bribed h.v Mr. Chir.r, out I huve rea 
HUH to believe that ho owns cer ta in 
nereiiffo ud.|nlnln« what was, un t i l th is 
morning, the Clary p ropo r t t a , and ho 
Hevod that tho value of his boldlaga 
would ho onhaiuvd hy tho dwwtructlon 
of my hridgee I o n mlKht ask h im . 
\ . .nr l lo imr. If my surniIno in correct . " 
Haddoa admi t ted i ' " ' t r u t h of the 
surnilHo. re luctant ly . The mini was 
stubborn | Olary hmi tr ied t«> >a9 htm 
off. nmi now ho began to ragval bta 
•tubbornneea. Ba ragrattod i t atiu 
more whon Dev i l Mny CatN took the 
NOVKLTY SHOP COMM. A V B . * WH OT. 
L. Z. NIGHSWONGER 
O B N K R A X OONTRACITOR 
Roofe of Aabeetee, Wood Hhtagtm, Oempoaltteo Nhtnglm 
stand. Tot Rhfl not only . o r r n h o r n h i l 
her bnaaand*! letrrhmrnri ' " ' • remerl ted 
t hul I a only men hud --liiiw 11 an e 
Deeding tebtctanco to attaai tw 
whi. b tatomenl bronchi i taugfa from 
the CTOWded ' t i u r t room. 
That ended the rather f lat proceed 
iu i is ; the lodge reprimanded l laddos 
for too aaatone condud aad i t iecherg 
ad S (e \ . | l 
Throu- i l i the press T im guided h i -
w i f e ; the pressure of his hands 
either was Ug eliouRh to inclose In i 
hieeps wna i t i angel j p leaa in l upon 
h . r l lesh She was si idn«, she (hoiiKht, 
I new T im , a T i m that had never 
existed in the days when she hail 
mocked him, derided him. 
"Ml ie l l nhlim-d. U ley , " he -aid. a-
ll iey pataed the street. 
l i e bUWed, turned on Ids heel, and 
h l l her gfea eti teletl her eolt]n> ,'ind 
drove slowly across Ihe to l l h r l dKo . to 
Palm Beach, A I Bradtap/ i ^ii** turned 
into the eour lyurd . purki 'd her <ar 
and antared ihe < eetno. 
Oenb t tng eaaaud Indloatad. She 
wanted sounthii iL' io restore ihat w i l d 
u i ieertn ln iy of raeinu hlood that hud 
baea h a n leal algfal when she started 
f rom the Brargtadee C l u h : that had 
heeii hers half an hour gge In the 
StriM't hefole Ihe . ollMllouse. 
As she approached the roulet te mum 
sin- s;nv youofl Leeeoa. w i i h h im was 
i i-i.- Darragh. a dimpling) amll lng, 
Joy-radlat lng B l i l e . she sei/.e.i L m f 
hy the hands, 
•'Vou're l l ie f i rs t to know," -l ie 
breathed. ".lust now i reached tot 
MOM i hips, and iny hum) touched 
Jim's*, and. w i th the croupier looking 
on, my dear, he might have hoard 
h i m ! he aakad Ma t " marry h ln i . " 
I nt ,v Ueeed the plrL She hold out 
her hand to I.eesoii. Thai fOUflg BttU 
was MUehlngi bul hi-; eyes were cold-
She in i i i i i read his thoughts. Thoy 
snld. "You played w i t h nie. found out 
what ymi wanted lo know. u>^'d inc. 
betrayed mo. r m afraid of you 
you're imi my k ind , 1 need BOBiethlng 
tame]-, I've go| i t . " 
She played, unhappi ly , fo r ha l f an 
hour. Why should other iMN'ple he 
happy ami she unhappy 1 Tot LeaBOfl 
would in- bappy, deepltB the thought! 
which she b i d ' ' . i d . l i e wou ld for-
pel the memory of Lucy ln the rea l i t y 
nf Slate . . . l i e i ch -ho ! . . . 
T h e Breekera i-- on l i re . " she heard 
the croupier say, "Your l i nk ' s had. 
Better m-i buy mon- ofafpe, 
Mrs. gtorena, Look at the f i r e . " 
As she c i i i ie alueast of tho hathii i jr-
casino. she unsjM'd in sheer del ighted 
amazement. Kor the flames were 
•hoot ing up into the a i r . seemingly 
hund red ! of feet, fflumtaatlag the 
Whole vast bui ld ing. Vesuvius in OVOp. 
l ion DOUld har i l l y he more heaut i fu l . 
more awa-t tupt r ing, 
No one i•ried, no one seemed snd, 
i h a l was ihe marvelous thi l lK nbout 
i he catastrophe. I i i few other i dn cos 
In the wor ld could ]KHI|>1O have ln.e i l 
di.-*ister so phtloHophi-ally, Hut these 
were of tho nation's wealthiest. The i r 
losses would not he cr ipp l ing. Even 
the hotel company would lose noth ing 
It could sell tho hind on wh ich the 
I t roukers si.n.d. for leu times the or i -
g ina l eost of land and bui ld inns com-
Uaed. 
The sun. n t t t a g over Lake W o t i h , 
suddenly shone thTOUgb the flames, 
a burnished, ainzry oi i ingc disk. The 
thrones niton Il ie beiioh gggggd In 
sheer delight at the siMMiaele. She 
found herself smldonly in tho umi-t 
of ii Kroup of fr iends. Mrs. Cooper 
< i a r y was among them. 
"Aren ' t you proud of T i m ? " the 
p lump matron asked. 
" H i ' seems to ho a good business 
mnn . " she rejoined 
"lhislncss'. ' r n i not th l i ik ing of 
business! ' j o k at h im. my dour ! " 
cr ied Mrs. Clary, 
"Look at liim'.' Where is b a l " asked 
Lucy. 
"He 's baaa everywhere; j us t now 
lie's on that roof 
Lucy looked. I i*oi> the .Mtiago nil-
Joining the m i r th whig of the breakers 
crouched men: wh i te c lo th* , doubtless 
WUtef snaked, covered their honds; 
they played at raan i i of wnter upon 
Ibis bui ld ing lo whose run!' thc> e]ung. 
They fought the f i re as one might 
f i t fht the l i v ing eeanall at n ragaa , 
she had advanced nearer now ; she 
could pick h im om of (ho others ..u 
tho roof, by his cat l ike ag i l i ty as be 
niovmi about. Oh. my Qodl « h y 
d idn ' t ho eoiue down - Whal r ight had 
ho to rink himself there. He was mar-
r ied, ami there were plenty of younger 
moii to take chances, Sumo one hmi 
climbed one of the ladders, wa» l » -
sldo T i m , was ni>ciiking to h im. I t 
looked, f rom the way he held his fnce 
eloao to T i m , UH i f ho wore whisi ier 
ing, hut Lucy correct ly guessed that 
was screaming at the top of his 
H O K I D A N 193II r m x . R h s s 
I H T O HK < O N S T I U T T I V K 
. l A C K S O W T L L i ; . Doc :id F lor ida 
cnle is Die now year w i t h op|mrtuiii).V 
lo make !!>:») a year of construct ive 
progress, according to the viewpoint 
of ihe I i . n ida Stati- Chamber of Com 
i i i iT i i ' , 
I l is wel l understood lha l unt ionul ly 
business i.iduv is more clo- ely knit tod 
t han at a ny other t ime In onr Indus 
t r i a l h is tory. Thisi condit ion makes 
inr ' g i f Becauae of bhai u»e bare 
Im- ihe t i r s l l ime the |HisS ihil it ies of 
far more enlightened ami cuiu|Nict co-
o rd ina t ion of team ivork Whleh is an 
l lHl l ipwiaahln element in it-nnomfc 
lab i l i t y . 
F lo r i da* ! business for the new year 
lends i ts,. i f tn a ninsl encouraging out-
look for the b.'islo s t ructure of the 
sl ide's ac t i v i t y d i f fe rs in many roH-
|M'iis f r o m the g m r.d nat ional 
s i tu i i t iou . 
In ^pi te of tho In . t Ihat nat ional 
f i ir is-nsts |u*ediol a roeession in indus-
t r i a l c i rc les for Iho early jmr t o f tbe 
new yeni th is condlt i 'u i should not 
ma te r i a l l y effect F lor ida, D u r i n g the 
paal -ov i ' ia l years l i o r i d a induslides 
B a n been undergoing a process of re-
o r g u i d M t i o n and doveloiuueiit along 
eon Bl r vat Ive oeniioinie linos whieh 
shi.iibl place them iu pealttOM to move 
fo rward inslead of having to cu r ta i l 
ai th is t ime bee&aee sf paal espaa—lea. 
Agr leu l tn ro . uc io rd ing to a l l pre-
d b i i o n s . w i l l exiMiiei iee a much better 
paaf du r ing l l i j n tban in the \e i i r jn.si 
p;isi. As Flor ldn business is great ly 
dependent upon agr icu l ture thta fact 
should fu rn i sh an opt imist ic view 
1 m)nt f o r a prof i tab le your. 
The t .un is l season, now reaching ib-
heig l i i . is sn i l l to he one of the best 
experlenoal in •erereJ paa i i and as 
ib is iMsolfar l i o r i d a ba i laaa i asset is 
not i f f . l i e d to nny groat extent by 
condit ions in a In r slate i h r 
feature of F lor ida ac t iv i ty can he pre-
Heted io he on par w i th past yaara. 
• 
1 
lungs,, i n no other way could he be 
heard above the M M of the flames. 
She bumped Into Leesen and KIHIC 
Dar ragh. Tho g i r l was flushed w i th 
excitement, uml LCOHOII was Imrdly 
IOMH nronne-1. He allowed a uuigmii i l 
n i i l y of which she had not believed 
h im eni>uble. (Though why Hhould 
she have Judged h im ImrHhly?) 
"Coi igra tuh i t lo im on having a man 
for ii hUHhnnd, MrH. Stevens!" he anld. 
(Cont inued Next Week) 
now i.umi: is 11 III.'ID \ • 
The area of Klor i t la . according to 
the t i d i e d States Stat is i lca l A b s t r a i i 
is 58,4*36 asaare miles, of which .i.stir. 
w a l . r A sipiaie mib- eiuitalns dp i 
acres, Mary iaml . I ic lawaio, New 
Jent | . Cni int icut ieut . Ifaaaachuaettat, 
Hliedo Is land, Vonnotit and New 
1 la inpsl i i io, w i t h another atah| as largo 
as Delaware th rown in tor goo.l moas-
ur.', i.nly etpials F lu t idn lu i*lze. Tho 
populat ion of those slates by the 000* 
MM of IflBO was IZIKKI.IKK), wh i l e thnt 
of F lo r ida was a l i t t l e loss than | 
nii lMon. So thaVe is room yet in 1-ior-
Ua for oxi>ansloi). fo r men lo eomhfno 
mid ho l j i make onr business nnd ngrt-
cu l l n ra l interesls larger ami better 
Advertise in the Tribune 
OSCEOLA COUNTY 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Two percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 
January; and one percent discount 
during February. 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
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HUBKHAY. J A M \ m •, I.*,, 
WANT ADS 
77»e.se Little Business Gsttsrs Pay Big 
nm SAI.K 
I O R SAI.K—W.MHI, • t ew wood, pluo knot a, 
Hi,,.ri endi . imall bMiten Hettllltr«r'* 
W»od 1 Bt! Ht. and DelawBt* 
BS-tf 
r » B KAI.K— V.tlfnelH. I M Oh! -Jor« 
i ; i,i,v Blood * 11 U o a t u n a Orana* ttoto 
,,', r.oiKh IMI root Oat my prloea. F 
Burnett, Waverly, Fin. K If 
, o K s \ i i I " li p . I M n r i . i e . o i t 
iotor. I n flue emullt Ion i tin M 
aaaa running b | uppolnUnont tot aamon< 
Btratlon P»«f Ttn-Jnlt ut the 
Barber Stim* ' - - " 
M | S \ | , t - • 
,. (round " ; l , u l bananaa. 
,. A Booth. Inqulrt X. 1 eem-
meri M ' 'lol ' n r write own. 
McQuada, MSI - i* Tacoma W a a ! n *t 
, o i > u i i a_DB—X«*bl L I ft. Bloc! 
4-.I o n p ona I h*ck from lnke. 
•l,Vl, con I ' tnd 28, Block 
IM ind * Blocl 
ff Tenth Bttrai 
1 and close In. W ill 
it improrad pr«*""••" 
,, it i n n ' I 1 w.lfth w> . 
WIlil i a \ n i ' • '• - aood Inn. 
(iiiiiiioinl rluj. ••* 
rhlckena I foaJ 4 1 M 
m up tu .iv : itibli hutchea, Si 
(Mat $iu to bnlld. Alao 10 good rat 
II. I. B '*IH, OT Oregon A> 
WANTED 
vx \ M t i i - P r a c t i c a l nuralng, ina 
,. ludetl, <>r poet tlou na i ompanlon, 
• '.* ratea Ml i . Wood 
Avf nnd mi l st Bt. Cload, N i l l II9 
\\ w i i i i \ r ONCE a <•• 
lad] ceek ami boueekeeper. 
11. in n, bet. UKh and ISth Sl 
Ave. st. Cloud, Khi. 
ICla! Gwendolyn Bdwarda, of atel* 
bourne Ut rialtini Meade La st. 
doad, 
r . i>. Marine, oi Orlando, formerly 
of s i . Cloud, wai i baetaeei rUatac 
ben Thursday. 
Mr W, r . Clark, of Byra-t use. ft, v.. 
I-. \ i i i i i i - bli brother. A i'. d i rk, 
Kt'll t l ick] avetiti . . 
LOST 
\ i lyde BdWfl i da and 
VlrgltilU, of Mel' rue. Wi 




i n \\ \ i i n for return ->f famale i iter, • 
.,- iwu i IVMI 'i bird dog nilhwiit^ ..ti t'ln im 
mat da) Innwer to nam* 
.\.. question naked, lii-tnrn lo St. Cloud 
1,, i . . l»-*tp 
Mra \i R Charland rccentl? -old 
bar ceiiuiry buuie and tain. Ln idd Bl 
ChlUd to U'V, BL 1>- l .ovet l . 
i o v r _ \ brown and white ipotled pointer 
bird .1.,,: Kami had) \ er) friendly 
iltipooltloii. tin.l.'i- plena? return to n 
i sitiiiNi.t- aud revalra liberal ran ird 
10 Itp 
MIS*. I I I VNFOIS 
Mi- Mark Bptlman. who has spenl 
ihe pari month in st. Cloud, returned 
I . , t t c i h o m e I n W a s h i n g t o n . 1>. t \ 
i i n n ' - . l a . \ 
Mr. 
i . oon l ' i UfO for i 
, r st. i O. Boa MM. 14-4t 
j i • ic I l o o i i t b o a 
three lol tttagt "•" " deep* 
<i l vara Light! and water, 
Fruit tree* $1000 for quick aUa. No 
Incumbrani < Inq 
B t nnd Min!. \ . . I I A H i i I 
LB l i b 
• mt - \ i i oil cooker and 
imi mat treat 
I , * i l l t l l g B l ''Till' 
.sixth nn i - Rulai 
F O R lAIaB ." in NT—Bli room furnlahed 
hoaaa, with hath: mn ir« Bent at |10 00 
pai mi-ntii Inquln -it -Tit- M i i 
:tt. nod M p. O. Boi M LB ftp 
I ' m - IdOtM fl Dd 1'arms in i >s, . , ii , 
•My. • .ply lu IMwan l 1'arraUoe 
I • and Miatourl kveaaei si 
:<-tf 
I i h i e 
mu 
F O R S A I . K — I 
i , _ p , . i • w I n t . - e n a i 
• i -1 r i n g < > •'• 
Ohio AV.- a or pi i at u i tp 
FOB KKNT 
Furnlabed houa* for rent. Michigan i v* 
u i . batwi m h nn.l lCth street; one 
block from eaeb achool; alx roo ma. ba tb 
mid Bleeping porob; double gnrngp. Benr-
Ing ettrua tr.ea on property. Apply IV 
<». Boa 2S8. St. t ioud. »-tf 
IN 'J n i l ' R T UK c u t \ T Y J 
I I M ' I . I M i COt'ls i > 1*1 VT1 " i l i 0 
i ; i n \ 
l N i;i. i - i \ l l i 'i i LIZA l i t I'll .1. 
m c K E i t n i K K , i' 
To liorotb) Catl tlrln II II HM i N 
llltncta; 
B t h e l M A. A n . I t > 
i .i Browder, 
.i . • n , i i . r . - t I > I i. 
\ Mn. bell 
i 'h lea go, lit la . StWU \. 
I 
loaepb C Blckerdlke, i a i tu 
Uoa An 
fhnrlea U Bicker 
dike, I'. O, b e \ ''-Tt. Longmont, Cob 
urado; Joaeph W Blckerdlke, »510 N 
s.i.-iaiii.'iit... Chicago i lllnola . Bobi rl 
i * Blaton Avi', 
i hi. igo, Illinois; Lawrence J. Jacobs, 
'i'lll s.liui,.-rt Avi . Chicago, Itltnola; 
Kblrley Allee Mu) Jaeolh. 3»ia Schubert 
An . Chicago, lllttiola; AND U L 
111 ill it PKHSONK l STERKSTKD IN 
i i l l . i l l K I . I N \ i i i i; ni :>. i ; i i i i i . 
KKAb BBTvl l 
M il AND BACH OF \ " t ARK HBB1 
BY CITED AND ADMONISHED thai on 
mber \ D i*-'-".'. Or 
!.ut.i.t n,i k A i i . i - ' Company, in B*u u 
tor "i tn. Mutate o Rllaabi ia J. Bicker-
filed II Petl N I 
aeeklng an urdi mt horli 
Rxeeutor to i "i the bora-
innfiiT dearrlbed landa us iimeta ol tin* 
Hatate ol Kllaabeth J Blcki nllki Her— a 
.-.I. r.n- iii. ouproae ol paylnp debts "f 
i mid Landa t> .i.-Mi a...i in said 
i.etitien being :i^ fullowa to** ll 
,<.ti ttu HI Florida Land nmi 
Itnproeenaol Companr'a Addition i" tha 
Tow II of Klsalmmi i l • l • • ala i !ono-
iv Florida 
Lota 7 a IO, and ths Booth B taal of 
Lot S, in nt... k i of s \ Boblaaon'a 
Addition to i he Town of Klaalmmes 
C i t y , U K . i n l n C o u n t y , F l i 
I . . i t s T . m - i s o | B l o c k 8 i n b l • 
.n c o r d i n g t o i n . - o f f i c i a l p l a t 
a u b d l v l a l ti t i l . - in Hi.- o f t h t o f t i n 
Clerk of the Clreull Court ol 
t '..imtv. Florida. 
l.i.i- I .. 8, ft, 13, 14, 16, n;. IT. IB, B0, 
• 34, 37, 38, H. 18, W, 4 1. 
10, m 17. 18, 1'-' SO 'i 
71, 7-". nmi 77 in Sequoia Hotnea 
IIIK t<> t he official plal thereol to. file 
in the ofl i. •• •>! the Clerk of tbs ' I n alt 
Court "i Oaceola C ty, Florida. 
YOU AND EACH OF YOV and all other 
..i.-. Intereated ahall appear at n r 
i O K K E N T - r u r n i s i i . i l Bpartmaata oa , , t ( l l , ,,, the Courthouae at KlBalmmee 
parad s treet aol to bnalnaaa Florida, on the 13tb daj of February, A. 
-••ii,HI. Ath<» r.i.>m and board fnr two | , ,.,.;,, tie t> and there to abow i * 
uu. Ave. North 14 tf .,, , .,,, w h j ,,„. p r a « t , 
1 ' "" "•• ' ' ' " • in-(itt.-ii ahould uot I..* granted, 
M t M i n A P A H T M O T h ( Thla ciUtlon ahall be publish—d once 
\\> are glad to aee that our old frlenda | .,i >ii ireek I'-T i.mr saccaaalre waaka, 
a foiiiing hark from the North. Rpmem-t ]<ri>>r to tin 13th daj of Febnary, A. I». 
her the Maaury Apte. nro ready for you. I r.i'iu. m tba Bt. Cloud Tribune, i weekly 
Ail modern i-.iuvculenrea. .'flO Fla. tree i nevapap* r publlahed and ->t y n e r a l clr-
N . 1 - t T i . i t l i i i . t i i in l i s . li. T . u n i t y . F i e r i . h i . 
. , . , , . w H ti.-- mj hand and official 
FOB BENT Furnished apartmsnta etofelwild Court at Klsslmi o-* la County, 
beat Reaaonabb r«*nt. Apply tuh and Florida on thli the Btal day of Decern-
C o n n . A v e . Jt I' I'. 1 0 2 t p '" ''• x l > 
___^ . _ _ _ ^ _ _ _ (County Judge'a Beal) 
i W OLIVER 
\ i t .>\ . t ' t tur l 
gnd Mi • ii H I'hudui, k wt re 
ffUpats t>i i h . i i cnu- i i i - in i »i Inmbi oB 
Sea Moafe day. returning bome In the 
;i l ie i l iee i i 
Ming * Inn Bmlth, of Lake Bluff, Hh. 
i- apetnllnj ii»t ihir.i geaaoo al tne 
• LI ft lend-, M i and lire. 
i i . nk !•: [*blliN>tt. 
F O R B E N T - f l R O O M M O I l R H N H O U H K 
l l R M S H F l l . I I N P A V E D N T H K E T ; 
C O B . I N I > 1 A N \ K I T H v r . ; T W O C A B 
H A K A I i K . *1H<M) | K K M O N T H . B B S , 
C A . I I A l l . K V O R K O V V A N D E N D E R U H . 
UMtp 
FOR RRNT—Our home. modern etpht 
mom houae furnished. 125-00 per month 
to rlirbt party. Three oar garage. Good 
I..ration. Mrs. C.| A. Bailey, blgb achool | 
t'l.lg , or sea Roy Van Denbergb, realtor. 
ia-4tp i 
ron BENT—Plaaaaal dowaatnlM rur-1 
ntahed apartui.-nt on aonth aide of houae. ; 
liirea roonm and kitchenette. Price 922 \ 
ii bi'iiii Are between wt'i nnd t»th Rt. 
13 tf i 
i O R BBNT—Small a u r l 
meni !'• two reaponalbla refined man, *'. .:JI 
per week aaeh. Maid seirlce. Down town. 
B o x Aft4. 
F O R B K N T - T - v n 
l>• M s t e I-* 
i I,, i thii. nearly 
office, 
n . u i i i . - . 
:; room a* artinent. 
tin Tribune 
&B-atp 
M I K K A V \ \ i » \ i : i ; s | I , | . | ; T 
Attorney for Ei 
IOR KKNT—I'm bed IIIHII.-IH 4-r...,ni 
cottage wltb ' i ' porch ind 
Win. T. Bckley, Btb HI and Maryland Ave 
n; ttp 
I I I H R K N T — i tiinf..ruble bed rooaa with 
living room prlvllt *•> Two blocks from 
bualneaa section, 216 Peon. Are. 10-4tp 
F. R. SEYMOUR 
K a - U i i l o r o i l O p t H U H t r i s t 
SI, Clewt Klorlilo 
1 N r i b c l i i i ..l |;'l I 'nl; n n ; 
l KEN III JUDICIAL < 1BCUIT OK 
KbOKlDA IN AND FOR OSCEOLA 
i'nl N'l V IN CHANCEH1 EDNA s r I 
I I . HCCBRA, Complainant, rsraus 
i IK-MAS \ M i r i ; i : \ . Defendant n n . b 
I OR l n \ OR! EC ORDER "1 PUBL1 
' \ PIO.N I >> : THOMAS A. \1« > liE ^. 
I3S Curi li r str.-.'t. Atlanta, Gawrela, 
ton ne hereby commanded t" appeal 
>i daj "i February, A. I> IBBO. 
t'> tin> be* filed bsn HI against 
y..u Ths Si Cloud Tribune, n m-wapaper I 
publlahed and of general circulation in | 
> .nnt v, Florida '- di slai 
tin* paper Cor tii.' publics11 »f iiiis . .nbT. 
Wltneai my hand and official seal at Klu- I 
atmmee, Oaceola County, Florida, tbla t ha i 
2nd day ->f January, A R W M 
.1 L. OVEBBTREBT Clerli 
(Ct Ct st ii . By W, B, f m ND, D, C. 
Murray W i K<r-t met, I I 1 r DMB" 
plalnant, Klaalmmee, Fin, 
B, \ Moon and family, of Midland, 
Ohio, returned to iheir cottage in s i . 
Cloud en N*e« \ ear's day. and are glad 
in nei luraj trom tbe extreme oold "f 
OUtO Bt 1 h l l r a m i of Ihe fOMt, 
G I B i n Mlaa l n n > Rice, Mix. 
S IJi.e Mi l ler M i - - Al ihen Mil ler and 
Gerard Miller motored to Tt Myers 
ami Baraeoto Monday returning to st. 
(tloud Wedneeday. 
Ill iad Mr-. \ \ o, rroul aad chil-
dren, Ifadalyn nnd Nevrelt, aad T, -M 
WIMKI arrived Wedneaday froai i'nr-
i*bi. Mlaaourl, i" aaaad tha winter. 
here 
Iii in eg i'h u ibe r left Tuesday aftet 
n month's vi-it in st, Oloud, foi \ li 
gtala, where he returna to Q< I, B 
Nev.-iihi. Mr. T b i i r U i |g ;i momher Of 
tbe radio dlrlal f the thin, 
A BANK STATEMENT 
Tlml imij man or woman <'<m easily understand 
Herewith We Are Presenting An Accurate Statement Showing Our 
Resources and Liabilities as of Close of Business, 
December 31st, 1929 
i . i \ i i i i . i n i -




aaaoi KI t> 
iHl i t i l IV.' l l . u i l 
MI.i HI dapoalt a lth >•!• 
I I , i l l , l S I . i l , - It 1- t i n * W " 




Wi* Iii, \-.- loaned to , -11 -. t •,11 ,* •, * tor UM* 
in iinir boalnaa. nnd tafltfmate naad, ;•.;..:i.v,:r, 
,,,11 banklns bouM, rixtura. and peal 
I - \ \ , M i l l 
Henna 
i i t i l s 
I U I I I , l l , 
f i r m , tinii 
bj IndlTld 
ornoral i t i . l l l l l . 7 t 
Total " i 
our total 
,mi imi,iiin,** •111.71 




; 4,... m i T I 
We bava n Imlanee orer and 
BboTS "in li.'lliililii- "I 
Thla lmii 88 i, 
,,r,*-,*iti - oin* depoaltoi i n u i 
^in of aafat] nmi i- i i " 
(rorktns capital ol ti» bank 
mnl i-- rm t led "'• DUI 
i i - (oUoa • 
Capital I 
HurpKu 




. .Imi we ... n fill 
I i l l - nm. .nil* slut, ni - i , i , | * " | | w i l l 
lepnHlla nn* I ,*|,t ,*-,*lil,*,l in , n -h BB.1 l i l „ * t l t 
nil,,) in heen continued ami ivlll la? fnntlnn 
• in ted It* ti 
, . i , l - . it 
2e.txn.110 s i ' 
.nt iimi .i i . i - . percent, 
faith * Thl. 
THK CITIZENS STATE BANK 
S. W. I ' O I M I H. I 'resi.Ienl 
I T t i . u i D i i < i B I D \ 
Prank fa.. Pbllpott, Jr., who haa 
been ppendlng the bcdlday raoatton 
uiih in-- parental atr. nnd Mrs. Franli 
B, Phllpott, win return Baturdaj ta 
the DnlTeralty of Plorldl al Oalaee* 
V i l l e . 
Mi-- Mar\ I..vnti h a i r e l u r n e d to 
Qreenaboroi N. <'.. arfaere die is u 
teecfaer la Oreeneboro College, IClee 
Lyoa ii returnlm to her ]«>-iih>ii iu 
the oollege after i >*i>. months leava 
ef abeance i tn ai ooun i ol lllnt 
..-..,.. i i i i i .-. i i i . ' i i i I'li'-'f a i 
Ml! \ \ l > MUS H W. CHADWICK 
M U S T S AT ei l l t i s - iMAS D1NNBB 
\ l , nil M i - 1{. W I ' l l in l" i'li- BBter-
.tiiiii,-,i (oar II inaat . al a dallfhtful 
'.tlniior Chrlatmaa l a j al theit baan, 
II , f i . l i l i , * , l i , l i t n v . l i i l , ' . T w r l v i * • t 
n„. inaala wan canala. "i Mra. Otad 
,M,k ..in, are vlsliitii; in Worlda 
Otbar un , - i - were tlr. Joa Darren 
baraac and atlaa aaaa Haa lawa, fta 
ineata during tin* attara nara Mr. 
; , ,„l M,- . V i . l o r Ml l l l . i . Mr. a ad Mr-
CaaaU aad Mr i atra. Richmond, 
T..,, tablea of tha v I Baa boa 
deed I'l.'.iiit-ii n plaaaaal a renin* 
M.W \ BAB'B WA I t ' l l CA 14 IV 
Al ' III N 1 l i l t AIIMS 
An , n.i,..vnl.l,• a a a Y n u - wntr l i 
part] " j - tandered the jneati of tha 
Hunter An,,- i.y Mr. ti. O, Banter 
[Bridge nmi dancing waa n 'dai of 
n„. ,*.,*iiitiL: Ann.tm ti partaking 
tin* boapltallt] nf Mr. Hantet wara Mr. 
Cloud laal week, returning to their , | n i | M r s , ,„, . , , , n/hltmer, of PhlUdal 
M, - M Q I ' ' i l i and Mr-- -i 
: M i - I . . A . ( I t n — n / . . S t , n t n l , 
I i- Oueaaaa, Jr., \.-i*ii* rlaltoca la 
home iti Dade Clt. Bunday. 
i n i ' 
M l , , 
• 111, 
accompanied by .Tmrli'- Rartley, 
win ha iinir gaaal fof MVafal 
.-ii|m*.v Kinu. ,,f Kenbrldga, Va . ntnl 
formarlj <.i California, i- -|M*U,HH^ 
wraral rlayi tiii- waah in st. t'i,,n,i 
i i - mn- t of Mr. ntnl Mr*. I-Tnlik 1*1. 
t'iili|.,it Mr Kiim aspcaaaaa hlmaeU 
u mora than daUghtad with tin* \\itt-
ti*r . I it,,., t. ni norida and an 
tllltl of -itti.i in tin* produo* 
' • ' . , ' m n l . * . i : . * , n i . l , • -
I I l l l i l i . 
M raaglS, Of I ' l l i ' i ' l . Mr- A. II. I'ltr-
mil of Chicago Mi- M !'• iadaraoa, 
Of t i in i i i . tn l l i . Mr-. W. M I llfiil'i inl i . 
of I'*.ri Huron, Mr. and Mra tt. 1, Kl-
...„«l. of N.*w Y.Jk. Ml. ttiitl Mn Ki-
ln it KI,i,in-,,11. of Waahlngton, Mr, mitt 
M I - I;,I\ . . .III.-II af tiii- '-ny aad Mr. 
Victor UUI Of Nnn*""—i ' i ' 
St.riaiid I.Mlge No. 3*1 
F. & A. M 
M,*t'i s .-,•,*<»mt and fiomrtb 
Friday evening of 
luotnth. 
Visiting Brethren Welcome 
UI'I'KB O. A. B. HAM. 
I,, |- / I M . M K I I M A N . U M 
HAN I: AI IMSTTI t iMI , Be. 
I. O. O. V. 
St. i luinl Lodga 
He, mi, i. i). ... r. 
m e e t s e . e r y Taaa-
i lnv *• \ i-i.l .itr ln 
tiil.l i v i l n w Hal l 
i/lt ,\t'\v Vi.rk ave-
nii,- All vlslt l t iu 
t.rotlll'l'S well*, ,111,* 
K. v t i i ' K B O D T , Nob le Grand. 
P R K D E I t I C HTT'lVKN.s. Si-<*ri-t:ir.i 
o Bi Cloud llhapter Ne. Id OKIIKB KASTKRN STAR 
t<lrst mm third Thursday li, the 
.rionth at 7 :«) p. m., .,- the O, A. U 
Hmll. VlHltti,K u,einl>orM welome. 
MB8. HIT 11 Ml. CBAWFOBD, Matron 
MUK FKItN DAWUBT, dec/y. 
Ml'RRAV W. M M H I 
AUomry-ai-law 
Office orer Hank *, Oaceola 
Kla^MFnee. "T-.rlda 
IN i n t r i ii . nt i:i i ni: I I I I : SI'A I : \ -
TBBNTIT JUDICIAL I ' l I t t ' ITT Of 
I • l . l l l t l l l . V I N \ N | I F H I t I . 
, u i N i l I N , 1 1 . - 1 V . (. I * | II 0 
i ' I . A M I . . - . n u i . ] . , I m , n t . n n n . J , W A H K 
T U C K B R BI M D e f e n d a n t l - ' H i l 
i T . t i s i i i i ; O F T A X I I I N . t . i t n i it , , i 
P t ' I f l . I C A T I O N 
T o : C L A R A IJ ' i t l . l : it « I d o w , t . i : w n 
R A I ' I I . H M l i l l l i . \ N H i t s M , l : t l ' l t , -
•i R l - i' C O M P I M E i . .-ui.*!- i . t t h . I l -
t i i i .* i.t' J . a e p l t J I'm l,**i 
G R A N D it I P T D D M h l l l i . A N 
, , t t , , * r p a r t l e l i n t , ! * - , * •! in t l , . f o l l o w 
lus tlaaci ii** *i trad In KlMlmo 
i . ln C o u n t V. I ' l n l l i l l l . t*. Wit 1 
Th« V7.ai ana ball (W1 ,1 "f Lot Ttro 
l l ' l III 1 4 l i . i l ! i : Ol tV A I ' . l l l , . 
illtloii to lln- Town "I" Kla.lmm, 
i i * . I - I , I . , 
, i , i \ N I I B A C H H F 1 0 0 i n * l i . T . t . v 
In m n t , * , I b y 
Piano, tin* complainant herein, i 
Mr and lire, Da. Id Whltmer and 
tliliiL'lilir. Itirliiirii. and -"li. I >n\ ill, 
li-tl ror l'lillillli'l|llli:i. I'.i . this nn.l 11 
hit; niiit nn I'li.inynl.l,* ten-day ii-ii in 
St. Cloud n- mt.'Hts I,I the Hunter 
Ann- i *i n will ba recalled thai 
thai resided bare Boi araral yeara. 
Mr. HTiiini.-i* laatalllna tha N 
tnnt -i Howar - t- i . in iin-,nui ..ni 
It I* 
Jack Traoay, who graduated froai 
Aaaapolla la Jaaa ,,i muT. iad ims 
- im •* I n -,ti I hv.* .\i i.i*-1 , mi - , - , nn 
l i l ri*,*,iill.i wh in In* w a . -tt t l l i , l i t ' i l nt 
Panaacola, norida, H|K*HI l-'rltlay, 
>,'i','liitii'r ^Mli, in B t t Inml wi ih hla 
grandfather, Mr. Btnarl ICi Traoay 
im* n iniiiii,,*!* of n i ,mi - in St. Cload 
ii in im- riattad bla graadpan 
ibla -n t o number of times. 
Mr- I t ! .. I . ' i i n toe, win 
: i 
A :,rii |,m i\ for the i'iti. nt nf the 
i i . i . i > bui ld ing w i i i ba - i . . a m-vi 
Wedneaday, January sth. m - ;:o 
in A, l in i - - i , , i , _•:, , , n i - A l l ni-, 
taattad to attaad. Tha m*si regular 
in* i-l lag i'I l lu* . I i i l - w i l l In* .liiliii:it-y 
i.'ii, nt .'! IMI p. in. nt tha library. 
Ml; AMD MM, HI I n IM 
I : M i i r i A i N u s c u i u s I M A S HAV 
M I n n i l M r - * , . l i v , r l i n l l . i i , n l i i -
iiilin*ii Mr. i:. I,. Buralej Mr- Dtta 
l im i t . Mr. mnl Mi.-, t (V. I ' n i k . r 
tllnl Mr. nn.l Mrs. M. .1 Wmrtt, nil 
af .Mi, iii^nii. ,,n t 'hri-iinn- day with 
n delightful dinner tmriy al tha Dal 
t'.n ,*,,tun:,• nt eiin' Oroaa Park kits, 
• nt,i,it- tlie patty i*t,j,,y,*,i I'i-hiin; :ii,i 
ilghtaealng around Pine Qaar. P 
retnrning to st. Cload in tin* ereetag 
aflat haatag s]»*nt a delightful lay 
with iin* Dnttona. 
Mil AM > M H S . PAHRAD1 I 
HAVE n i : i . i i ; i r n T i. C A K I V 
MHW ^ KAU'S i:\ i: 
im New v.'iir's ,*v, Mr, aad Mra. 
Bdward Pan tor rap* 
i~*r :,i their in,in.- "ii Mlaaourl areaae 
mnl roth street to twenty tour nin*-!.-. 
Mtii rapper thej laaoad tha Id 
i i m * . l i t t l l l l l lit,- new inn* in 
Allot T .in til i : s ' i s I : N . I H \ 
t i n ; is I M A S T K I ; I : W I T H 
l 'Ait l iAHi:i :s 
Mi. nmi Mts, Bdward Parradi i 11.. 
ii iy ..'ui Uta ObruatiBaa ttaa lhal 
tin* wriiiT obaaraad tfl tin* etty, i'ln* 
tree wn- aa Aetrallaa plaa about i'n 
fi-i't liijih nmi w n s tl(.f.,riit,4l wi th iiiuuj* 
,*,,i,,t*,*,i iiiihis trom t'liri-tiiin.- in Haw 
Eaar'aara, On Cbriatmaa night • real 
Snntn .'Inns |in-s,*il mil praaant. tO 
HIMIIII t b l r t y k' l t i '- i-
\ | l : s i T H ' N N I'.N'ITIII'I A I N s 
I IKIIH.I : t I.I n 
*,i j i i . i iunn wns hosteaa al i be 
rnunli t ' l l n - Of Siil i i i i lny Al l , i 
Idga t i m . al the a t IT 
hotel in.-t w,, i , Attending were Mrs 
\t it. Bchatamnn Mb * Kllanbath Maj 
berry, Mlaa Bertha llarknai Mi 
ll s, Uewlcy. Mi— i'-"*1 <i'"l«'" — » 
M .i ,i. Heelan, M i - Bleanor Parr, IKOH BTATE BEPBE8HNTA 
Mr- ii B. Crawford, Mr. rt i*. <i">i | TIVI. OV OBCROLA COUNT1 
win. Mi- Katharine fart Froneh, Mi 
t M inn. Mr- W. I). Bl el nin. Ml. i hercbj aunoonoa myself • 
Advertise in the Tribune 
i ,*rti.it tataodlna 
I s n l , I nl , , , ,* ,* 
* It,,* llr,i ,.r 
Ta . Bale f.-rtlfli-iit 
<i lotiiiniiiKhii t i, an-
ii.nr oa tt,,* :tr,t iinv nf j r .bnu.ry, A. D. 
i.* baiai n Bnl . Day ol th l . 
i-'inrt. mnl ilffttiil tt„* l,)ll of complaint 
III,*,I In tin* || 
I T i n - Sl • . . . . ., , , i , \ 
paper nubll.bed ,,,'1 "' reneral ,lr,*i 
I n l , m i In 
Blan.tad . . tba paper for it,,* publication 
,,r il,,- order, wl tne* . mv linn,I i,n,l ,,f 
flclal M.1,1 ,,, i Oaesot. Oonaty, 
I I In " 1 , t i l l s II,,* l»t i l n v , , f J n i i i m i i 
A I . r m " 
(CI i t Baal.) .1 L. OTBRSTBBBT, Clerk 
I.y W l: POUND, D. C. 
. . in . , . , 
I for t'<iint»liiiiii,nt. 
Kla.lintii,*,*. IT,*rl,In .T 2-3» 
CARD I'MtIV l l l l t BENEFIT 
BT V K t m i w s U B B A B l 
Than will im • card part] tor tba 
benefit of the public librarjt on Wad 
iiisiinj*. January sih. at I'lin o, m. nt I 
tin- library. Admlaaloa J", cento 
Prlaaa arm in* given. 16-11 
.Mm*. M J . I - Hi Aaron Btory, Mi 
R w Cottrell, Mra, A. . ' ttoda. Mrs. 
C, i„ Johnson, Mra. Ofaaa. Lowe, Miix 
I ,,.,,,, \ii . Kathleen 0« f t 
Must Oaraldlaa Johnaon, Mi-. M, 0. 
Braca*, Mrs. O, B. Blaanh aad MM 
I. 1' Shi ' i i i inii . 
Miss .Mnry M.yt'f.s. who bald blgb 
goon i'm' tha aflatnooa wha aa 
•rare added, raualTad • lianlaaaia aa 
-in* nmi era aal tor Bret priaa 
I I , i , | t , | t | , * i * i * h r n n l v i ' i l *-,*,*,' III I 
blgb -,i,,i* priaa -io.i Mia. Bertha 
iim km*—i reaeiTed low, 
K I S S I M M K i ; ( lAUIHiN I ' l l u TO 
11 w i ; BENEFIT I Al io PABT1 
Tha Garden cinii •,! Klaalmmea will 
bold ii benefit bridge aad Baa i tred 
party ai the Comm '> bonae ' " Kla-
-im iT-iiiim. January 10, al a 00 
P in. Thera will i»- prlaaa nii.*n 
iliilnl, for n p u s , i i l n t i v r ,,l , , 
r i i i in ly . - n i . i , , i i,, ih , . ii, in,,, , ; i n , 
in I to ba in-ill in*M .tun.*, yum 
rapport win in* appreciated 
C. \V lilt I NS If, if 
- sn, 1, ii quaint thine hanaaaed in 
i,i> ninth!*, i i i l 'uri,-.:" 
Ttttilli ' I tlintnilit y,,ii were born 
itl I !<<ll 
' '114, i in., i toarfnil] i i waal lha 
afternoon of t air, It'a <*,-.i....i.-i.t. if-
m y l ~ " ' t i . l i l i f l i 
Manager; Bnl I gat. yoa • .lny off 
i„-t year to to te HI- inn, ral 
Office boy; Ws. bal I'm KIIIIIK tn 
try I,, ea) in t h with blm at a 
ajdritaallai seance thl. aftoraeaa, 
"How IMT ..i.u mi iimi i.lurk aye 
Mr- Hlgglai 
"Well, sir, tm* 'uafaand roi it sl 
priaon an 'la btrthday." 
"Ami i wlabad appy II* 
Teat inr But, Jacklt, why an 
playing betel Sural] you ahenld be 
nt ,-rii,,,,i. 
J it i-i- i in re' i km w thata waa 
aomethlag i bad forgotten! 
LAKESIDE DAIRY 
Milk Depot 
IIOI Tl I.I.I s 
l>K i m MAKKKT 
KIIWAKDS I'll IBM \< \ 
I) XIE i. Mt M.I 23-tf 
GENERAL INSURANCE 
l'ir.v A ut .,1,14,1.11,-. I'lnl,, mmmS, Ay* 
• iil'iil Surely IV.nt|« - AiiyrhlBK 
Ii. tltt, Insiiirniir,- line. 
liifnininlliM, .at Iteten <»eer-
fully lNiniltated 
Tl.e Oliktid Agrnry In the Hlty 
S. W. PORTER 
lU^I Rstale A Insurance 
Notary l'i,i,i„* 
l',,u,'r uidit. IVimMylvBiah. Are. 
I I Ml II l t \ \s,s.l( I MI.1N WII.I. 
MIII . l \ M \lt^ TENTH l " ' 1 ' •oorara for tha gamea and 
Tha Cemetery Aasociatton win baaa 
• met in,, mi i i nil,... January 10th, al 
J in p in. ni ilu- w. 0, T. i Temple. 
Everyone Intereated in planting treea 
mnl -hrui,- m ih,* cemetorj pit 
toad ih.' meeting. Anyone baring 
treea to donate tot ornamentation 
plaaaa ad. laa tha aaan latlon at this 
l inn* 
Offlcera tor tbe .-ii-uluu ymir win 
in* elected al thla Hme. 
- T i l l k . K . I . I . K H K 4 N M A I . M . I I I N , . 
'IT,,* i,l,,iin,l BMatlai „f tin* st,,,*lth..lili*ra 
.,f tin- Cltllani sii.i.* I.mil, ,,f si ,*],,,nl, 
Plorlda, for t h . .lection "f d l n e t o r . uinl 
Hi.* transaction of any otbar .III.INI-NN tlmt 
III,, |* , ..ni. I . l . , i , (I,,. ni . i t ln i : , will l „ . t,,*l,| 
at thp U„,i,,-r Anns llitlcl nn Jiiuuurv I„-I*i*nVflnnlll ill till 
l.'ltli , tinn. liitwii'ti the houra .if 2:00 and 
:t tMi i , , l , „ k 





I l l t l l 111-' TII INKS 
..',* R i-i, I,, ,-\|,ri*-s oar ii|,|.i 
to I I i n m l n n l i n , i * l , l , , n . n m i , 
l> to llisi-1-.iiiii iti-,,, , ,iini to Ba t , L* 
M. I 'nrk. ' r , I'.n- llinlr s.\tn|«ilhy a n d 
inuny kliiiltii-ssi's iltirltik' .nn* i . m u i 
!,IHH af nin- rnllinr 
nnil nnillii'i*. Mr. nntl Mrs. s T. Drove. 
M B S . < ; O I , D A ( i l tov i* : KHVVIIB 
rreahmanto Will ba Brn d, Tbe pub 
IIC Is Ittvilml. 
\li;s. M. D. ALEXANDEB, I'n 
I \nn:s' IMPBOVBMENT ill B 
Although Baa yi-.-n' day had nrv-
eral other attraetlona, tha Memorial 
library waa tilled rm' tin* regular Im-
provement .'Iuh meeting and reception 
tor tourists. After a abort ba Inaaa 
, followed by i-ii.,i-ni cvi'iiis. nmi 
rayaeallnna tm asm yaar rasolutiooa, 
Mrs. FInrii Nurrls. Who WBa •', ili'h* 
gate frtun this dab tn lha biennial 
mealing «,f tha Pederatod chaba al 
Bwampaoati Haaa,, in-t ipring, gsva 
a rery latataatliia reporl uf lhal ..i..*t 
im.' A vol . ' <>r i i innks wns extended 
ii, Mrs. NttrriH. 
Mniiy tiilirisl.*4 pri'sctit jniiicd Ule 
clnh nt thin ini'fiiiiK. after whleh ia 
fn siitiii'tiis waee aatved i>y . oouumlt' 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
